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TUALIDAD 
muy m a l anda l a t m i ó n de | p o r hoy , no h a y a q u í m á s cand i -
I datos posibles que Menoca l y Jo-
sé M i g u e l . 
Y como el t i e m p o no pasa en 
valde, para l o p o r v e n i r h a b r á que 
i r pensando en l a j u v e n t u d que 
surge. 
- jS ' e ra l^ , d i g a n lo que qu i e r an 
Partidarios decididos de Zayas 
loSZ nue de cualquier nuodo q u i -
l̂ rín poner t é r m i n o a l a d i v i s i ó n 
aCSeí)*dieta no acepta l a V i c e p r e -
¿ n d a de la R e p ú b l i c a ; Macha . 
L tampoco- . 
Sucedería lo mismo si el can-
didato para la Presidencia fue ra 
j o s é H i g u e l ? 
Sumamente que no. Ji/n ese 
^Vel ún i co li iberal que pud ie ra 
^ l í n i t i r l a Vicepres idencia se-
gayas. Y a ú n este q u i z á vac i -
¡ L a ú l t i m a hora. 
"Para el expresidente, genera l 
Gómez, dice E l M u n d o , es l a can-
didatura de Zaras una cand ida , 
tura de derrota. L o es, t a m b i é n 
para el general H e r n á n d e z . L o es, 
Lalmente ' para el general As -
bcrt. No hay que o l v i d a r que Her -
úüd&z ha sido candidato vice, 
presidencial con Zayas. Y no hay 
que olvidar, tampoco, que A s b e r t 
ha sido gobernador de l a Haba-
na. Tenemos, pues, a tres genera-
les a tres jefes de grupos p o l í t i -
COs, a tres grandes f i gu ra s del l i . 
beralismo opuestos a l a candida-
tura de Zayas, po r cons iderar la 
condenada, de antemano, a l a de-
rrota." 
Luego e s t á n de enhorabuena 
los conservadores, porque con esa 
división de los l iberales su t r i u n -
fo es indiscutible. 
Aún sin el la s e r í a m u y d i f íc i l 
reneer a los conservadores por-
¡lue el poder manda mucha fuerza 
y el general Menoca l , t a m l b i l n . 
Sobre todo con una zaf ra t a n 
enorme como l a que se e s t á r e a l i -
zando a la sombra de una comple-
ja paz moral y m a t e r i a l . 
Todo esto quiere dec i r que, hoy 
Los avilesinos e s t á n p r e p a r á n -
dose pa ra reanudar en Ouba l a 
s u s c r i p c i ó n que se ha i n i c i a d o en 
l a M a d r e P a t r i a pa ra elevar una 
¡ estatua, en A v i l é s , a u n o de loh 
i hombres m á s grandes d e l s ig lo de 
-oro e s p a ñ o l : a Pedro M e n é n d e z , 
¡e l Ade l an t ado de l a F l o r i d a ; el 
' g r an m a r i n o a quien F e l i p e I I 
h a b í a confiado l a o r g a n i z a c i ó n y 
l e í mando de l a " A r m a d a I n v e n 
ciihle.V 
Si aquel hombre de h i e r ro , ma-
r i n o audaz e i n t e l i g e n t í s i m o , no 
hub ie ra m u e r t o de manera t a n 
inesperada que hizo pensar a m u -
chos en u n envenenamiento, cuan-
do se d i s p o n í a a zarpar pa ra las 
costas de I n g l a t e r r a , con l a es-
cuadra m á s grande de cuantas 
hasta entonces h a b í a n s'urcado 
los mares, ¡ q u i é n sabe c u á l e s h u -
b ie ran sido los posteriores desti-
nos de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a ! 
B i e n merece, pues, el homenaje 
que su p a t r i a le prepara . Y de-
cimos su p a t r i a porque Pedro 
M e n é n d e z , aunque n a c i ó en A v i -
les, hon ra a E s p a ñ a entera. 
Y a var ios clubs asturianos h a n 
suscr ip to algunas cantidades con 
el fin ind icado . 
L a C o m i s i ó n avi lesina empeza-
r á l a s u s c r i p c i ó n en l a semana 
p r ó x i m a . 
Tenemos l a segur idad de que 
no h a b r á e s p a ñ o l que no conside-
re una hon ra el f i g u r a r en l a l i s -
t a de los donantes. 
DIARSO D E L A G U E R R A 
París, 17. 
"los alenmnes no Kan reanudado 
movimiento alguno contra la colina 
del Hombre Muerto, después del san 
{rriento descalabro que sufrieron 
ayer." 
Luego la colina de] H c n b r e Muer-
:o está en peder de los franceses, 
^erlin, 17. 
''Por dos veces los franceses in-
tentaron desalojar a los alomaneis da 
la colina del Hombre Muerto." 
Luego la colina famosa es tá sn 
poder de los alemanes. 
¿ Quién me compra un lío ? 
Con parcialidad o sin eTila no vea 
el fracaso alemán por ninguna par-
te. Ni V^rdún es una espediie de Cas-
tillo de la Chorrera, n i debe extra-
ñar que tan bravamente se defienda 
'••u guarnición. 
Novogeorgieski era una buena for-
taleza y todavía se defendía cuando 
Varsovia ondeaba ya el p a b d l ó a 
& lemán ¿Qué extraño es que un sis 
tema completo de defensas cuyo e j i 
ts la plaza de. Verdún, cueste tanto 
tíatoajo el expugnaba? 
AUí donde los -alemanes llegaron, 
8lli están: y mientras no los hagan 
.̂Dandonar las defensas exteriores 
ítie noy ocupan y mientras no se 
êan obligados a retroceder cediendo 
' campo, el fracaso no aparece rá 
por muguna paite n i h a b r á modo de 
,vPj . lo ^nQne la palabra se?, 
""aducida a cualquiera de los idio-
mas multinles con que se adorna la 
íausa aliada. 
* * 
t J ^ ' ^ d o de las ilusiones que so 
¡Ir ^ t taro se habían hecho loy '':0ntenep:rinOg) un estjl_ 
^? úl las operaciones de i ter ra e-i 
pe hermosísimo puerto del Adr íá -
avu/ expl,i<íué 10 Peco eficaz de la 
una que prestaron los franceses a 
^¿LQOr8'Íe '&in0 p0r íarencáa de 
^ i b l ^ - ^^P0 después vino un 
^<L £ari^0 flue 103 franceses hu-
K <iese,mbai'cado n i ar t i l le r ía ai 
¡ i en Cattaro y a poco me co-
mas *?S que, me Propinaren como él 
Ctfv e de los calificativos, el de 
)ión y embaucador de ía opi-
Y 
m J l T 0 61 tte-'npo todo lo aclara, 
i'na i^f ccmciencias sucias, he aquí 
l i l i t ^ ^ T ^ i o n de un coi-responsal 
-rib?,"t/liado ^ Salónica eí 
Ula «1 mes paSado lo siguiente: 
_ "Los oficiales franceses de la sec-
ción radiote legráf ica de Loveen y de 
Podgoritza han llegado a San Juan 
de Medua, después de haber i n u t i l i -
zado todos los aparatos. 
Todos ellos confirman el heroisn. j 
ch) los defensores de Loveen, espe-
cialmente de lo?, quf guarnecían 
posiciones de Kuk. E l general Mar-
tínovitch sólo disponía en ellas de 
oiatro batallones, es dec^r, de 1.200 
hombres, los cuales repelieron cinco 
ataques seguidos. 
Las tropas montenegrinas sufrie-
ron terribles pérd idas baje el fueo-o 
de la a r t i l l e r ía de CattaJto y de la 
Infan te r ía austriaca. Las pérdidas 
del enemigo fueron mayores todavía. 
E l destacamento francés se bat ió 
beroffleamente." 
Después de leer esto, todavía se-
gu i rán creyendo que yo invento l a í 
ccisas que digo. 
¡Son t a n . . . majaderos! 
* * 
Londres, 17. 
"Lord Ceoíl Eobert ha declarado 
que todo indica que ia s i tuación eco 
nómica de Alemania ' es cada día 
peor." 
Tal' vez esté equivocado, aunque mo 
parece que eso'es lo mismo que de-
<ir que hoy soy yo. m á s viejo que 
el año pasado; pero bueno, Ceciil Eo-
bert debe de =er una verdadera i n -
telectualidad de Inglaterra y cuando 
él lo dice . . . 
* * 
Dicen de Liverpool qu^ el gobi^r 
no del Brasil se ha apoderado de 44 
barcos mercantes alemanes que esta 
ban en puertos brasi leños 
¡Pues si que me har. resultado anro-
vechados los portugueses y sus ilus-
tres descendientes! 
Washington, 17. 
"La Secre tar ía de Estado ha pu 
blicado las órdenes secretas inglesan 
que se dice fueron ocupadas a borde 
del barco inglés "Woi-dfield." 
En estas órdenes se dan instruccio-
nes a los capitanes ingleses para qu-í 
disparen contra los submarinos ene-
migos, sin esperar a ser atacados." 
Después de esto no me ex t r aña que 
el vapor "Rochambeau" haya salido 
ayer m a ñ a n a de New York sin mie-
do a los submarinos. Como tampoco 
me ex t r aña r í a que Inglaterra den-a 
mase ' á g r t m a s "muy sentidas" si el 
^Rochambeau" hiciese escala en p: 
oue. 
G. del R. 
S I N T R A B A J O 
Al 
:ediclo 6Í or plazo había con-
í*0 de in * í110 inglés Para el re-
as fábriJz tfbacos que elaboraban 
? trabaio Cuba' han r e d a d o 
1 0bllfrari " " J ^ 1 - ^ de obreros por 
"le ^Por^ r,ebaja d'? la Producción 
^Slaterra . la Prohibitiva orden de 
'Íante?S?Cr.. no Produce g^ses asfi-
??r P r o v ^ » n a sustancia útil para 
Por e,Vectlles eficaces. 
li P^blÓ mi l -ob l i sa a desvloiarso 
\V0s e ¿ e W e S ^Ue en la compra 
í ^ b 1 ^ sum^S habanos ^ s t a res-
5 ^ ^ v l r * U ? * * COmo ahora p^e defen<¿ a ad<iuinr elemen-
«Con el tahí. y C0Inbate. 
l r áMda dSCln0 ^ ca,lsa la muer 
a f eii humr.P eciada ho ía 8» con-
no lle-
ñ y ^ fuer,, o tlen6 61 ^p remo 
í.0dre la póiVoraaCOnvincente del hu-
fe ^ n T t r ^ T * 0 * s ^ r i r á n -de 
^ ^ la J ^ r T r a U o ! Penali-
NO ES H U M O D E PODVOKA 
i ' 
La institución "SmithomanR" de Washington, tiene el propósito de 
coleccionar discos fonográficos con c antos guerreros y amorosos de ias 
diferentes tribus indias. En el anter ior fotograbado se ve al jefe de la 
tribu de Blackfeet (después negros) dispuesto para dejarle a la posterid 
ad su voz y el canto guerrero de la t r ibu a que pertenece. 
Habla el Sr. Federico Gamboa 
L a s i t u a c i ó n de M é j i c o , la a c c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s y la 
- l ) actitud de C a r r a n z a juzgadas en pocas palabras. 
E l ánimo del repór te r sintióse 
acongojado al subir la empinada es. 
calera <lue le condujo a una habita-
ción del segundo piso en la que v i -
ve y labora una personalidad ilustre: 
Don Federico Gamboa. ¿ E l por que 
de la congoja? Muy sencillo: el re-
pór ter recordaba la brillante historia 
del señor Gamboa hoy, Excmo. Señor 
antes, oficialmente, y antes y ahora 
excelentísima personalidad literaria, 
política y socióloga. Recordaba todo 
lo que ha sido quien hoy, lejos de su 
tierra a la que tanto lustre ha daao, 
vive modestamente, alejado del lujo, 
sin galoneados criados que le sirvan, 
sin el bri l lo de la posición oficial, sm 
subalternos a quienes ordenar, sm el 
continuo ajetreo que trae la vida 
del diplomático aparejado con el br i -
llo de la misma; alejado de recepcio-
ses, arrinconado ei vistoso uniforme, 
arrinconadas las condecoraciones... 
¡Ah! no se presentó al repór te r nin-
gún uniformado portero a quien en-
tregarle la tarjeta que en bandeja de •egar 
plata fuese 
criado al Excmo. Si 
'j
llevada por correcto 
. .no ; el mis-
i l ) Con esta interviú inaugura el 
DIARIO una serie que segruramente 
revestirá gran interés, y reflejará el 
sentir v el pensar de algunos perso-
najes mejicanos aquí residentes apte 
la ' grave situación porque atraviesa 
en estos momentos la vecina Repú-
blica. 
e m a s d e a c t u a l i d a d 
La carestía de ía vida, tetro tabaco en el extranjero 
Con mucha frecuencia suele decir-
se que en Cuba no hay grandes pro-
Memas que reso'lvetr, y sobre est£) 
mucho se puede decir. 
La cares t ía de la vida es un verda-
dero problema que visto de lejos es 
un problema universal. Hoy con la 
excepción de los EstadosUnidos, na-
ción esencialmente idustrial y agri-
cultora, todas las naciones gimen ba-
jo la presión econóanlca, traducida 
ésta, en hambre y miseria; en todas 
partes, sufren estas • plazas aumenta-
das por los terribles efectos de la 
guerra desneadenada en Europa. Y 
si los Estados Unidos, están libres 
de esa preocupación, en gran parte 
débese al desarrollo y actividad de 
BUS industrias que hoy día abastecen 
una parte de las naciones beligeran-
tes. 
Aquí hasta el presente no se. han 
presenciado esos tumultos y motines 
con que suele el pueblo protestar, 
pero que no se hayan producido no 
quiere decir que no haya escasez, pe-
nuria y sufrimientos en las clases 
popurares, otros son los factores, y 
muy heterogéneos por cierto, que se 
oponen a esas demostraciones. 
La protección a los cultivos meno-
res y su implantación es un proble-
ma que algún día tendrá que ser re-
suelto entre nosotros, de que se le 
hiciera frente lo más pronto, resulta 
(Pasa a la plana úl t ima) 
r e e l 
i i 
Si los materialistas y positivistas 
lombrosianos que se dedican a inves-
t igar científicamente los fenómenos 
espiritas, llegan a convencerse de la 
realidad de dichos fenómenos y de 
ahí a creer en la inmortalidad del al-
ma y en la existencia de los espíri tus, 
no por eso pueden asegurar, como 
suelen hacerlo los charlatanes de las 
seances, que los ext raños fenómenos 
del espiritismo rea] son producidos 
por los seres evocados mediante la 
inflencia del "médium," a no ser que 
sobre dicho particular hubiesen obte-
nido pruebas irrefutables. ¿Las han 
obtenido? Ahora lo veremos. 
Cierto es que todo espír i tu que en 
realidad se aparezca en una u otra 
forma es necesariamente un sér dota-
do de inteligencia y apto para discu-
r r i r . Pero ¿son esos "aparecidos" 
los seres humanos evocados por los 
"méd iums" a ruego de los menteca-
s p i r i t i s m o 
tos, obligados parroquianos de los cen-
tros espiritistas? ¿ N o se rán más 
bien. ias "apariciones" obra de los 
que por haber renegado de Dios, se 
hallan ahora muy lejos de E l? Esos 
espír i tus no son estúpidos, pero de 
n ingún modo, aún cuando los supon-
gamos ángeles caídos, son omnis-
cientes y , mucho menos, todopode-
rosos. De la misma manera en que 
un hábil cai-terista extrae una mone-
da del bolsillo ajeno y los especta-
dores se muestran admirados, pueden 
también los vivos de ultratumba ob-
tener conocimientos referentes al f i -
nado evocado y,? por muy escasos que 
sean, hacerlos valer y saberlos pre-
sentar en señal de una supuesta iden-
tificación. Preguntas veladas, deduc-
ciones e inducciones, conjeturas, 
todo puede ser utilizado por el artista 
ultraterreno, haciéndosele posible el 
trazar con los datos obtenidos un 
(Pasa a la plana 6) 
(La relación siguiente os 
tomada de la "Gaceta de 
Frankfort" que publica pa--
te de una in teresant í s ima 
conferencia dada por un te . 
niente de ar t i l ler ía danesa, 
quien en otoño del año 1915 
hizo un viaje a la Polonia 
ocupada por los alemanes y 
en su conferencia da mues-
tras de claro juicio y de ver-
dadero espíri tu neutral) . 
Por encima de un puente pi'ovisio-
nal de madera pasa cuidadosamencií 
el t ren para llegar de Varsovia a la 
estación opuesta de Praga Aquí vuel-
ve a verse el mismo cuadro do siem-
pre, los edificios de la estación incen-
diados, bosques fallados a fuerza de 
cañonazos, trincheras abandonadas y 
alambradas enmarañadas , todos mu-
dos testigos de ¡"a furia con que se 
batal ló por ambas partes Otros tes-
tigos m á s conmovedores se ven aún, 
las múlt iples tumbas, muchas de las 
cuales levantan ¿xi cruz cual un de-
do que acusa a la humanlidad del 
destrozamiento mutuo. A l cabo de un 
viaje que tarda unas cuantas horas 
llegamos a una estación aipéllidada 
"Nowo-Georgiewsk." 
E l carricoche que tiene que venir 
a buscarme para llevarme a lia cia-
dadela aun no ha venido, y decido^ i r 
en bus^a de él tomando el camino 
por donde ha de venir, pero a IOÜ 
pocos minutos tengo que desistir do 
m i empresa, porque las lluvias to-
iTenciaies han convertido io que ufa-
namente se llama carretera en u:i 
lodazal iímnenso y a calda paso quo 
doy mo hundo mas en el barro. Ade • 
iantar es imposible y como al poco 
(Pasa a la plana 4) 
D. FEDERICO GAMBOA 
mo señor Gamboa fué quien recibit. 
e introdujo al curioso visitante y 
con la mayor amabilidad, le hizo 
acomodar y accedió gustoso a ser i n -
terrogado. 
¿ E s explicable la congoja? EL 
lector la comprenderá perfectamen-
te; y con el repór te r d i r á que si 
grande es la figura del insigne esta-
dista que en su famosa nota contes-
tando a Wilson se cubrió de gloria, 
haciendo que cuantos sienten lat i r 
su corazón a impulsos del más puro 
sentimiento latino-americano se des-
cubrieran respetuosamente ante el 
valiente que la redactara, grande es 
la f igura por otro concepto; el de la 
honradez. Porque, después de ocu-
par los cargos que ha ocupado el se-
ñor Gamboa, francamente, pocos se-
r án los que en su lugar no disfruta-
ran ahora las delicias de Cápua 
Y el señor Gamboa trabaja para v i -
v i r : escribe, y a fe que su brillante 
pluma no debiera permanecer ocio-
sa nunca: escribe el tercer tomo de 
su obra " M i Diario" cuyos dos tomos 
primeros se han puesto precisamen-
te ahora a la venta junto con otras 
obras suyas como "Santa", "La l la-
ga", "Reconquista" y "Del natural '. 
La conversación que sostuvo^ con 
el señor Gamboa el repór te r fué in -
teresant í s ima y llena, para el segun-
do, de amargas enseñanzas. Por es-
ta vez el repór te r es discreto y nada 
dice al lector: el señor Gamboa, en 
un art ículo que precisamente empe-
zaba a escribir para "La Reforma So-
cial" d i rá extensamente lo que el 
repór te r calla. 
(Pasa a la plana 2) 
l M i m 
Proteus, C o m u s y M o m u s en receso 
UNA GENTIL CUBANA ES ELEGIDA REINA DE UNA FIESTA DE 
ALTO RANGO 
EL CARNAVAL DE ESTE AÑO HA SUPERADO A LOS ANTERIORES. 
DELICADEZAS DEL ALCALDE D E LA CIUDAD 
"DIARIO DE LA MARINA" 
PARA CON EL 
E N E L DESPACHO D E L MAYOR 
Las fiestas del Carnaval de Nueva 
Orleans de 1916 han finalizado. Pro-
teus, Comus y Momus, se han ex-
tinguido para revivir , con más fuer-
za, si cabe el año próximo. Se ha-
bía pensa°do y hasta hablado en el 
Norte de suspender este año las fies-
tas con motivo de la guerra que af l i -
jo a Europa, pero los ciudadanos de 
Nueva Orleans. es tán orgullosos de 
su Carnaval, y han desplegado este 
año de gracia mayor esplendor, m á s 
cantidad de recursos, quizás que en 
años anteriores. 
Nos encontrábamos reunidos esta 
m a ñ a n a algunos periodistas, norte-
americanos unos y latinos otros, en 
el sobrio y severo despacho del al-
calde o Mayor de la ciudad, Mr . Mar-
t in Behrman, y he aquí como uno de 
los presentes hacía el resumen del 
Carnaval: 
H A SIDO E L MEJOR C A R N A V A L 
"—La m á s brillante temporada de 
Carnaval en la historia de Nueva Or-
leans terminó el martes 7 por la no-
che bajo una llama de gloria. Los 
esfuerzos mayores fueron agotados 
en todas direcciones para sobrepujar 
en grandeza a las fiestas de años 
anteriores. 
Las usuales paradas del Carna-
va l : "Momus," "Proteus," "Rex" y 
"Comus," fueron iguales y en mu-
chos conceptos, superiores a la de 
años anteriores. 
A és tas fueron añadidas este año, 
una magníf ica parada industrial y un 
número de otras de no menos mé-
rfto. 
Las carreras de caballos ofrecieron 
una atracción, la cual vino a satisfaz 
cer el gusto de miles de admiradoreSj 
a la vez que daba a Nueva Orleana 
una alta nota de gran "Sport." 
(Pasa a la plana 6) 
Si aquí existieran fábricas de mu-
niciones estaba resuelto el difícil pro-
blema y los tabaqueros tendr ían tra-
bajo remunerado y abundante. 
Ing-laterra no quiere tabacos que 
le mermen sus reservas monetarias. 
Todo es poco para adquirir las balas 
y la pólvora necesarias. 
La guerra se lleva los millones con 
una presteza aterradora y hay que 
i r suprimiendo los gastos qué no 
sean útiles para continuarla. 
E l dinero que se emplea en la rica 
hoja se malgasta estéri lmente, se 
pierde e'n aromático humo que no es 
precisamente el que más necesita la 
nación inglesa para seguir comba-
tiendo en la desgastadora lucha quo 
le obliga a estas extremas medidas 
económicas. 
Los tabaqueros al sentir las conse-
cuencias inevitables de la guerra, la-
menta rán que no sea el tabaco un co-
diciado producto de los que tan alto 
se pagan para exterminarse ráp ida-
mente. 





Con motivo de la proximidad de las 
eleciones Generales p repá ranse las 
oposiciones para varios mít ines de 
prpoaganda. 
Los liberales se muestran confiados 
en el éxi to. 
Los conservadores menudean las v i -
sitas al Ministerio de la Gobernación 
para tratar con el señor Alba de 
asuntos electorales. 
Parece que entre los amigos del se. 
ñor Dato existe a lgún recelo porque 
temen que el Gobierno no preste de-
masiado apoyo a los maurlstas. 
Estos a su vez han organizado una 
activa campaña y proyectan origina-
les medios de' P^pa&anda-
Hasta ahora han sido los mauris. 
tas los que m á s intensamente están 
realizando la campaña electoral. 
Los amigos políticos del Sr. Mau-
ra cuentan con llevar buen número 
de diputados a las Cortes. 
También los republicanos y socia-
listas activan sus gestiones de pro-
paganda electoral, habiendo organi-
zado mítines en las principales eluda-
des. 
QUEJAS DE ALGUNOS F A B R I -
CANTES 
Madrid, 18 
E l Ministro de la Gobernación, se. 
I ñor Alba, ha manifestado que con 
motivo de haber prohibido Inglaterra 
' la importación de frutas en conser-
vas, ha recibido el Gobierno quejas 
de numerosos fabricantes de este ar-
tículo. 
Añadió que el asunto le fué enco-
mendado a l Ministro de Estado, se-
ñor ViUanueva, quien ha emprendido 
las correspondientes negociaciones 
ervea del Gobierno infles-
Ultimos cablegramas 
de la guerra 
E L SUCESOR DEL CANCILLER 
Ginebra, 18 
Infórmase de Berlín, que en caso 
de que sea un hecho Ja renuncia del 
Canciller Bethmann Holllveg, se rá 
substituido por el Príncipe Von Bue-
low. 
L A S BAJAS AUSTRO-HUNGARAS 
Londres, 18 
En despacho de Bucharest se dice 
que las bajas aus t ro -húngaras hasta 
la fecha ascienden a 4.100,000, pero 
de estas el 60 por ciento han sido he. 
ridos y 2,500,000 ya han regresado a 
campaña. 
EL I N C I D E N T E DE COLUMBUS 
Ciudad Méjico, 18 
v ;rio& miliares de indios de Ix t a . 
pala^a, Xochimilco y otras poblacio-
Bes iumediatas han recorrido las pris-
cipaleg calles de esos pueblos, atavia-
dos con sus trajes antiguos, cele-
brando el arreglo del incidente de Co. 
lumbus. 
LOS DE TORREON CON " P A N . 
CHO" V I L L A 
San Antonio, 18 
El Cónsul de los Estados Unidos, 
Mr, Williams, que ha segresado de 
(Pasa a la plana úl t ima) 
P l á t i c a o b r e r a 
Dijéramos otro día refiriéndonos a 
la ley de accidentes del trabajo, quo 
era poco liberall; pero no dijimos 
que fuese un plagio de ctras leg i ; -
'aciones donde lo arcaico impera. Vo l -
viendo a lo "poco liberal'" insistimois 
en lo dicho; pero antes debe ser ada-
tado el concepto de liboraJ. 
Por dicha frase, aplicada en el or-
den administrativo de las leyes y m á s 
:uando és ta s van encauzadas de ua 
modo equitativo y sanamente honra-
do destinadas a l perdón del delin-
cuente, o dirigidas como premio dr, 
la fatiga y del esfuerzo a servir de 
lenitivo liberando un tanto la des-
gracia del obrero caído en accidento 
cuando en toda la grandeza se re-
conoce o se quiere reconocer la ne-
cesidad del perdón o del premio, sin 
retroacciones vergonzantes, entonces, 
llamamos liberai la actuación que ha 
mediado; y así €ntendido este caso, 
no podemos llamarlo liberal por mu-
cha liberalidad que fuese la intención 
de lo acordado. 
Es m á s ; la cortapisa de fuerza 
mayor o caso fortuito es otra rueda 
loca de ese engranaje. 
Por caso for tui to ' y fuerza mayor 
t n esos dos vocablos entendemos um-
solo, puesto que no es posible jur í -
dicamonte encontrar una diferencia 
para distinguirlos. Quienes afirmen 
que el primero dimana de acciden-
ies naturales, y la segunda, provi-
nente de danos legítimos o ilegíti-
mos de los hombres, y quee 1 deu-
dor resulta extraño; ta l aseveración 
resulta estéril por confundirse am 
bos vocablos empleados indistinta-
mente por el Código Givil . 
Y si esto es verdad que los t r i -
bunales así la entienden.* ¿cómo y 
cuándo entonces el obrero lesionado 
o inútil t endrá derecho a indemniza 
ción? Pero dejemos esto para los 
abogados. 
La teoría del riesgo profesional no 
ha sido admitida, pues de serlo, n,> 
cabrían en la ¡ey los casos do fuerza 
mayor y fortuito. Guando en Fran-
cia se trataba de esta misma ley por 
(Pasa a la plana 3) 
S u c e s o s d e e s t a 
m a ñ a n a 
LO RECOGIERON EN ESTADO CO MATOSO.—SUICIDIO FRUSTRADO 
DE UN JOVEN.— QUEMADO CONAGRA CALIENTE.— BRAZO FRAC-
TURADO. 
Esta m a ñ a n a fué conducido por el 
vigilante número 881, a la casa de 
socorro de Je sús del Monte, Anselmo 
Díaz, vendedor ambulante y vecino 
de San Lázaro 8, en la Víbora. 
E l doctor García Domínguez cer-
tificó que presentaba escoriaciones 
en ambas extremidades superiores e 
inferiores, encontrándose además en 
estado comatoso, al parecer a conse-
cuencia de un ataque cerebral que 
sufrió. 
E l referido vigilante manifestó 
haberlo recogido en el pavimento, 
frente a su domicilio. 
F u é remitido al Hospital Número 
Uno. 
E l doctor Juan Sánchez, médico 
de guardia esta mañana en la casa 
de socorro del Cerro, asistió de la 
fractura completa del antebrazo de-
recho, al menor José Santiago Cano, 
de cinco años de edad y vecino de 
Churruca 60. 
La m a m á de Santiago manifestó 
que esa fractura la sufrió el chico 
al tirarse por la ventana de un cuar. 
to de su domicilio, donde ella lo ha-
bía encerado por estar muy majade-
ro. 
Hoy por la madrugada t r a tó de po. 
ner f i n a sus dias, Juan Barbé, natu-
ral de la Habana, de 20 años de edad 
y vecino de Concordia 155. 
En el segundo Centro de Socorros 
el Dr. Vega le hizo el lavado del es-
tómago, certificando de grave el es-
tado del paciente. 
Barbé manifestó haber ingerido 
cierta cantidad de ácido fénico por 
estar aburrido de la vida. 
Sufrió dichas quemaduras a l vol-
cársele por encima un jar ro que con-
tenía agua hirviendo. 
o f i c i a s d e 
P u e r t o 
E l menor Claudio Antonio Este, 
vez, natural de la Habana, de 19 me-
ses de edad y vecino de Esperanza 
64- fué asistido esta mañana en el 
Hospital de Emergencias por el Dr 
Izquierdo. 
Presentaba quemaduras de -prime 
i-o y segundo grado diseminadas por 
el cuerno, de pronóstico grave. 
E L " T U R R I A L B A » 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
vapor blanco "Turrialba" con carga 
de fruta y 35 pasajeros, 20 de el lo, 
en t ráns i to para New Orleans y en 
su mayor ía turistas. 
E l grupo de jaimaquinos que se es-
peraba en este buque quedó para ve-
nir en el próximo vapor del martes. 
E L "ALFONSO X I I " 
Este t rasa t lán t ico español l legará 
de Veracruz hoy a las 2 de la tarde 
con carga, 87 pasajeros para la Ha 
baña y y9 en t ráns i to para España . 
A juzgar por la gran demanda di! 
pasajes que existe para embarcar en 
el Alfonso X I I " créese que el día 
¿0 Heve m á s de mi l pasajeros de !ri 
Habana, entre ellos prominentes mieni 
bros del comercio español. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Humórase que ei correo que le toe 
salir ahora de España para Cuba es 
el nuevo vapor "Alfonso V I I I " de la 
Trasan t lán t ica Española, pero en la 
agencia de esta compañía no lo sa-
ben aun 1U 1 
L A " D E L T A " 
De Pascagonla en 5 d ías de vía i 
llego la goleta americana "Delta ' 
conduciendo un cargamento de made-
i d . 
_ L A " G R I F F I N " 
que la anterior y en solo 4 días do 
cana G n f f i n » con madera. 
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HABANA 
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Es «1 periódico de mayor circula-
ciós deis República • 
E D I T O R I A L E S 
d o n d e v a m o s a 
AA»OAiCÍO 
V A D I / V 5 
AOUIAR 116, 
Llegó a "La Emperatriz 
se probó un traje de la S o c i e t y 
B r a n d C l o t h e s y salió a la calle 
vestido elegantemente. 
Va al paseo y por concurrido que 
esté, llamará la atención, por la exqui-
sitez del corte de su trajeas, la delica-
Agente exclusivo: 
Laureano López. 
" L a Emperatriz' 
San Rafael 36. 
C O M O D O S Y E l J R n T ^ 
Siempre 
científicos y a p r ^ ^ ; ¿ 8 t * 
i ) toda rapidez y n Í { ^ 
^ Pruebe y } ¿ ^ 




tela, la perfecta" 
chic general de su 
I He ah í el c lamor p ú b l i c o , el | algo p o d r í a n hacer, y entre ese 
l l a m o r de las fami l ias , el g r i t o de i algo e x i m i r de derechos, mientras 
a la rma de los que no d i s f r u t a n dure l a guerra , los a r t í c u l o s que 
de grandes rentas, de p i n g ü e s ga- hoy no e s t á n ya al alcance de las 
naneias o de elevados sueldos. E n clases - modestas, miuchos de los 
todos los ho'gares es tema d i a r io qne pro-ceden del ex t ran je ro , 00-
el encarecimiento de los a r t í c u -
los de p r i m e r a necesidad, en alv 
gmios de ellos inexpl icables , co-
íno el café , a pesar del a l to dere-
pho fiscal impuesto al ex t ran je ro 
mo el arroz, por ejemplo, que es 
m i r e nosotros de uso impresc in-
dible . 
A l g u n a s otras medidas de pro-
t e c c i ó n t r ans i to r i a , puesto que el 
NO importa la concurrencia 
del paseo, mientras más perso-
nas haya, mejor quedará en 
la comparación, porque la ro-
pa de la S o c i e t y B r a n d 
C l o t h e s , de Chicago, es 
perfecta. 
• o 
Sube la carne, sube el a z ú c a r , i encarecimiento se achaca a . las 
sube la leche condensada y del j consecuencias de l a t e r r i b l e lucha 
pa ís , suben las legumbres, las qne asuela al an t iguo cont inente, 
« r a s á s , . l a s aves y sube todo como ¡ f a v o r e c e r í a n a toda la clase de es-
si t u v i é s e m o s la guerra •europea a casos recursos que habi ta en las 
diez kilo-metros de nosotros. Sube 
el alcohol y el c a r b ó n , h a l l á n d o s e 
Cuba a este respecto en peores 
ciudades cubanas, en las que no 
hay la defensa con que cuentan 
los moradores de los campos, cu-
condiciones que I t a l i a , en guer ra j vos recursos son mucho mayores 
con Aus t r i a , en donde, s e g ú n l a ! que las necesidades de su vecin-
i n f o r m a c i ó n t e l eg rá f i ca , el costo dar io. 
de la v ida es casi no rma l , p o r q m | precisa liacer a l ¿i*e?*tO en 
el Gobierno.de Roma tuyo la p r c ^ a r t i c u l a r i ue 110s ha se rv i . 
c a u c i ó n desde que estallo el con- do var ias veces de tema est imn-
fhe o, de p r o h i b i r l a e x p o r t a c i ó n ^ de ios poderes p ú b l i c o s , a los 
de los productos de consumo, c u - I ^ n(>s di r ig imoS bien penetrados 
de que la penuria es a ú n m á s gran 
!¡ de de lo qup a simple vis ta pare-
riismo. ce, porque imp iden ver la en. toda 
caso, porque nada tenemos que «a m a g n i t u d las manifestaciones 
ya salida h a b í a de d i s m i n u i r la 
existencia y encarecerla. 
No estamos a q u í en e" 
expor tar , en c-omésti 'bles; pero en 
vis ta del creciente encarecimien-
ie bienestar y hasta fastuosas de 
'os que, de un modo o de otro , 
Si c o n t i n ú a la c a r e s t í a de los 
tb que existe, p r inc ipa lmente en ea gozan de una p o s i c i ó n p r i v i l e g i a 
ta capi ta l , los poderes p ú b l i c o s , s in ¡ da 
procet l imientos de violencia , sin 
disposiciones per turbadoras o con . 
t raras al na tu ra l deseo de obtener ! artlculo,s de a h m ™ ^ ™ V™ 
en el q i e vende, sea quienquiera I agobia a los jorna leros y asalaria-





l \ Sr. Remen 
Cifuentes. 
M P L O 
ganini", Brahms. 
3.—a) "Ballade", op. 23 (G. mi-
nar) . 
b) "Xocturne, op. 37 número 2", 
(Q mayor) 
c) "Two Studes, op 10 mim-ero 
11", (E . f ía t ) . . . . . Pr '55 
11", (E f ía t ) ; op 25 nvim. 6, (G, 
sharp minor) ; 
d) "Two Waltzes, op 64. (C íha rp 
minor) ; op. 42 (A fíat), Chopin. 
4.—a) 'Berceuse", Henselt. 
b) "(Toncert Study núm. 2", (F . 
¡Tidnor), Liszt. 
c) "La Campanella", Lisz;. 
fl) "Harche Mili taire", Shubert-
L Francisco 
Pego Pita 
LA flÁFlTA DE ORO, O'Hellly. n ú m / n T e s u l ^ 
H O T E L " E L J E R E Z A N r v ^ 
E L R E S T A U R A N T MEJOR P A R A C O M E R B I E X p-v » ^ 
DESDE L A P O « R E A L M E J A A L H A C E N D A T v V JrARlsCOs 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . i 
0 2 . 
Baturrillo 
tedero veinte sacos de e^h.. 
pados ¿en t o s t a d e r c f d f S ^ 
una panader ía? ¿En 
No: en un a l m a c é n ^ f o m i . . 1 ' 0 ^ -
minal" comR^^n*. ^ J 6 ! al 'W 
¿Es 
minai comerciante iba «L v e X , 
líos garbanzos podridos, para !f-aqUe 
to de cerdos o de vara» „ allm« 
be adminlstrarsf 
a'.1""* 
de pnmera de primeíra ^ 
.Nad,ti qu.e ^ ^ bestias ^ dt ser alimentadas COMO Dio 
Y si no quieren así 
que evacúen. ¿os íorraj eros, 
¿ í a querido impedirse que una 
i m p ó r t e n t e empresa de vapores 
pasara a manos extranjeras , y se 
ha visto c ó m o ha sido posible .reu-
n i r eaipitgl y consolidar el c a r á c -
ter cubano de la m á s poderosa f l 5 -
t ; i q u é e n á r b o l a el p a b e l l ó n de la 
estrel la so l i t a r ia . H á g a s e el mis-
mo intento,-con otros fines a n á l o 
gos y se ve rá c ó m o t a m b i é n se 
pueden nacional izar algunas i n -
dustrias, y sobre todo la t i e r r a , t a n 
fác i l de hace]" p roduc i r sin nece-
s idad de (pie sean sus d u e ñ o s ca-
pi ta l i s tas radicados fuera de 
fiquí, con sólo desarrol lar un vas-
t o plan de c o l o n i z a c i ó n , de que tan 
necesitados estamos. 
Es que a pesar de todos los pe-
sares a ú n no hemos l legado a 
c o n s t i t u i r el centro de convergen-
cja de.todas las e n e r g í a s de l a po-
b l a c i ó n de Cuba, y no podemos 
p o r ello saber hasta, d ó n d e l lega 
pu capacidad de pueblo act ivo. 
L a s veces que se ha in ten tado 
re u n i r elementos se ha v i s to que 
los hay. de los que saben respon-
der, de los que pueden hacer f r e n 
t é : a los mayores o b s t á c u l o s . Y si 
el que hemos expuesto es un ejem-
' p í o que rect if ica el e r ro r que nos 
h a b í a m o s e m p e ñ a d o en hacer per-
; sistentes por p r o p i a incur ia , de 
que toda a s o c i a c i ó n entre nosotros 
1 pa ra grandes empresas se hac í a 
I imposible , por lo poco aficionados 
i a las colect ividades numerosas con 
fines especulativos, hora es ya de 
i que, reoonociendo como nos va-
' mos cada d í a i n i c i ando en las 
i p r á c t i c a s de los pueblos grandes, 
i nos dispongamos a acometer ne-
gocios de mayores proporciones, 
j Nues t ra experiencia se ha for-
j mado con el ejercicio de las pe-
i quenas indus t r ias y del comercio 
\ l i m i t a d o . Por eso han venido ca-
: p í t a l e s de afuera a dar a nuestros 
, dos p r inc ipa les productos propor -
ciones colosales, siendo a s í que 
, d i fund iendo el e s p í r i t u de empre-
, sa y acu-mulando por la a s o c i a c i ó n 
I el cap i t a l p o d r í a m o s enicontrarno* 
en plazo re la t ivamente breve con 
, g randes in ic ia t ivas en a c c i ó n , res-
paldadas por intereses r ami f i ca -
\ dos de t a l manera que hiciesen 
¡ acaso imposible que pud ie ran l le -
| gar a convert i rse en monopol io de 
' a l g ú n t ru s t . 
Acompañado de su distinguid:'., fa-
milia ha regresado de, San Diego de 
los Baños, en cuyo "rincón" pasó una 
larga temporada, nuestro querido j , 
distinguido amigo don Francisco Pe-
go Pita, socio gerente de la impor-
tante fábrica de tabacos Par tagás y 
Ca.. y miembro de gran popularidad 
en e-l comité Ejecutivo- del Csntto Ga 
llego, donde viene desomp^ña/dc 
Esta mañana recibimos en es'a re-
dacción a nuestro distinguido amigo, 
don Ramón Cifuentos, 'socio ci-e. la 
gran fábrica de tabacos Par t agás y 
Compañía, importante miembro ele Ja 
colonia asturiana y popular y uueri-
dísimo Alcalde de su primorosa villa I Tausig. 
natal, la linda Rivadesella. • | Cuando se disponía a comenzar la 
Vino a darnos su cariñoso adiós ¡ tercera parte, del programa, una in -
pues el señor Cifuentes sale maña-j terrupción en la instalación f-V-ctri-
na con rumbo a España, en el vapor1 ca privó de luz al Salón. 'u.i i vez! con el aplauso general la delicada 
"Alfonso X I I " , donde le reclaman funi ya s-entado Godwsky ante el m^gnífi- ' Presidencia de su entusiasta Sección 
ciones de su cargo y le espera el • co "Knabe" en aue iba a inspirar la I de Orden. 
cariño de todos sus., paisano?. •! Ba-lade. op. 23. de Cbopin. Don Francisco Pego Pita regresa 
El señor. Cifuentes nos encarga que; Sin la menor dilación el "divo" bí-¡ ¿el pintoresco balneario restablecido 
le despidamos de todas sus amista-, so anunciar al sorprendido auditorio I y animoso para continuar su labor de 
que el concierto seguir ía . • i trabajo, de amor y de entusiasmo. 
Y siguió. ¡ Le enviamos un abrazo. 
T ' i ! naturalmente con el mismo e| 
insuperable dominio de que había! ' 
alardeado en las obras anteriores. Í«AB M A Q U I N A S P f f "EBCRIBIl 
Como técnico, por su' absoluto y | M A S PERFECTAS QUE H A Y EN 
Señor Secretario de Instruccción 
Pública, señor Interventor General y 
señores legisladores: 
Los libros de texto de Cyr, Arnold, 
Serie Moderna, Lector Americano y 
Lector Moderno, que los americanos 
trajeron en tiempos de Mr , Freyre 
para enseñanza de la lectura en las 
escuelas, en 1900 y 1901, y que han 
estado por más de catorce años reci-
biendo sudor v tierra de las manos de 
los niños en las escuelas rurales ¿no 
es tarán bastante mugrientos ya, ni 
se rá hora de arrojarlos al basurero ? 
¿ A quien engañamos con esa f i c t i -
cia propiedad de la Repúbl ica? 
Señor Secretario de Sanidad, seño-
res Jefes Locales: 
¿Con qué derecho arrojá is al fuego 
el catre viejo y el baúl desvencijado 
de un pobre bohío, si en las oficinas 
del Estado permanecen esos libros as-
querosos, por cuyas pág inas han cru-
zado dedos s\idorosos de niños con 
tracoma. con infecciones cutáneas, y 
tuberculosos? ¿ E l Estado no ha de 
predicar higiene dando el ejemplo? 
Dolorosa información de nuestro 
, DIARIO del jueves: una mujer fué 
A "Un Español , " residente en Ba-1 acusada de estafa; no pudo nresUr 
yamo, amante de Cuba dónde hace | fianza, se la encerró en el vivar 
largos años que reside v tiene f ami-1 por no tener a quien dejar su niña de 
l ia; y a un joven letrado, que en la i pecho, de seis meses de nacida y to: 
Habana reside, muchas gracias por | davía no bautizada, con la niña qu«-
sus donativos que he puesto en ma- | dó entre rejas. Y'dos policías esm 
nos de la pobre mujer que, desde que j cíales, Fors y P. Iduate, compadec; 
Un decreto del señin: prpi!Íj, . 
crea la Escuela Prepara^ria S i u t í 
nos desvalidos, de esos T j ^ f 
neñeencia oficial y la6 J U ¿ B | 
Patronos tienen a su cargo 
pósito es educarlos convenientemS' 
para la agricultura y cienfle 
trias locales; propósito p l a S f i 
donde si sobran médicos, abogado? 
farmacéuticos, escasean los i n d u i ' 
les con ciencia y ios agrónomosí 
elemento naüvo y donde las n ¿ 
asilados, anormales o no. en ve? 
aprender a trabajar juegan a la í e í 
ta y recitan versos patrióticos. 
Ahora bien; resul tará esa Escuol, 
una nueva edición de las Granja. Aer: 
colas, salvo una excepción, centré 
burocráticos de holganza perpetua'' 
Mucho me lo temo, por las mup-
tras de las Granjas. " 
una nurse le adminis t ró un colirio, no 
ha vuelto a ver la luz del sol. 
Dios, ei Dios de los católicos, de 
los masones, de los cubanos y los es-
pañoles, el Dios de las mujeres, cie-
gas y de los sanitarios indoctos, agra-
decerá mucho lo hecho por esos dos 
amigos míos. 
A propósito de la fiesta regia de la 
señora Hidalgo de Conill, exposición 




que cumplimos muy 
viaje. 
Primer recita! de plano 
M d o w s k y en e l A t e n e o 
La fiesta musical de anoche en el 
Salón de la Academia de Ciencias 
congregó un selecto y bastante nu-
meroso público, en el que resaltaban 
distinguidas damas y be-lias señoritas I acaso celebre en otro local. ,á fin de 
^pr^ptr, (lominio del arte en que tan 
brillantemente luce sus dotes prodi-
• r i r^o manista Godwskv produce 
sin tardanza la impresión de loe que 
mueftran su valía magistral para re-
galarnos y permitir la admiración 
que origina siempre el un Anime aplau 
so. 
E-l próximo concierto, del lunes 20. 
E L MERCADO: 
dos, llevaron la ciñaturita a la En-
fermería de la Cárcel y costearon % 
al imentación hasta que la causa fue-
ra sustanciada. 
•Espectáculo hasta repugnante in-
clusive, ese a que pusieron término 
dos policías generosos. Pero ¿es que 
no se podría evitar por los señor?; 
jueces el encarcelamiento de inocen 
tes, de angelitos, por faltas de rela-
tiva importancia de sus madres? 
Hace tiempo, una pobre señora car-
dé ricos y de'felices, que hizo recor- | « a d a de hijos, en un pleito civil 
claró lo que le aconsejaron, muy | 
norante de la responsabilidad <fU 
contraía . 
A saber: que la casa que vivía la 
había alquilado a don Fulano y no a 
don Zutano. E l ejecutante, hombre 
sin en t rañas , la acusó de perjurio. 1 
a la cárcel fué con un niño d« bra 
zos, y dejando varios más en el hogar 
miserable. 
Tuve lás t ima, proteste de la cruel-
dad de las leyes y . . . el general Co-
para escuchar el Maestro Godowsky 
en su primer concierto. 
El famoso pianista polaco ejecutó 
el siguiente programa: 
1—"Canival", Schumann. Preám-
bulo, Pierrot, Arlequín, Valse, noble. 
Eusebi.us, Fiorestan; Coquette, Repli-
que. Papiliions. S. C. H. A. ( í .e t t res 
Dausantes). Chiarina. Cliopin. Es-
trada. Reconaissance. Pantalón et 
Conilombine. Valse allemande, Pa-
ganini. Aveu. Proraenade. Paude 
Marche des Davidsbüendior. 
2.—a) 'Two Songs Without Words'. 
Mendelssohn. 
b) 'Variations on a Theme by Pa-
complacer la justa indicación del 
Godwsky. 
¿Porqué no oirle en el Nacional? i 
señor,.. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
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Pida informes y precios s 
Wm. A. PARKER, 
OHeilly 21. TeL A-1791» 
ijMixtado 1678- H A B A N A . 
oofiZAio pedrcso I J u g o d e B e r r o 
Cirugía en general. Especialista en j — 
vías urinarias, sífilis y enferme i 
dades venéreas, Inyecciones del 606 • * VUIOS generosos, es 10 que COI1-
t iene e l recomendado " L i c o r Be-
r r o . " P í d a s e en bodegas y ca f é s . 
a. m. 7 de 3 a 6 p. m. en Cuba núm. 
69, altos. 
Tres preguntas que se le hicieron 
contestó el señor Gamboa: concisa-
mente y substanciosamente por cier-
to. 
Lo Colonia Española 
V i s i t a n d o a M i i i s t r o 
fuerzas americanas en 
persecución de Pancho Vi l l a ? 
•Opino que es un atentarlo fia-
351 m e j o r L i c o r que s© conoce. — 
D e s c o n f í e n de las \miUcione6 . 
De Santa Isabel 
de las Lajas 
Alcalde con licencia. Plausible 
iniciativa del sTistituto. 
El Gobierno Civil ha tenido a bien 
ronceder licencia de treinta días a 
nuestro querido alcalde municipal 
.-eñor Luis Alvarez Abren. 
Nuestra primera autoridad por sus 
litución, el estimado amigo señor 
Juan López Madi-azo, tiene la plau-
Bible v feliz idea que nos proporcio-
nará quizás comodidades de que hov 
carecemos en la estación de "Cuban 
Central;" 
Ah>ra que por la zafra no tene-
mos regularidad en el itinerario de 
los trenes de viajes, notamos la fal-
ta de banens en el salón de espera. 
Precisamente nuestro alcalde fué hoy 
uno do tantos "perjudicados" con la 
demora del rápido que pasa a lar? 
tres. iOónio que. de infantería pasó 
cerca de dos horas largas! 
Nuestra primera autoridad ha pa-
sado atenta comunicación a la po-
derosa empresa, interesando de ella 
como una cortesía, el envío de ban-
<PS para hacer mS.s cómodo nuestro 
paso en aquel lugatr de espera obli-
gatoria. 
T-a eficacia silenciosn de la admi-
nistración de los ferft-ooarrilps que 
nos ocvipa. tengo las seguridades que 
- « - • da rá en plazo breve agradable 
respuesta, consignando a Lajas ban-
cos como se le piden. 
Seamos justicieros los que embo-
rronamos cuartillas para la prensa 
capitalina secundando las iniciativas 
de nuestras autoridades. 
E L CORRESPONSAL 
Desde Morón 
Marzo, 16. 
El día 2 7 del pasado Febrero, reu-
nidos todos los comerciantes de este 
pueblo en magna asamblea, en la ni o 
rada del rico propietario y comer-
ciante señor Alonso Expósito, acor-
daron formar una Cámara de Co-
mercio, cuyos fines son velar por el 
comercio y por todo lo que tienda 
a las industrias, así agrícolas como 
mei'cantiles que comienzan a desa-
rrollarse en esta tan rica comarca. 
Al f̂ n despierta Morón del letar-
go que t.into tiempo el destino lo 
tuvo dominado y olvidado por los 
genios agricultores e industriales. 
Así, al nacer lá preponderancia 
que en esta va tomando la gran r i -
queza que prote.ie este rico suelo, los 
comerciantes velando por tan grata 
prosperidad, acuerdan formar la Cá-
mara de Comercio, la que por voto 
Hbre de los reunidos eligen para qu-3 
rija los destinos por un año la can-
didatura siguiente: Presidente, seftor 
Alonso Expósito; primer Vice, señor 
Kamón Jiménez; sejfundo Vice, se-
A V I S O 
A RTEMI SA ELECTRICA, 
D A D A N O N I M A 
SOCIE-
A petición de accionistas que re-
presentan el sesenta por ciento IUÍ 
lí.cciones de esta Compañía, y 
«.cuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 5o. y 12o. del Reglamento tí.'-
í'sta Compañía, vengo a convocar una 
Junta General Extraordinaria de A » 
cionistas para el • Vierriea, 31 del co -
i r icn tc que se celebrará en la cayn 
Aguacate. 128, a ías 2 p. m. 
Habana, Marzo 17 de 1916. 
H. A. CLEWS; 
Presidente. 
C 1484 lt-18 2d-19 
uor Julián Centeno; Tesorero, señor 
Miguel Bray; Vice, . señor Mariano 
Serrano; Secretario, señor Aurelio 
Mulña Palacio; Vocales: Señores Alr 
varo R. Santamarira, Luciano Me-
néndez, Ramón Martínez, Víctor Eu-
genio Escat t ín , Benjamín Marbán y 
Antonio Pila. 
Dada la reconocida aptitud y sa-
lientes personalidades de ios elegi-
dos, nos es dable predecir el t r iun-
fo qu¿ obtendrán con su concurso a 
los ñnes que persiguen con esa unión 
los comerciantes de esta comarca. 
E L C O r U i E i á P O X & ^ 
La Mesa de la Asamb.iea y la 
, .lunta de Gobierno de esta Asocia-
^ , . . i J , ^ ^ J ^ ción, pasaron f-n la mañana de ayer 
Que opina usted de la entrada de aI do^ic i l ic dei Ministro de Espal a 
!n | acreditado en esta Repúolica, para 
I (.umplimentarle en nombro de lá, 
insti tución, como representante, d i 
grante contra el Derecho Intemacio- i g M el don Alfonso X I I I . 
nal si se persiste en no llamarla por ¿1 'señor Mariá togui ruobió a los 
I su verdadero nombre; y éste es Inva^ visitantes con la galanter ía que le 
sión e internación con vías de hócho; eg proyerbi'ail y los obsequió esplén-
— Y de la actitud de Carranza ¿q^ié ! dídamentc con champagne y taba 
dice usted ? I cos. 
—Digo que la actitud de Carranza j La entrevista fué breve, pero muy 
entra en la sanción del Código Penal | afectuo&a. 
pues aunque se la disfrace, invocan 
do tratados caducos e inaplicables a 
caso, siempre resulta delito de t ra i -
ción a la Patria. 
— Y qué actitud cree que será la 
de las dictintas clases sociales en 
Méjico ? 
—No la conocemos suficientemen-
te. Será una incógnita mientras no 
se sepa que aquellas están informa-
das de loa sucesos. Sin embargo, a 
pr ior i , puede afirmarse que será uni-
verpalnTento contraria, en principio, 
a la acción de los Estados Unidos. 
Y no preguntó más el repór te r : 
y después de un rato de conversación 
sobre asuntos generales, durante la 
cüal el r epór t e r tuvo la suelte de 
apreciar en la intimidad los deste-
llos de una gran inteligencia y la 
claridad de conceptos y la mordaci-
dad de un espíri tu refinadamente 
culto, abandonó la modesta estancia 
viendo al rozar con la mosa. que un 
dar las que en Pa r í s daba el Conde 
de Fernandina y algún Embajador es-
pañol, dice Cándido Díaz en "La Co-
rrespondencia," que fué un acto en 
pro de la utilidad del inmigrante es-
pañol- . Y al efecto piensa que la base 
inicial de esa gran foi*tuna, llegada 
a manos de la elegante dama por 
herencia, fué amasada por el traba-
jo, la honradez y la constancia de su 
abuelo, don Joaquín Borges, el ban-
quero, antes humildes sirvientes de 
la casa criolla de los Díaz Alber t in i , | mez, "un hombre malo," según s«5 
descendientes a su vez de otro inmi - i enemigos, la indultó, apenas la no' 
grante. bilísíma América Arias se lo sup:¡-
La cita es oportuna, por dos moti- có. 
vos. Para abonar m i tesis de que En cambio de esto ¡cuántos homid 
aquí no hay aristocracias de sangre das prestan fianza y cuántos no ^ ' 
y pergaminos, y para justificar una gan a dormir tras las rejas de 11 
vez más que la riqueza que reúnen 
los inmigrantes de nuestra raza, pa-
ra lujo, comodidades, placeres y t r iun-
fos, de los cubanos descendientes sir-
ve. 
Veamos ahora, calculemos ahora 
que una Uuvia de millones ha caído 
sobre nuestro país y una gran por-
ción del suelo patrio ha pasado a ma-
nos de las companies y los trusts: 
¿Cuán tas Lila Hidalgo darán fiestas L 
así dentro de veinte años, por herén-! ner el precio que quiera a lo suyi 
pr is ión ' 
E l doctor Freyre Andrade, que W 
sido Fiscal, es decir, que conoce w 
leves, acaba de declarar, fundamen; 
tando su opinión, que no es delito ni 
mucho menos el encarecimiento ^ 
las mercancías a voluntad de sus 
ños, mientras no se use en la c^ 
gación de noticias falsas o a l a f i " 
tes, porque cada ciudadano puede p 
penédico que 
eiemplares imprime 
El D I A R I O DE L A M A R I 
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tintero abierto, una pluma que pa-
recía abandonada, y unas cuartillas 
blancas, limpias, que semejaban un 
terreno virgen aguardando el arado 
que lo abriera para recoger luego 
la semilla fructífera, esperaban im-
pacientes. 
Y al repór ter , al bajar la empinada 
escalera, que lo condujo a la habita-
ción modesta y pequeña que ocupa 
un hombre grande, le parecía oir ei 
chirrido de lá pluma arañando el 
blanco papel. 
Federico Gamboa trabaja. . . 
cias recibidas de los trusts y las oom-
paries, sociedades anónimas radica-
das en los Estados Unidos. . 
El Comité Ejecutivo de la Agrupa-
ción Hernandís ta resolvió el martes 
no i r . a la unificación liberal, aunque 
vayan a ella todas las otrus ramas de 
la familia. 
Permitidme la satisfacción de ha-
ber acertado en esta primera parte 
de la predicción hecha desde estas co-
lumnas. 
Queda en pie la segunda: los her-
nandistas vo ta rán con los conserva-
dores en noviembre, haya o no dis-
paridad de principios y sea o no ello 
sanción de los procedimientos poco 
democráticos del reeleccionismo. 
Hay cosas que se ven venir tan cla-
ramente como un aguacero, cuando el 
horizonte se cubre de nubes y los 
nímbus se levantan ligeros y carga-
dos de vapor acuoso. 
Refiere un editoí-ial de "E l Comer-
cío" la última campaña de los sani-
tarios de la Habana contra el comer-
cio gallego. En un solo día visitaron 
ellos 508 establecimientos; pongamos 
que fueron 50 los inspectores, y ten-
dremos diez casas per cápi ta ; vea-
mos las horas disponibles de un día: 
pensemos en la variedad de artículos 
examinados. Trabajar es. 
¿Si ser ían competentes, ilustrados, 
(técnicos, hombres de grandes conoci-
mientos en higiene y hasta bacterió-
logos los cincuenta? ¿Eso se supo-
ne. 
Y dice más " E l Comercio:" que fue-
ron decomisados y arrojados al ver-
y todos los poseedores de un articu 
lo pueden pedir por él lo que les CÜ 
venga uj. 
Indoctamente, por simple senW 
común, mantuvimos ese crit*"? 0D 
estas columnas cuando se 
ontra el comer 
correccional '̂ aquellas denuncias c cío. y algunos jueces 
ilegalmente pusieron multas y a 
pellaron a individuos honrado^ 
argumentos del patrioterisnm me? 
recieron casi tan censurables conw 
fallos de esos jueces. . , 0c 
¿No se reúnen los gremios o b ^ 
y acuerdan no trabajar sino 
Los 
or ^ 
jornal o a tal precio por obra? ^ 
aumentan el valor de sus t a b ^ J 
fabricantes, y el gobierno m ^ 0 ^ 
impide que una cajetilla ^ L1f ¿i 
o de fósforos Heve mas que * 
nf-rae •marras, favoreciendo ai J. otr s marc ou <u — ¿i
midor? ¿ ¿ N o se fijan l a s ^ s 
9 y 
Seis mi! bioks de almanaque ^ I n f a n t i l 
SE L I Q U I D A N P >R C U E N T A D E L E D I T O R , 
A R A Z O N D E S14.0O CY N E T O E L M I L L A R 
L I B R E R Í A " C E R V A N T E S " , G A L I A N O , 6 2 — H A B A N A . 
Pida el Boletín BiblioKráflco. de Febrero; se manda grratis. 
io qut 
trabajo y ei j um*! üroductoi 
aumenta el precio de Jos P ^ 
industriales? ¿Se ^ " ^ . ^ haceii' 
les al azúcar ahora por algún." 
DADO? , MI,VO la lev d' 
La contratación es l ^ f ; 
oferta y demanda es ^ . f ' ^ ^ o c r á " 
no se concibe una ^ b ^ a ^ a 
tica, de hombres Ubres, no ^ ^ 
clase, un gremio, y .ha?t* d€ lo sU" 
dividuo. no pueda disponei « !o 
yo. exigiendo tal o cual PreLbienh^ 
suyo, y donde los J^ces que sueld0. 
sabido laborar por maJ0ar ioS duda-
para la, profesión, P ^ 8 p V ,,e; 
danos que no son jueces v ol o 
cobran un centavo mas en 
el aceite. - ' M B U ^ * A R A -
ü l t i m o d e s c u l w i e i i r . i l s l Lflo, P * 
C u r a c i ó n d e l a G o n a r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : f a r m a c i a ^ 
d e O r o " M o n t e y A i ? g e l e s . - H a b a n a . 
G l á M St-1 
TvrÂ 20 18 DE 1916. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A U i r i A T K Ü S , 
P' ^ p O j i í A C V " p p p p C M C o n t a m o s e s t e a ñ o c o n u n e x c e l e n t e d u l c e r o y r e p o s t e r o d e p r i m e r o r d e n y p o r i Z , l 1 L > i ^ i i O 1 F L , r L < 0 . . . e s t a r a z ó n , r e c o m e n d a m o s n u e s t r o s e x q u i s i t o s d u l c e s , a s í c o m o 
" N U E S T R O S R A M I L L E T E S D E C R O C A N T E , 
B A N D E J A S D E S D E $ 2 . 0 0 E N A D E L A N T E , T A R T A S , M O N T E N E V A D O S , E S T U C H E S F I N O S D E B O M B O N E S , E T C . 
EL BRAZO FUERTE", Galiano 132, frente a la Plaza. Teléfono A-4944 
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D E S D E E S P A Ñ A 
¡BOS P O B R B " 
CRIMÍNALES! 
fin mozo de u n lugax de Bada-
robó i m a escudi l la de t r i g o , 
omo e l robo c a r e c í a de i m p o r t a n -
la pareja de l a g u a r d i a c m l 
, detener a l l a d r ó n s i n armas 
H e ' ^ n g é n e r o . E l l a d r ó n y su 
Are le esperaban conveniente-
S e armados: y en t re los dos, 
f i n a r o n a l a pa re j a Esto ocu-
S en lo» pr imeros d í a s de fe-
Zero H o y - d í a 8 d e l mismo mes 
los pe r iód i cos p u b l i c a n esta no-
l i a - l u n vecino d e l pueblo de 
t r a m o n t e i n s u l t ó a dos guax, 
JL. y cuando estos qu i s ie ron de-
tenerle, con u n cuch i l lo h i r i ó a 
uno. 
Suponemos que a estas horas 
a se haya celebrado en versos H-
noos la h a z a ñ a de estos pobrea 
criminales; l o doloroso) es que e l 
vecino del pueblo de A g r á m e n t e 
no podrá regodearse leyendo su 
apología, porque e l segundo de 
los guardias c o m e t i ó l a a t r o c i d a d 
de dispararle u n t i r o , cuando i b a 
con su cuchi l lo a d i v i d i r l e e l co-
razón. Este i n i cuo a t rope l lo de es-
te guardia /que no se d e j ó m a t a r 
se^ún ordena el progreso demo-
crático, debe ser e n é r g i c a m e n t e 
condenado por todas- las personaj; 
cultas. E n é p o c a t a n adelantada 
como la nuestra, no se puede per-
mitir que se abuse de l a a u t o r i -
dad hasta e l ex t remo de no de-
jarse matar p o r u n c iudadano l i -
bre. 
Hace u n p u ñ a d o de meses, dos 
ciudadanos l ibres se las h u b i e r o n 
tamMén con l a g u a r d i a c i v i l 
íjío saibemos s i u n gua rd i a , o dos, 
0 más, t u v i e r o n e l h o n o r de que-
dar muertos en e l campo de l a 
lucha. Los t r ibuna les de j u s t i c i a , 
iufititraciones ant icuadas y reac-
cionairias, que son como g u i j a r r i -
lloa entre las ruedas de l a c i v i l k 
zaición, cometieron l a av i lan tez de 
condenar a muer t e a los dos c i u -
dadanos b e n e m é r i t o s . Y entonces, 
1 comenzó l a pro tes ta de l a prensa; 
iy se soíicitó e l i n d u l t o en todos 
los tonos; y se p u b l i c ó g r a n n ú -
ibero de a r t í c u l o s cantando a los 
« r i m i n a l e s . . . 
l A h , cuanta g l o r i a l a s u y a . . . ! 
Se les dedicaron planas enteras 
en loa p e r i ó d i c o s ; se n o m b r a r o n 
comisiones pa ra que t raba jasen 
en su favor ; se p o p u l a r i z a r o n sus 
retratos.. . L a s e ñ o r a " C o l o m b i -
ue," escribió entonces una p lega- | 
ña en prosa que p a r t í a los cora--
zones de a m a r g u r a . . . ¡ Como que | 
fué cuando d i jo que ahorcar a u n 
criminal, era a ten ta r c o n t r a l a 
maternidad de todas las muje -
res...! E n fin, que se puso aque-
llo como para echarse a l a calle 
con una navaja a des t r ipar guar-
dias c iv i l e s . . . i 
Si se hubiera hecho esto en 
aquel tiempo, y no se h u b i e r a de-
jado un solo g u a r d i a en toda l a 
nación, n i ahora hub ie ra perecido 
bárbaramente e l c iudadano de 
^ a m o n t e , n i los p e r i ó d i c o s ten-
d ían m a ñ a n a que so l i c i t a r u n 
¡juevo indul to , pa ra e l c iudadano 
f Badajoz. ¡ U n pobre h i j o de t o -
jas las mujeres, c a d á v e r ; y o t r o 
pobre hi jo , abocado a l a m i sma 
desventura...! Parque en este 
^so n0 hay que hacerse i lus io-
^ j : los t r ibunales de j u s t i c i a v a n 
: lallar contra este pobre h i j o l a 
Pena de m u e r t e . . . (solo con es-
ria í Palabras, se nos en-
ieMe en c ó l e r a el e s p í r i t u . ) ¡ Y 
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llllUH^m.nifmTTTm Notas de Jesús de 
Monte y L u p o 
San José. 
Es la festividad de mañana . 
Con tal motivo están úi días, en | 
primer término una graciosa y clis- | 
tingruida señorita, amignita a quien i 
por afecto, amistad y simpatía, es- ¡ 
toy obligado a saludar y deseándole 
todo género de venturas. 
Es para Fifina Costales-
Josefina Quintero, Josefina Díaz, I 
Pepilla Hernández y Josefa Guzmán. i 
Otra, Josefina Vidal, sugestiva y | 
atenta amiga que, por un olvido invo- j 
luntario se escapó de mi memoria '; 
al reseñar la numerosa concurrencia i 
al brillante baile ú l t imamente cele- | 
brado por "E l Progreso de Jesús del | 
Monte." Queda con esto salvado. 
Caballeros. 
Don José Elíseo Cartaya cumpli-
dísima persona y apreciadle amigo, 
José Fernánd,ez García, Pepe García 
Pepe Rían, José López, José Prado, 
José Aívarez, José González, el acti-
vo agente del DIARIO DE DA MA-
RINA, en Jesús del Monte, José Ro-
dríguez Gallo, y ya por ú.t imo el de 
José A. Rodríguez, queridísimo com-
pañero corresponsal de "Cuba." 
Sea para todos muy feliz día. 
P u e s d é l e 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
DE VENTA E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y BOTICAS. 
Hiiiiiiiiinii>níuimiiiiiim>iiiiiiüiui»inifnn iimiHimunimiiummii; 
En Apolo. 
Estuvo este coliseo muy concurr1-
do por nuestras familias de este sim-
pático barrio con motivo de actuar 
la aplaudida compañía de variet tés 
que dirige Regino López. 
Fueron dos las funciones y a cual 
más concurrida. 
Y la orquesta, completa y bajo la 
batuta del gran compositor Jorge 
Ankermann, de cuya nombradía en 
ia música criolla tiene tan buena fa-
ma conquistada. 
Con ello, quedará demostrada los 
buenos propósitos que animan a los 
entusiastas empresarios señores Ma-
ssana y García en renovar el cartel 
diario de las mejores compañías de 
su clase. 
HECHOS, NO 
"Heehtofl son loe que re-
fieren los enfermos ya cu-
Gabinete "AI/THAUS." 
RAS 
•TPalabras son las 
ven en los amencias paiMf-
cados." 
Gabinete "ALTHAUS." 
A LOS IXOIUEmJiljOS 
se quieren sujetar a las 
centenares de ENFEK3I 
ciudad. En el Gabinete 
NEURASTENLi , el ASM 
las PERDIDAS SE51TNA 
N A L o sea ol ESTRES"! 
las afecciones de ORIGE 
dldna y por muy antigua 
Una de las cláusuras 
E l enfermo no está obli 
no SE CREA oompletam 
Pídase la lista de enferm 
se les cura POR COJVTKA'TO al ne 
eventualidades que ban afrontado 
OS Y A CURADOS residentes en esta 
AI/THAUS" se cura radicalmente Ja 
A la ANEMIA, la IMPOTENCIA, 
LES, la OONSTCPACION IWEESEI-
M1EKTO, las DISPEPSIAS j toOM 
IV NERVIOSO, sin dar ningnna aae-
s que éstas sean. 
de dicho contrato será l a slgideatet 
gado a dar ninguna soma hasta (¡tic 
ente curado. 
os ya curados al 
G a b i n e t e " A L T H A U S " 
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Juventud ideal. 
Es así, como acaba de constituirse 
una nueva sociedad en nuestro ba-
rrio y cuyo domicilie. social lo es en 
Pocito, 10-B. Con lo? mejores aus-
picios nace esta asociación patroci-
nada por distinguidas familias de la 
Víbora. 
Construida hay ya una amplia y 
artística glorieta para bailes y fun-
ciones teatrales. 
Cuando tenga mejores datos procu-
raré adelantarlos a mi? lectores. 
Esta noche celebra una gran fun-
ción a beneficio de sus fondos so-
ciales y que tendrá efecto en los sa-
lones de "E l Progreso de Jesús del 
Monte." 
Se ha combniado un bonito y va-
riado programa y hay un gran nú-
mero de localidades repartidas entre 
nuestras mejores familias. 
Colomibine' 
a quien presida e l t r i b u -
sociedad e l derecho a defenderse, 
que no puede concederse, as í , co-
mo s i no fuera nada, K a n t , o t ro 
sen t imenta l , Ueg'ó a sentar esta 
a f i r m a c i ó n : 
— L a ú n i c a i)ena pa ra quien ma-
ta , debe ser l a de m o r i r . 
Y n o ; no debe ser l a de m o r i r , 
porque los pobres que m a t a n t i e -
nen f a m i l i a que los l l o r e . . . ¡ A h , 
como se ve que K a n t no pudo leer 
nunca u n a r t í c u l o de p e r i ó d i c o so-
l i c i t a n d o u n i n d u l t o de esta cla-
s e . . . ! L a c iudad , c o n t e r n a d a . . . 
L o á t r a n s e ú n t e s , m e l a n c ó l i c o s . . . 
E l comercio, c e r r a d o . . . ( ¡ S e le 
debe ahor ra r a l a g ior iosa pobla-
o i ó n u n d í a de l u t o . . . 1 Y ¿ e n e l 
hogar de l r e o . . . ? ¡ Oh, q u é d o l o r ! 
S o m b r a . . . M i s e r i a . . . Unos h i -
jos s in p a n . . . L a deshonra que 
c a e . . . L a o r a c i ó n que as-ciende... 
Y sobre todo, una esposa que g i -
me, una madre que sufre, u n pa-
d re que levanta los p u ñ o s . . . . 
H e a q u í el resumen de todos los 
admirables a r t í c u l o s que vamos a 
leer cuando l legue l a hora de aco-
go ta r a ese s i m p á t i c o asesino de 
Badajoz. ( E l ad je t ivo s i m p á t i c o , 
ap l icado a los asesinos de guar-
dias civile8, es " o r i g i n a l " de l a 
L se com" p r a u n o 
nuevo o en b u e n es-
tado . T e n e r i f e 1 0 . 
s e ñ o r a Oo lombine . " ) Y claro e s t á 
que a lgu ien pud ie ra e x t r a ñ a r s e de 
que ahora, cuando hay en A g r á -
mente u n g u a r d i a her ido y acaDan 
de e n t e r r a r dos en Badajoz, n i el 
comercio cierre sus puertas, n i los 
t r a n s e ú n t e s caminen m e l a n c ó l i -
cos, n i las gloriosas poblaciones 
tengan u n d í a de l u to , n i los pe-
r i ó d i c o s p u b l i q u e n a r t í c u l o s sobre 
el hogar de las v í c t i m a s . . . Esto 
no quiere decir que en el hogar 
de las v í c t i m a s no haya t a m b i é n 
amargu ra y soledad; esto no quie-
r e decir que la esposa no quede 
abandonada, que los hi jos no pa-
sen hambre , que la f e l i c i d a d no 
caiga muer ta , que el po rven i r , que 
hace m u y poces d í a s era una es-
peranza, no sea ahora u n mot ive 
de t e r r o r . . . S í ; las v í c t i m a s t am-
b i é n t ienen quien las l l o r e ; el cu-
ch i l l o que ha cortado su existen" 
c ía , t a m b i é n c o r t ó l a d icha de los 
suyos, y a l h e r i r su c o r a z ó n , t a m -
b i é n h i r i ó el c o r a z ó n de l a pobre 
madre anciana y de l pobre padre 
v i e j o . * . v 
Pero estos guardias civi les han 
muer to p o r c u m p l i r con su deber ; 
h a n m u e r t o inocentemente; han 
muer to a n a v a j a z o s . . . Cuando ca-
ye ron con las manos puras de san-
gre, po r defender l a p rop iedad de 
u n i n d i v i d u o , po r asegurar los de-
rechos de todos, po r asegurar la^ 
bases en que l a sociedad r e p o s a . . . 
E n cambio, el c r i m i n a l de Bada-
joz, s e r á condenado a muer te por-
que m a t ó d e s p u é s de r o b a r ; por-
que m a t ó con e n s a ñ a m i e n t o mons-
t ruoso ; porque m a t ó a t r a i c i ó n . . . 
L l e g a r á a l p a t í b u l o con las ma-
nos l lenas de sangre h o n r a d í s i m a , 
que d e r r a m ó para v io l a r me jo r los 
derechos de todos y pisotear las 
l e y e s . . . Y siendo todo esto as í , u n 
pueblo y una prensa " s i g l o X X " 
no pueden compadecerse de los 
guard ias : eso s e r í a dar pruebas 
de una s e n s i b l e r í a perniciosa. L a 
c o m p a s i ó n , l a t e rnura , las cam-
p a ñ a s y las comisiones, u n pueblo 
y una prensa " s i g l o X X " las t i e -
nen que gua rda r para e l asesino, 
porque eso de asesinar, es ahora 
una cosa t a n r o m á n t i c a . . . ! Y es 
lo que d i r á t a m b i é n l a s e ñ o r a Co-
lombine ; 
— ¡ E s e pobre asesino es t a n 
s i m p á t i c o . . . I 
| ¡ A y . . . ! 
Constant ino C A B A L . 
Para esta noche. 
Gran baile de disfraz en la sim-
pática sociedad " E l Progreso de L u -
vanó" el que promete quedar muy 
a'egre y lucido. 
De socios. 
También celebra el "Liceo dé Je-
sús del Monte, su acostumbrado bai-
le de los sábados advirt iéndose la ani 
mación que aumenta de uno en otro. 
E L CORRESPONSAL. 
^ que " t i é " madre.. .! ' 
'en!6 ?-ce <lUe la j u s t i c i a no se 
^oncede." L a idea de "conce-
d e i ^ l ^ V 1 1 l a de J ^ t i c i a : 
aio en i a P l l c a c i ó n . " Y a s í ec-
ho se la aP l i cac ión de l a j u s t i c i a 
el deh!nCUeiltra l a v e i ¥ a n z a , sino 
no J ' en el P ^ d ó n de l a pena 
la arhunCUentra l a jus t i c i a , sino 
^stien, a r i tdad- Est0 es l o «i™ 
c ^ v inca+ l \ ^ z los jueces r an -
ro de + d a d i s t a s nocivos. Pe-
5obre S no puede hacerse caso, 
^ e l , d0- h i e n d o en cuenta 
y otra pnOSí .es1perdonar l a P ^ a . 
r b l a r l a ' y ^ e E l l e r o 
io s iguiente: 
^ eThombreSOCÍ6dad ' Per0 sá l -
f ^ a t V a 3 . f ™ 6 ^ ^ s asesinos 
135 te;anJa P i e d a d ; d e s p u é s , 
^ C 0 ¿ 2 decentes, que l a ne'-
Uns^waiR0USSeau' ^ era 
?Ueñe que l a Peua de 
^ ^ t f V los ^es inos , 
^ Pero ^aS t lg0 ' era una de, 
0 esto es suponer en l a 
N u e s t r a O f e r t 
w s m c i o i s y 
NEGOCIOS 
Deseo a d q u i r i r admin is t rac io-
nes de fincas urbanas, r ú s t i c a s e 
intereses de todas clases. Garan t i -
zo mis gestiones y doy t o d a clase 
de seguridades. A d m i t o agencias I 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
L U I S R. R O D R I G U E Z , Luz , | 
n ú m e r o 85, bajes. 
C 1464 90d-18 M . ' 
caremos otro día. 
* * * 
No puedo explicarme cuanto ocu-
rre sobre legislaciones. Suponed un 
pueblo que lucha por su libertad, qiv^ 
se bale y muere por su independen-
cia. Cuando a tal extremo llega, es 
por reconocer su capacidad y su fuer-
2.a para constituirse en nación sobe-
rana y tener almacerado todo el ma-
f erial preciso, purificado, acrisola-
do, depurado por el estudio y la crí-
•Jca de disección hecha a otros esta-
dos para que al construir, vaya a¡ 
edificio nuevo, el complejo patenta-
do exquisitamente puhdc dentro de 
su hoi-a histórica por eoicsana de !o 
similar o por lo menos, no quedo 
por debajo de cuanto a más aJto n i 
ve;l se encuentre^ Y por desgracia no 
os así. Considera/d cien pueblos con 
igualdad mental, con idénticas nece-
sidades, con los mismos afanes y 
empeñados todos en una úi ' ica lucha: 
su mejora; y haíbrá de repararse en 
lo diferente de su legislación, de SUÓ 
métodos, de sus iniciativas para al-
canzar su f in . Pero ¿el entendimien-
to no es todo uno? ¿ las necesidades 
y los afanes de uno no son lo mismo 
en todos? Sí, pero los intereses l i : -
chan siempre y ceden m á s allí dond-o 
los hacen m á s generosos. Y no hay 
otra cosa For eso el Articulo 7 ds 
la ley a que nos contraemos, en Es-
paña,, dice: "Todo accidente, desde 
que se produzca, constituyendo inca-
pacidad para el trabajo, ' obliga al 
patrono, a tenor de lo dispuesto en 
el Artícuúo 4o., disposición la„ d i 
• a ley, a aibonar a la víct.'ma la m i -
tad de su jorna'l diario." 
Y el artículo 8o. de esta nuestra 
moderna legislación próxima a vo-
tarse, dice: "Ninguna compensación 
Lerá pagada de acuerdo con las pros . 
cripciones de esta ley por daños que 
no resulten en la incapaí-idad del 
obrero o empleado para ganar un 
jornal compileto durante un período 
no menor de dos semanas; pero si la 
enfermedad se extendiese a un perío-
do mayor de dos semanas, la com-
pensación se ein.pezíjrá clesde ©1 día 
del accidente. E l patrono no es res-
ponsable del accidenze debido a fuer 
za mayor, ex t raña al trabajo, en 
que se produzca, n i del que no inca-
pacite al obrero para ganar, en dos 
semanas a lo menos, ei salario en 
tero de zu profesión," 
Cualquiera comprenderá la sut í le /a 
recalcada de este articulo, valiendo ?a 
pena alzar la vista para leer el an-
ierioi-. La ley española no reconoce 
la v3-iría del riesgo profesional, es 
verdad, expl íci tamentt no la consig-
na, pero desde e'I momento que da 
cerechc a percibir medio jornal p^r 
una leMón que impida el trabajo, va 
i.amino de su reconocimiento. 
Pero ahora seme ocurre un silo-
gismo o problema, el silogiismo no 
lo sabr ía resolver bien. U n golpe o 
herida de cierta naturaiH'za preocu-
pada, duele y molesta; pero prescln 
diendo del dolor que ya s él estamos 
acostumbrados, e.sta lesión nos ata e 
¡mpide a desenvolvemos en el tra-
bajo. Como para la caritativa ley 
no es nada si no pasa de dos sema-
nas, luego, de poder tenernos en 
pie, continuamos siendo úti les a la 
producción; porque la nada si no es 
i'ada, el hacer que se trabaja es algo 
fún que falte una noticia a compro-
barlo. 
— E l señor X no asistir, hoy a la 
Cámara por aquejarle pertinaz do-
iencía, i U n simple catarro, con una 
dieta de 14 pesos' 
J. Antelo L A M A S , 
Obrero manual. 
Marianao, Marzo, 1916. 
C 1384 alt. l i e - I I . 
E n e l c u a r t o d e l n i ñ o 
E l sueño de los nmos hay que ve 
larlo, para que no se enreden en la-r 
sábanas y se ahoguen, para que no 
se destapen y sufran frío, por eso 
con luz en el cuaato, la madre se ©vi-
ta avlentarse varias veces mirando 
desde su lecho cómo duerme el in -
fante y por eso usa la veü ta Wa-
xine, que dura ocho horas, no hac« 
humo n i produce mal ottri-. 
Se venden las velitas Waxine ©d 
ledas ias boticas y bodegas, en ca-
jas de a 10 por 20 centavos, se que-
man en va sitos, y no se derraman 
n i se inflaman. Las cajas todas t ie-
nen como dembístradón de sus bue> 
ñas cualidades y legitümídad, l a pa-
labra Waxine; que ha hecho famosas 
esas velitas. 
N O ^ 0 W E % 
S E 
M O J E . % M f 
L A C A P A 
Marca Pescado 
LE TENDRA SIEMPRE SEGO. 
! Agencia del DIAJi lO DE L A 
i MAR]NA en el Vedado. Telé-
j fono F-3174. 
A y U l o i E S P E T R O L E R á S 
t 
Constante existencia djb las mejo^ 
rea Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, La 
Concordia, La Nacional, T^ranco-TIs-
pañola. E l Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc., 
etc. Joaquín For tún . Negocios Pe-
troleros. Galiano, 2 6. Teléfono A-
4515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 31 mz. 
Amoatiilado f m 
M o s c a t e l f m 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
^ HABANA 
V a l l e I n c l á n , 
p l a g i a r i o . 
No es ninguna novedad. En literai 
tura resulta práct ica frecuente. Siem* 
pre se plagió lo bueno. Por eso "As* 
turias" tiene imitadores que en vana 
se esfuerzan en hacer algo p a r e c í 
do. No lo consignen, porque ^Astu* 
rias" realiza el milagro de ser la me* 
jor publicación semanal ilustrada d< 
las regionales. Buen terto, mucho* 
grabados, y un precio inveroslmilt 
por lo barato. 50 centavos mensuav 
les. P ída la al Apartado de Correot 
1057, o en Prado. 103. Habana. 
No importa quo usted haya recorrido todas las casas de óptica do la 
Habana sin encontrar un espejuelo que se adapte a las necesidades de sus 
ojos. 
Tampoco importa que usted crea que no ha de encontrar un espejuelo 
ou© 1« m©i<w> su vista. Nosotros le ofrecemos nuestra casa como el úl-
timo refugio y ponemos a su disposición, completamente gratis, nuestra 
ciencia y eeperiencia en la elección de espejuelos. 
a TELESCOPIO, San Rafael, i m 2 2 , en t re A m i s t a d y Agui la 
Damos informes por correo y remitimos catálogos gratis si se solí-
cit» 
* 110? 12-t 2 
(VISJ.rE DE L A PRIMERA) 
Mr. Félix Faure, on una sesión de la 
Cámara, pudo comprobar con dato? 
ciertos y a la vista, qur- de cada I 
100 accidentes que ocurren, 12 son do t 
bidos a faltas del patrón, 20 a lais i 
del obrero y 68 a casos fortuitos o 
de fuerza mayor. Si a la legislación 
que ya. regir entre nosotros resulta 1 
8e cierta la anterior af i rmación, 
tendremos que de 100 accidentes, so-' 
ío 12 tocan en sus cons'íruencias al ' 
patrono, sin contar lo que en estos i 
casos süele hacerse, caso de ser m á s 1 
el borrar laí) huellas. 
si se tiene on cuenta una esta-
distica alemana sobre accidentes, ós- | 
la demuestra que áobre 100 sanies-
tros, 20 son ocasionados por falla \ 
del patrono, 25 por la del obrero, 8 i 
por alguna de estas dos entidades 
sin poderse determinantemente fija*- i 
Ja culpa y 47 por caso fortuito o 
fuerza mayor. 
Así quedamos en que la mayor ía I 
de los casos pasa rá a la acción de la : 
ley común como afirma el ilustre pu-
blicista Justin Lambret quien dice 
que el 75 por oitnto de los acciden- | 
tes, "cae sobre el pobre obrero" re-
sultando con tal medida abierta ;a 
puerta de escapo para la mala fe. 
Hay o'.ros puntos de vista «ue to-
0 DINERO, \% PORQUE i QUIERE 
Si guarda usted su dinero en la 
casa lo gasta o so lo roben. Si presta usted ara dinero a n « go, perderá el amigo y « | diñes». 
Si gasta usted su dinero en bille-
tes de la Lotería buscando el premio 
gordo, ésto no vendrá y perderá su 
dinero. 
Pero si usted emplea su dinero comprando un solar en los nuevos repartos 
C O N C H I T A Y C L A R I S A 
es seguro que lo t r ipl icará en poco tiempo. 
Í C / X ^ 8 CALLE™ A C E ^ r A G U A ^ ™ 0 ' * ^ ^ C ^ 
Es tán core» del PALACIO D E DURASONA, la residencia de Terano del '" . 
S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Es el lugar m á s alto y de m á s porvenir do los alrededores de la Habana 
S CENTAVOS E L VIAJ1-J A L A H A B A N A . A 19 MINUTOS DE LA MISMA, 
CON TRES L I N E A S DK T R A N V I A S ELECTRICOS. MiS-WA, 
S O L A R E S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S . 
Obispo, B1^ E. F. RÜTHERFORD. Te l .A-1688 
A g e n t e s ; J . S . K I S K S E Y Y F R A N K H A R W E Y . 
C 1169 
,»lt «d-f 
P A G I N A G U A T E O . L » i A i t i O D E L A MAICJLJNA 
La vida en la República 
Desde Quemado 
de Güines 
jlarzo, 14. , „„„ 
Kn la última sesión celebrada por 
la Asamblea Local de Maestros, se 
acordó por imanimidad aceptar la 
moción presentada por los señores 
López del Río y Sentmanat, propo-
uiendo contestar a la preginita hecha 
por la Asamblea .Superior—a fin de 
conocer la opinión sobre si debede re-
conocerse o no a los señores maes-
tros al concedérseles el retiro— el 
tiempo que desempeñaron su profe-
sión durante la denominación espa-
ñola, que e« de justicia reconocerles 
el tiempo ose, teniendo en cuenta que 
entonces su labor—como ahora—ten-
día tambi''n a educar a los niños cu-
banos. Nosotros también participa-
mos de esa opinión: porque nos pa-
rece que sería una injusticia, que se-
ría dejar de cumplir una deuda sa-
érrada, negar a esos educadores un 
derecho que resulta• muy legítimo; y 
entendemos m&a; que no solo ese es 
t;n derecho legrítimo, sino que es un 
deber de la Patria, premiar a los 
cue—al falta su labor—no hubiera 
erntado la República hoy con ciuda-
danos capaces de desempeñar sus 
destinos. 
Ayer fueron huéspedes de este pue 
blo las tropas que al mando del Co-
El m a p e r i t i v o d e M 
Flor-Ouina-Flores 
M E D I C O S 
Dr. Hernando Seguí 
m m w , NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO P E LA U K l -
VERSTOAD 
T*n.ñri, número 88, de I f a t , t » -
4ÜM lee días, excepto los dominirea. 
ConsuStas y operadonea en el Hos-
pital Mercedes, lunes, mltroeHs f 
viernes a las 7 de la malUHML 
dr. jóse l ? m m 
Catedritioo por oposición de 
la Facnltad de Medicina, C lm-
jano leí Hospital Número l . 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
número 60. Teléfono A-4544, 
DR. EXnlOUE OEL REY 
Cirujano de la Quinta de Satod 
"IJA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultan 
de 1 a 8. San Nicolás, i2. Telé-
fono A-2071. 
DR. 6 . CASARIEGO 
Cónsultsa <m Obispo, 75, laltos,) 
de S a 6. 
SspeclaUsta en vías urinarias 
de la Escuoia de Parle. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedad*» d* 
áéfiOi'as. 
O C U L I S T A S 
OR. A. PORTGGARRERD OCDMSTA 
Gariranta, Nariz y Oídos. Con* 
para pobres: $l-0€ al 
mes, ie 12 a 2. 
Fartlcniares: D * S a ft. 
San Nicolás. 52. Teléfono 
8627. 
A B O G A D O S 
Or, Lu i s Fgfiacio Novo 
ABOGADO 
Bufóte: Cuba, 48. Tel. A-M61 
ARtonlo J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a. l ampar i l la . 
Er. GONZALO PEQROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
reneias y del Hospital No . Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
RSPBG1AX.ISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIPIUS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 666 Y 
N EOSALVAR SAN 
CONStn/TAS DIT 10 A 12 A. M . 
X ÜE S A « P. M . E N CUBA. 
NUMERO 6», ALTOS 
tonel Pujol recorren esta provincia. 
P'ijaron .«us ^ampameantos en los te-
rrenos, cedidos gralantemente, de 
nuestro buen amigo y suscríptor Juan 
Bta. Garcf^, donde fueron visitados 
por gran número de damas y demás 
elementos componentes de esta socie-
dad. El señor Rafael Oancio, acom-
pañado de su hermano Virgilio y por 
cuenta exclusivamente de ambos, ob-
sequió con una cajetilla de cigarros 
Susini a cada militar. El comercio y 
la industria también obsequiaron a 
los visitantes con laguer y sidra, co-
mo muestras de simpatía. Por la no-
che, a las siete, fué obsequiada «n 
'•Quemado Garden" por los señores 
Fernández y Co., empresarios, la ofl-
cialidad con rico champagne y otros 
licores. Después pasaron los invi-
tados a la culta sociedad "EW.iceo" 
donde la Banda del Regimiento ame-
nizó el baile, que resultó muy lucido. 
Justo es consignar el elogio que me-
rece la expresada "banda" por lo 
bueno de sus inúslcos. 
El cronista—entre otros oficiales— 
so honró conociendo al simpático Bo-
lívar Vi la Blanco, con el cual depar-
tió algunos momento* los suficientes 
para apreciar sus dotes de caballe-
rosidad, y para hacor nacsr una sin-
cera amistad que ratifica. 
Hemos de consignar nuestra fel i -
citación para los buenos amigos Ro-
gelio Díaz y Deovigildo López, que 
estuvieron a gran altura sn sus brin-
dis así como muy agradecidos al dig-
no Comandante de la fuerza por los 
elogios que dedicara a nuestro pue-
blo. 
elegantísimos trajes, GracWa y Ma-
ría Luisa Ruiz, Angellta y Leopoldina 
.Santovenla, Mari». Teresa Catá, Fe-
Fors, Elisa y Florentina Corrales, 
Guillermina y Josefina Pitaluga, Vic-
toria Quintana, Sara Gaine, Carme-
Una Banea, Dolores Cervera, Amelia 
Zequeira y otras que no he podido 
recordar y a las que pido ral perdón. 
Pár ra fo aparte dedico i la simpa-
tiquísima Zoilita Rubié, que estaba 
encantadora, con la corona de " M i -
niatura," que adornaba su cabelle-
ra. 
Entre las señoras puedo recordar, 
Estela R. de Carbonell, Luisa de Car-
bonell, Angelita R. de Duarte. Ventr-
ra C. de Pitaluga, Rosa P. de Le-
sa, Inés Rigual y otras mas. 
Fu l obsequiado con rico helado por 
el entusiasta señor Fernando Sán-
chez- expresidente de la sociedad y 
dueño actualmente de la cantina de 
la Sociedad. 
Terminó tan hermosa fiesta a las 
tres de la madrugada, hora, en que la 
planta eléctrica hizo la señal de que 
en breves momentos nos dejaría en 
las tinieblas. 
El próximo domingo, día de San 
José, se inaugurará la nueva Iglesia 
y según versiones tendremos la visi-
ta dol señor Obispo preparándose 
una gran fiesta religiosa, de la que 
daré conocimiento en su oportuni-
dad. 
E L CORRESPONSAL. 
U S E E L C O R S E T Y A J U S T A D O R 
D e v e n t a e n t o c U l a R e p ú b l i c a . 
A . QUERALT. Gal lano, 4 7 . T e i . A - 3 9 0 4 
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Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
R I N A y animcicsc en el DIARIO DL 
LA M A R I N A 
r DOCTOR B. OYARZÜN 
J«fe de la Clínica de vané* 
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento «a la 
aplicación Intravenenoaa de) 
Huevo 606 por series. Consultas 
4e 2 a 4. 
San Rafael, 38, pitón. 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g a d o y N o t a r i o 
mmm A-2322. habana, qs 
De una noticia que ha causado ale-
gría general debe también hacerse 
eco el DIARIO DE I^A M A R I N A y 
es el que la digna asamblea liberal 
de Cifuente*. haciendo honor a quien 
honor merece ha postulado Conseje-
ro para las próximas elecciones ai 
batallador Rogelio Díaz Martínez. Ya 
lo hemos dicho otras veces y no nos 
cansaremos de repetirlo: Ya es hora, 
que se haga .iusticia y sea llevada al 
Consejo Provincial, el hombre que 
representa la aspiración de un i m -
portante contingente electoral. Tam-
bién dicha asamblea postuló para el 
cargo de Gobernador al señor Sán-
chez Portal, también candidato de 
nuestras simpatías. 
Para ambos nuestra felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Camagiiey 
Marzo, 14. 
E l ferrocarril de Camagüey a 
Santa Cruz del Sur. 
Con febril actividad el Ingeniero 
señor Juan del Real dirige los tra-
bajos del replanteo y estaguillado de 
la vía férrea que unirá nuestra ciu-
dad con la.de Santa Cruz dp. Sur. 
Movimientos mercantiles. 
Con motivo de la construcción del 
ferrocarril a Santa Cruz del Sur los 
terenos enclavados en aquella zona 
han tomado gran valor. 
Ayer fué vendida la finca "Jima-
guaya" por ia cantidad de sesenta 
mil pesos. 
Hoy se f i rmarán varias escrituras 
de ventas de terrenos por grandes 
cantidades. 
En la Administración de Rentas se 
ha recaudado la cantidad de sesenta 
mil pesos, productos de los Dere-
chos Reales de la venta de los I n -
genios "Lugareño" y "Jagiieyal." 
En Florida. 
La joven nombrada María Betan-
court se intoxicó. Dada, la gravedad i 
de su estado el señor Juez Municipal 
de aquel Distrito llamó la presencia 
del médico forense que acudió desde 
esta ciudad. 
De Obras Públ icas . 
La calla del Padre Valp.ncia, tra-
mo comprendido entre Jas Plazas de 
las Mercedes y del teatro está siendo 
objeto de obras de pavimentación de, 
cemento. 
También se están construyendo las 
aceras por cuenta de los propieta-
rios. 
La Plaza del Teatro será también 
pavimentada. Las obras según el 
contratista estarán terminadas para 
cuando visite la Compañía de Ope-
ra nuestra ciudad. 
La Avenida de la Libertad está 
siendo objeto de pavimentación de 
cemento en dos de sus cuadran. 
Las obras del Palacio de Justicia 
estarán terminadas a ñn de mes. 
En los nuevos Departamentos 
construidos se instalarán las Ofici-
nas de la. Fiscalía, Juzgado de p r i -
mera instancia y Colegio de Aboga-
dos. 
En Hatuey. 
En el domicilio de Alcibiades Cons-
tantín Rey se efectuó un robo do 
prendas y ropas. 
El autor fué detenido por tina pa-
reja del Ejército. 
En el Francisco. 
El Juez Municipal instruyó d i l i -
gencias preventivas contra, José Mel-
quíades Maza, por amenasas condi-
cionales a Estela García. 
Nuevo» ingenios. 
Ha sido vendida la hacienda Mira-
flores. En estos terrenos será levan-
tado un ingenio. 
La Compañía propietaria del I l -an-
cisco extenderá sus negocios en gran 
escala levantando dos ingenios m.S.s. 
Robo y captura. 
Esta mañana se presentaron en la 
panader ía y tienda de víveres, situa-
da en Maximiliano Ramo y Hospital, 
propiedad de los señores Fernández 
y Hnos., dos morónos solicitando com 
prar un saco de harina y un garra-
fón de vins. 
Cuando el dependiente fué a la 
trastienda a buscar el vino, uno de 
los morenas brincó det rás del mos-
trador y abriendo el cajón de la ven-
ta se apoderó de la cantidad de se-
senta pesos y salieron para la calle 
a todo correr. 
Ambos cacos fueron capturados e 
ingresaron en el Vivac. 
Toma de posesión. 
Ha vuelto a hacerse cargo de su 
destino de Oficial de Secretaría, des-
pués de haber sufrido una operación 
quirúrgica, la señorita Josefa Gó-
mez Varona. 
Felicitamos a tan inteligente em-
pleada por el feliz resultado de la 
operación y por haber vuelto a su? 
ecupacionea judiciales. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Mantua 
Marzo, 13. 
En la, noche de ayer t uvo efecto 
en la sociedad "Círculo Familiar" el 
primer baile de la temporada carna-
valesca, el que resultó encantador 
por todos concftptos; pues se vlejron 
los salones de dicha sociedad inAradi-
dos por una legión de bellezas. 
Serían próximamente las ocho y 
media cuando empezó la orquesta e 
deleitarnos con escogidos danzones, 
entre los cuales fué muy aplaudido 
"La Gallina" original del director y 
dedicádo a un comerciante de esta 
localidad. 
Pude admirar lo hábi lmente que 
bailaba la simpática maestra del ba-
rrio de Montezuelo, señori ta María 
Alvarez con el inspector provincial 
ñe Escuela, ¡jeñor Batista, el que se-
gún rumor público agradó mucho su 
vrato, pues os la primera vez que v i -
sita este rinconcito de la parte Occi-
dental. Entre la numerosa concurren-
cia, puedo recordar a. las señori tas 




El propósito de unificación del l i -
beralismo iniciado en la Habana, no 
ha podido cristalizar en Matanzas. 
Hoy como ayer, los liberales si-
guen divididos y subdivididos. A pe-
sar de las bases fjue no ha mucho se 
firmaron para llegar al fin que se 
perseguía, en la actualidad puede 
afirmarse que la división es más pro» 
funda y mayores los antagonismos 
entre los jefes, que se hallan hoy 
más distanciados que ayer. 
En las bases que se firmaron no 
aparecen todos los jefes de los libe-
rales de la provincia y el hecho de 
"obsequiar" en ese "dividendo" a los 
unionistas con la Alcaldía de Matan-
zas, descartando al doctor Armando 
Carnot, que es el único candidato do 
arrastre que pueden presentar los l i -
berales, ha motivado una. nueva, d i -
visión más profunda aún El doctor 
Alfredo Carnot, Jefe del partido l i -
beral, no ha sancionado la unión que 
se ha hecho, ni la sancionará si no en 
su hijo el candidato para la Alcaldía. 
Tampoco están de acuerdo con esas 
bases, los doctores Díaz Vega y Hora-
cio Díaz Pardo, por lo que puede ase-
gurarse que éstos, unidos a los doc-
tores Carnot, presentarán en últ imo 
caso, la candidatura liberal. 
Y si asi sucede, tienen en frente 
a políticos tan populares y de arrai-
go como los doctores Iturralde. Cué-
iiar. La Rosa y otros, que forman 
gran part9 del liberalismo. 
Si el arreglo no viene de "ar r i -
ba," los liberales matanceros irán 
disgregados a las elecciones y el 
triunfo será de los conservadores; 
•miéntrás que Iturralde para el go-
bierno y Carnot para la Alcaldía, el 
triunfo liberal sería arrollador. 
Pues son ellos los candidatos que 
más fuerza arrastran en el liberalis-
mo. 
En lo que respecta a los conserva-
dores, también están divididos. en 
derechistas e izquierdistas, aunque 
estos últimos dan pocas pruebas de 
su existencia. 
También laboran con constancia 
los asbertistas, y aunque no son mu-
chos los que aquí siguen al exgober-
nador de la Habana, tienen como je-
te a una persona de verdadero arrai-
go y de grandes prestigios: e! doctor 
Angel Portilla y Guilloma, que goza 
en Matanzas de grandes simpatías 
por su cultura, por su talento y por 
su civismo, que lo hacen acreedor a 
la admiración de sus adversarios po-
líticos. 
El domingo viene a esta ciudad el 
general Asbert y sus amigos le pre-
paran una fiesta política. 
Con un éxito ruidoso, debutó ano-
che en esta ciudad la compañía de 
ópera de que es primera estrella el 
notable cantante Hipólito Lázaro, 
Lo mejor de la sociedad matance-
ra saludó con prolongados aplausos 
al genial artista. El público, para 
testimoniarle de una manera más 
señalada su admiración, te puso de 
pie al final de la función y aplau-
diendo sin cesar, lo hizo -salir repeti-
das veces al palco escénico. 
La Randado, como liázaro, con-
quistó nutridos aplausos. 
En síntesis, ha sido ruidoso, el 
triunfo que ha tenido la compañía en 
Matanzas, pues a pesar de lo eleva-
do de los precios, a € pesos luneta, el 
teatro estaba completamente lleno. 
Le enviamos nuestra felicitación a 
los Empresarios señores Lecuona y 
Aguirre, por el esfuerzo que han he-
cho para ofrecernos tan agradables 
noches de arte. 




El próximo sábado 18, tendrá lu-
gar en esta localidad la celebración 
de la segunda parte del programa de 
festejos organizados en conmemora-
ción del quinto aniversario de la Co-
fradía de nuestra Señora de los Do-
lores. 
La comisión de damas que se ha 
constituido en Comité Directivo para 
su organización está compuesto por 
las respetables y distinguidas señoras 
Agustina Artimban, viuda de Foul, 
Adolfina Hernández y María Teresa 
Andrade, quienes han puosto el celo 
más esmerado en la brillante reali-
zación de dicho programa. 
Para las 7 p. m. está dispuesta en 
la Iglesia Parroquial una- gran Sal-
ve, la que será acompañada por el 
coro de señoritas de la Cofradía. 
A las 8 p. m. se efectuará una so-
berbia función en el Círculo Calva-
riense, a beneficio de los fondos de 
la Cofradía. 
El sugestivo programa que dichas 
damas han confeccionado finalizará 
el domingo 19, con los siguientes nú-
meros: 
7 a. m. Comunión general. 
9 a. m. Gran fiesta de iglesia a to-
da orquesta, estando el sermón a 
cargo del PP. Bernardo Lonastequl, 
fundador de la Cofradía. 
3 p. m. Carreras de cintas a caba-
llo, por los jóvenes de esfe pueblo y 
los cercanos. 
5 y media p. m. Procesión, la que 
recor re rá las calles de costumbre. 
8 p. m. Se quemarán dos piezas de 
fuegos por el sin rival Joité Vázquez. 
9 p. m. Gran baile de disfraz en 
el Círculo Calvariense. 
Fácil es de suponer el júbilo y ani-
mación que reina entre el vecindario, 
que no escatima elogios a tan cum-
plido acierto. 
Por eso se le augura éxito com-
pleto. 
E L CORRESPONSAL. 
MES DE MARZO, M GALOS 
I n t e r é s e s e p o r n u e s t r a i m p o r t a n t e e x p o s i c i ó n . J u e -
g o s d e c u b i e r t o s e n p r e c i o s o e s t u c h e , a $ 1 0 . J u e g o s 
d e t o c a d o r , d e s d e $ 6 . M a n i c u r e d e p l a t a , a $ 6 . J a -
r r o n e s , F i g u r a s , M a c e t a s , J u e g o s d e c a f é , y e l s u r t i d o 
m á s e s p l é n d i d o e n a r t í c u l o s d e p l a t a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n J o y a s y R e l o j e s , y l a l í n e a 
m á s c o m p l e t a e n a r t í c u l o s d e c o r a l y c a r e y . 
" V E N E C I A " 
L a C a s a q u e n o v e n d e m á s q u e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s 
OBISPO, 00, entre Villegas y Bernaza 
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W m EN H i P M A 
en todas cantidades, al tipo m á s bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de MIGUEL- F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
Nowo-Georgiewsk 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
rato viene el vehículo Esperado, ya 
vamos un peco mejor y a", f in llega-
mos a la cludadeJa mencionada. La 
'ortaleza de Nowo-Georgiewsk SÍ» 
compone de una ciudadeia interior y 
de muchísimos inertes exteriores. 
Primero hago m i visita como ya 
digo a la cindadela-, en la cual se en 
.ra por un portal que recuerda un 
poco la puerta noruega er. Copenha-
gue. Pasando por encima de un fo-
to seco llegamos a los edificios los 
cuales albergaban unos 90.000 hom-
bres La mina de la ciudadela recuer-
da la del palacio de Cristian qua 
también acabó por un incendio. Si 
coche yigue algún rato entre las lí 
reas de las ruinas y llegamos a una 
plaza que en tiempo de paz servia 
para instruir a los reclutas. Alred-s 
dor de dicha plaza se ven muchof* 
tdificios, todos cuarteles para los sot -
dados; uno de los, lados es t á ocupado 
por la iglesia ortodoxa. 
Después seguimos a lo largo do 
la muralla, entrando en las casaT 
grandes que a ambos lados del cami-
no hay. Entramos también en unos 
jardines extensos, en los cuales ve-
mos centenares de cañones^ tomados 
por los alemanes. En ei mismo jar-
dín hay un campamento do 4.500^ so1 -
dados rusos prisioneros que bajo Ir. 
vigilancia de los alemanes, l impian 
toda" la ciudades, de los escombros 
y basuras. Después llegamos a un 
edificio majestuoso, y al pasar / o; 
umbral parece que entramos en un 
verdadero palacio, es el Casino de 'a 
cfdcialidad de la cindadela Aquí he 
de v iv i r durante varios días. Una es-
calera ancha de mármol conduce a 
ios pisos altos y tanto las salas gran-
des de espléndidas fiestas, como los 
ealoncitos pequeños todos e s t án amue-
lilados con mucha elegancia y con 
iodo cuanto significa el confort dei 
t iglo X X Adornadas es tán muchas 
paredes con retratos y pinturas re-
presentando miembros de la familia 
.mperial, y entro otros reconozc) 
también el retrato de la Zarina v iu-
da, que antes era una princesa da-
nesa. 
Por la tarde visitamos la "despen 
sa" de la cindadela, la cual no ha 
bían tocado los rusos, y la cual ocu-
paron los alemanes con mucho giu>-
to. Entre otros, hay en la inmensa 
"despensa," 34 .íámaras fr igoríferañ 
y en cada una había 500 pzs. de ra • 
«es de 150 a 200 kilos. A d e m á s ha-
bía 5.50O barricas de mantequilla, qu'-
pesaban 00 kilos cada una. En otros 
almacenes se encontraron S milloneó 
de barricas de conservas, 4.000 tone-
'adas do' harina, 20.000 kilos de té . 
5.000 kilos de bizcochos y otras mu-
chísimas provisiones, que bastabir-
para sostener un ejército de _ 100.000 
r ombres por espacio de tres años. Los 
depósitos refrigeradores acababan dv 
:-;er instalados precisamente por la 
casa Borsig de Berlín cuando esta-
lló la cuerra. Los números indicados 
dan una 'dea* d'e* tamaño y de la im • 
portan:ia de la fortaleza. Qué fácil 
hubiera sido destruir todos esos víve-
res. Bastaba un simple soldado para 
poner un cartucho de dinamita en la 
maquinaria refrigeradora y todo 30 
hubiera descompuesto. Pero no, sin 
plan alguno se entregó la fortaleza; 
rlgunos tiros de los gra.ndes morte-
ros de 42 cim. bastaron para que el 
cerebro de 'os jefes rusos se conmo-
viera, y gracias a ello cayó esta 
pane de la fortaleza en poder de los 
alemanes casi sin combadr, aunque 
de todo había lo suficiente empezan-
do por soldados, armas, municiones y 
acabando per las provisiones. 
. . . A la mañana oigtdente monta 
mos caballos cosacos para inspeccic-
;;ar a aquellos fuerces que habían 
íos tenido el empuje más recio de los 
alemanes. Se trataba de los reductor 
15-A, 15-B, 16-A, Tfi-B. Encaminán-
donos a estos fuertes, encontramos 
en el camino un monumtnto erigi-
do a la memoria de una victoria coa • 
t ra Napoleón en eü año 1SU6. Nos im-
presionaba en estos momentos com'; 
una i ronía del destino. 
Seguimos el curso del rio Vístula 
que ofrece por aquí un aspecto raro, 
dado que la monotonía de la superfi 
cié del agua barrosa la interrumpen 
múlt ip les mást i les y chimeneas,, qu-? 
prueban que los rusos trataron d? 
destruh todo lo que podía facilitar 
las comunicaciones del enemigo. Un 
puente auxiliar de pontones conduce 
a un largo edificio ai otro lado del 
río,, que hallamos lleno de arriba a 
bajo con forrajes Tanto el edlficl© 
«i«>n eua valiosos forrajes, como pi 
(puente no fueran tocados por los ra 
SOS " , 
Por aquí reinaba una vida muy ac-
tiva, iban y venía formando mletr. 
! inacabable toda clase de vehículos qu'> 
i llevaban los forrajes al ferrocarril , 
«1 cual los distr ibuiría ¿nt re les ejér-
citos invasores. 
Siguiendo siempre el curso del VI» 
lula illegamcs a un puente de made-
ra comstruído por ingenieros alema-
nes. -Unos cien meti'os más abajo hay 
otro puente de madera para el ferro-
carri l , y justamente a l lado de ést-i, 
•os ingenieros alemanes están ade-
lantando los trabajes de un puente 
de acero para e-J mismo fe'rrocarri1. 
Así se ve ê n toda Rusia y. Pelonía 
sustituirse ráp idamente los puentrij 
destruidos por otras obi'as provisiona-
les, empezándose una vez acabado es-
tas obi'as de emergencia, las obras 
definitivas de a o r o y piedra. De es-
te modo gana la gente pobre su sus-
tento. Con interés observamos la» 
obras, cuando al pasar por el peque-
ño puente de madera ocurre un ac-
cidente. Sobre el puente cae un ca-
r o cargado de higas de madera, im-
pidiéndonos pasar, mas nuestro co-
chero sabe remediar la situación. Val 
¡vimos otra vez a la orilla, y entran-
do los caballos en el agua, nadan 
hasta la orilla opuesta. Observamos 
c;ue grandes núcleos de prisionero? 
rusos quitan las ruinas, y más al lá 
hay centenares de mujeres y hombres 
polacos que gu.-tosamente trabajan 
en las carreteras, ganando así su jor-
nal diario. 
En otro lugar notamos un cura 
acompañado por soldados que bendice 
las tumbas, y entre ellas not, í lama 
una la atención que cobija a 50 muer-
to?; todos en un solo lugar habían 
sido sorprendidos por la muerte. 
La distancia hasta los fuertes ex-
teriores es de 10 a 12 ki lómetros, y 
hemos de pasar innumerables t r in -
cheras y alambra/ ías , do origen teu-
tón y ruso. Pasamos también poj* 
un bosquecito y en la orilla del bos-
que vemos una hater ía rasa, y todo 
lo concerniente a la bater ía lo vemos 
Dr. Gáivez Goiilém 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o (jaebradnras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES SE 
3^ a 4. 
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Dr. Sonville 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 © . 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora w correo. Aptdo. 724 
t ú n tal como los rusos lo abandona-
ron En uno de los árboles altos hay 
una" especie die ti ido que antes era »}1 
punto de. observación del jefe de la 
citada batería . Finaflmente llegamoa 
& las jercanías do los dos fuertes IG 
v 16 A . y B. 
Con muchas difreultados avanzamos 
bobre los enormes pedazos de cemen-
to armado, que la fuerza de ios pro-
yectiles de 42 haibíq arrancado üe 
cuajo de su lugar. Por les graiulrs 
huecos dejados, descendimos y lle-
gamos al fuerte donde ur. guardia 
impide el paso, pues ni les oficilaHe.s 
que nos aicompañan pueden penetrar 
bin permiso especial en estos fuertes. 
El guardia lee atentamente el papel 
que le presiemtamos. luego vuelve a 
iVerlo hasta que al f in nos deja vi», 
iibre. Entramos en el fuerte, a tra-
vés de túneles, y caminos cubiertos, 
oscuros donde j amás penet ró un ra-
yo solar, y áolan.ente con nuestras 
•internas eléctricas de bolsillo pode-
mos desenmarañar este laberinto. En 
cierta parte por noce nos asfixia el 
heder que se sentía. Este lugar ser-
vía de lazareto, donde centenares río 
heridos mezclado.; con muertos, SU' 
frían horrores indecibles día tras día; 
y era natural que las transpiraciones 
de enfermos de alta fiebre, y el he-
dor de muertos produjese este. aire-
tan mefítico, que hoy todaivía mv 
Í prieta el pecho y el pulmón como 
con una tenaza. Cuando la guarnición 
entregaba este fuerte, tuvo !a mala 
idea de quemar no solamente los edi-
ficios sino también i>] depósito de la 
farmacia, d~ modo que los alemanes 
no pod'an inmediatamente salvar !t 
ios enfermos y heridos. En él ínte-
r i n todos los cañones y morteros sa 
han llevado los alemanes y solo cu 
algunos patios se ven pequeños pila-
res de municiones. 
La fortaleza se entregó el 20 de 
Agosto o sea a ios 20 días de sitiu, 
cuando solo algunos fuertes exterio-
res habían sucumbido. E l motivo de 
la entrega tan temprana de la for-
taleza puede ser, que los soldados ru -
sos hayan sido víc t imas del pánice 
producido por las espantosas explo-
siones de las granadas de 42 cim., n> 
teniendo los oficiales bastante ascen-
diente para obligar a los soldados a 
la defensa. 
Seguimos inspeccionando varios 
fuertes más , y en todos se ofrece el 
mismo cuadro. Salimos de los fuor-
tes y entramos en el campo delante 
de ellos, por donde los alemanes se 
habían acercado a los fuertes. Parece 
que miles de topos enormes halla-i 
trabajo aquí día y noche, cavando 
alternativamente el subsueloi, y em-
puñando otras vece;", el fusil sobrJ 
la tierra. Entre 'as bramas de la no-
che se acercaron lo? ingenieros cual 
serpientes a las alambradas, cortan-
do los alambres, pasando sobre su-? 
cuerpos a las pocas horas los enjam-
t.res de infanter ía penetrando en la 
-ínea rusa. Así han avanzado pulga-
da por pulgada, siempre con el fü, 
anhelado ante sus ojos, con la caíd¿ 
de la fortaleza. Nunca callaban lo.; 
cañones alemanes., que abr ían bro-
chas sangrientas en las líneas defen-
didas. 
Imaginémonos un momento coiiio 
una ba te r ía de 4 cañones de 21 c m . 
avanza de una posición a otra. Ade-
m á s de los 4 cañones cuenta la ba 
te r ía con 20 carros,, cada uno tirado 
de 6 caballos y servido todo por 240 
hombros. Había día que la ba te r ía 
avanzaba sobre los malos caminos 
íolo 800 metros. En cambio otra ver 
en tres días avanzaba una ba ter ía 
"10 ki lómetros. Después de empla-
zada la bater ía , los caballos y Ies 
;;oldad.os que han de ocuparse de su 
ruidado se retiran 8 a 10 Idlómetror.. 
La comida caliente eie hace unas ve-
ces de día y otras de noche según si 
ei enemigo puede distinguir ei humo 
o no. 
Obsetvemos ahora un simple solda-
do a quien supongamos que lo co-
nocemos para ver cómo avanza hacia 
las l íneas enemigas. 
El tronar hueco d'? las piezas leja-
nas le despierta de su sueñe f i jo y 
en religioso retraimiento saluda, a 
"Oíos y piensa en los suyos al lá lejos. 
Solamente pocos instantes puede te 
ner paia sí, ya que en las trincheras 
para cada uno hay bastante que ha 
cer. Durante semanas ha observado a 
t ravés de las aspilleras el campo rü-
?o, mas ahora, ya va a avanzar, aho-
ra arriesga la vida. Pocos momentos 
después ya le vemos en a'̂ aque. loco 
atravesando la tormenta de acero q^o 
hace romper aquí ur. corazón, dar un 
salto a un camarada afllá, gr i tar acu-
llá desaforaxlamer.te a otro herido d* 
muerte, y as í en todo etl camino que 
ha de atravesar. Los segundos y m i -
nutos dwl ataque se convierten en me-
ses y años. 
Después vuelve i a calma y reina 
otra vez la tranquilidad 
Pero sobre el lugar donde se des-
a tó Ja furiosa tempestad, se oyen los 
quejidos de los heridos y ya empieza 
el trabajo de los m é d i c o s . . . 
. . . L a fortaleza se ha rendido, su 
guarnición se e n t r e g ó . . . Los libres 
t-oildajdos se convhtieron en prisione-
ros . . . 
Trad.: Guillermo Evertz. 
C u a n d o e l r e u m a 
m o r t i f i c a . 
Sin vacilar se debe tomar el anti-
rreumático del doctor RusseU Himjt 
de Filadelfia, porque es el remedio 
seguro, eficaz y positivo que cura 
el mal en b^eve tiempo y que lo a ü 
vía enseguida que se empieza a to-
mar. Hay müla re s de reumáticos que 
han sanado tomando el an t i r reumáL-
co solo unas veces 
Los tullidos por el reuma, com> 
los que tienen el mal inc.piente, cu-
"•an en ñoco t i«mpo saVendo en su 
oportunidad, recur r í " al antirreumA-
tico del doctor RusseM Hurst de Fí-
ladelfia doctor que se ha hecho fa-
moso, porque ha sanado a cuantos 
han tomado su nrenarado 
S - A T O S 
Cede en hs primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. Es e! 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
Éartes por Larrazabal y Hnos.— iroguería y Farmacia tSan Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habwi». * 
N a d a p u e d e n p r e f e r i r 
Cuando las mujeres quieren en-
gruesar, hacerse hermosas, lucir be-
famente, alegres y satisfechas de 
la vida, deben de temar las pildoras 
del doctor Vernezcbre, reconstitu 
y en tes eficaces que les ha^en aumen-
t a r el peso, les pone sa-ludablos y 
embellece grandemente. 
Se venden las píl.ioras del doctor 
Vernezobre, en au depósito neptuno 
91 y en todas las boticas, y cada 
mujer defoe llevarlas conmigo, a! bai 
le, al paiseo y al teatro, porque en 
todas partes se pueden tomar y siem-
pre son igualmente eficaces. 
I 
L 
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d e s p u é s d e s e p a r a r p * » 
r a u n p o m o d e 
e V R Q O S O L - , 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R Q O S O L . 
t e c u r a r á l a b l e n o r r a * 
g i a q u e s u f r e s , q u e te 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e o b l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r tus 
j o r n a l e s . 
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n a l t e -
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s c o m -
p l i c a c i o n e s , m u y p e l i -
g r o s a s , q u e e l m a l sue-
l e t e n e r . 
N o d é j e s d e c o m p r a r 
h o y s á b a d o , a n t e s j ^ ' 
n a d a , u n f r a s c o d e 
q u e t e c u r a r á p r o n t o y 
b i e n l a b l e n o r r a g i a . 
DEPOSITARIO®* ^ 
S o r r á , Johnson . J ° ^ ; F, 
G o n z á l e z y Wai'5Col<>^,' 
!3. p l é h Sreet n " " ^ 
Agencia ^ ^ lado. ^ 
MARINA en el 
íono F-3174. 
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PAGINA CINCO. 
untados de haber sacldo, ponioe tomainos.. 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
^ T Í ' p i a n i s t a polaco. 
GceUlprÍeStación anoche ante «n 
J^S selecto, brillantisamo, cul-
*lld1' T PI "uccés de arte mas tras-
^ n t a l que se recuerda de largos 
^nM el Wues su segundo recital 
misma sala del Ateneo donde 
. ^ ¡ Z á l su triunfo anoche. 
^• í despide eljniércoles. 
ff&rtpinar del Río que 
jf de días mañana, no recioira has-
Wpor la noche, 
ifllita Montalvo. 
rnferma desde comienzos de sema-
Eí encantadora señorita no podra 
Jomar parte'en la g™n fiesta de esta 
número tenía-en el programa de 
¿ soirée la gentil Julita _ 
p s votos por su restablecimiento. 
Y» de vuelta. .. , 
Keginito Truffín. hijo del opulento 
¡ caballero, está desde ayer entre no-
sotros-
Llegó en el correo de la Florida-
A recibirlo acudió^ junto con sus 
¡ queridos familiares un grupo nu-
j meroso de amigos del apuesto y sim-
; pático viajero. 
Mi saludo de bienv«nida. 
Una grata nueva. 
Así ha de ser, para sus compañe-
ros de armas y para SUP amigos to-
dos; la del restablecimiento del coro-
nel Francisco de Paula Valiente. 
Después de la operación de la apen-
dicitis, a que fué sometido con el 
mejor éxito, sale hoy a la calle por 
i vez primera. 
De viaje. 
En el Saratoga sale hoy con rum-
bo a Nueva York, para asuntos par-
i ticn lares, el distinguido joven Migue] 
1 Arellano. 
Regresará en plazo próximo. 
La gran fiesta de la noche. 
No es otra que el baile en la sun-
I tuosa quinta de Buena Vista del señor 
, Trufnjj y al que concurrirán las se-
' ñoras con trajes de Pastoras Watteau. 
¡ Empezará a las diez y media. 
la Merced. 
La Congregación de la Milicia Jó-
«fina, de la que es presidenta_ una 
toa tan distinguida como Nieves 
Trañona de Goicoechea. celebra ma-
gna en el aristocrático templo el pri-
mer aniversario de su fundación. 
Después de la misa que dirá a las 
siete de la mañana ei Arzobispo de 
Yucatán se procederá a bendecir doS 
estandartes de San José, donado uno 
por ja señora Adelina M. de Tauler, 
Emeritísima secretaria de la Congre-
gación, y por la señorita Paulina Vi -
ílalonga, siendo madrina la señorita 
Mercedes Villalonga. 
Del otro estandarte, regalo de la 
señora Ciara H. de Pita, serán padri-
nos sus hijos Tomás y Julio. 
ün obsequio más. 
El de una hermosa imagen de San 1 
José, que se bendecirá junto con los j 
estandartes,, ofrecido para las pro-
cesiones por la señora Ana María 
Ponee de León de Castellanos. 
El distinguido caballero Manuel 
CHIC 
Ha üesado ei número de Marzo de 
esta elegantísima revista de modas, 
con modelos primorosos para la pri-
mavera 
Ninguna dama d^be carecer de Lü 
Femmo Chic, si quiere ir a ia moda. 
También han ^t-jrado las ediciones 
especiales "ALBUM DE RLOUSES" 
para este verano y el solicitado al-
bnm para niños titulado "LES EN-
TAXTS DE LA FEMME CHIC," así 
como 1a edición de sembreros ^CHA-
PEAUX DE LA FEMME CHIC." 
OTRAS MODAS 
La Parisienne Elesrante Revue Pa-
númw, Saison Parisiernie, Jeunes^ 
Parisienne, París Blouses. Luce Pa-
"«en. Chic Parisién. Mode Parisien-
^ París Elegante, Vogue, etc, etc. 
,No compre sus modas sin antes 
visitar la i 
rria de M ALBEIA I, BEUSCO/ÜU, NUM. 32-B 
I« efeno A-SSÍU. Apartado 51L 
ü 1433 16t- U. 
Castellanos, esposo de la caritativa 
dama, será el padrino. 
Dará comienzo la misa solemne a 
las nueve con sermón por el Padre 
Juan AWarez, Superior de la Comu-
nidad de los Paúles, haciéndose al f i -
nal Un reparto de ropa tanto entre 
los pobres que pertenecen a la Milicia 
Josefina como entre los que esta aso-
ciación tiene ya en- lista. 
Muy reconocido quedo a la señora 
de Tauler por su atención en invi-
tarme a la gran fiesta religiosa de 
mañana. 
* * * 
Correo de bodas. 
Anuncié ya para eí lunes, en la Mer-
ced, la boda de la señorita López Go-
bel y el joven abogado Gonzalo An-
dux. 
Hay otra esta noche. 
Es en el Cerro, a las nueve, la de 
ia señorita Mercedes Velázquez y 
Blanco y el señor Emilio Echegoyen 
y Govantes. 
Y el lunes, a igual hora, la de 
Margarita Vega y P âura. señorita tan 
bella como graciosa, y el distinguido 
joven Ramiro P'ernández Araoz. 
Los señorea padres de la desposa-
da, «i doctor Jorge Vega Lámar y 
su distinguida esposa, Clementina 
Faura, suscriben en unión del señor 
padre del novio la invitación que lie-
ga a ml poder. 
Fáltame decirlo. 
Ha sido dispuesta para la parro-
quia del.Angel tan simpática boda 
* * * 
Aurelia. 
Una cristiana más. 
Es la hijo de los distinguidos es-
posos Matilde Zamora y Florencio P;. 
Menéndez, gerente de la importante 
empresa de la Cuban Distflling Co«, 
que recibió las aguas del bautismo 
el martes último. 
Fecha ésta que fué escogida expre-
samente para asociarla, con tan bello 
recuerdo, a la de la festividad ono-
mástica de la señora Zamora de Me-
néndez. 
El general Gerardo Machado y su 
lindísima hija Nena apadrinaron a 
la angelical criatura. 
Saludaré a sug amantísimos padres, 
así como ai eimpátlco padrino, a los 
que mando desde estas líneas una fe-
licitación. 
Y para la madrina, una flor. 
! ¡ E S M A Ñ A N A ! 
H a g & sus e n c a r g o s c o n 
t i e m p o a 
"La Flor Cubana" 
G A L I A N O Y S . J O S E 
Ramilletes de Crocante, 
Tartas, Moatenevados, En-
tremeses, Flanes de hue-
vos, ele, 
E s t u c h e s finos d e 
B O M B O N E S , 
22 c l a s e s d e r i c o s 
H E L A D O S . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . Es* 
t a C a s a c u m p l e c o n e x a c -
t i t u d t o d o l o q u e se p i d & 
:: y c o m o l o p i d a 55 5í 
Garantía absohrta d»1 que ta. 
dos lo* dulces soii hecnos de hm1-
vos del país y mantequilla legiti-
ma do Holanda. ¡¡A 50 centavos 
libra!! 
"La Flor C u t a " 
G A L I A N O Y S, J O S E 
L A F A N T A S I A D E L C O L O R 
A t a ! e x q u i s i t o g r a d o d e b e l l e z a 
e n e l c o l o r i d o l l e g a n n u e s t r a s 
P r i m o r o s a s C i n t a s 
U n s u r t i d o g r a n d e , m a g n o , c o m -
p l e t o . — S i V d . s e i m a g i n a u n c o -
l o r t a n b o n i t o q u e , p o r s e r l o . Be 
p a r e z c a i m p o s i b l e e l e n c o n t r a r l o , 
p u e d e a c u d i r , s e g u r a d e q u e l o 
h a E S a r á , a l 
D E P A R T A M E N T O D E C I N T A S D E 
E n c a n t o 
Soüs, Enífialgo y Cía., S. es G. - Giliaao y San Ralae!, 
Don José M g u e z Valledor 
Calebra sus días nuesvro distín-
\guiúo amig-o, el Director de las cía,-
1 ses de: Centro Asturiano 
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* * * 
Cromos. 
Título de una nueva revista. 
Aparecerá en la semana próxima 
para continuar publicándose quince-
nalmente bajo la dirección de San-
tiago M. Tudela y Enrique Hernán-
dez Miyares y Marty, hijo del pobre 
Hernán de Enriquez, nunca olvidado. 
Jefe de Redacción de Cromos será 
el inteligente jovencito Gustavo de 
Arellano y Mesa. 
Y la crónica social a cargo de 
Miguel Baguer y Marty. 
Prosperidades! 
* * * 
El adiós a la careta. 
Lo da el Casino Español con su 
baile de esta noché, llamado a un lu-
cimiento que superará, de seguro, al 
de los dos anteriores bailes. 
Háblase de que asistirán muchas y 
muy bonitas comparsas. 
Y abundarán, para optar al premio 
ofrecido, los mantones de Manila. 
Premio de un lindo abanico. 
Enrique FONTANILLS. 
S a n J o s é 
Para obsequios en este día, tene-
mos preciosidades en joyería fina y 
caprichosos objetos. 
SURTIDO DE ACERINAS. 
"LA CASA O I P T M " 
Galiano, 76. Telefono A-4264. 
VISITA DE INSPECCION 
El ingeniero señor Oscar Contre-
ras, ha sido comisionado para que con 
el auxilio del ingeniero señor Julio 
Marcos, gire una visita de inspección 
a los aprovechamientos prestados que 
se realizan a lo largo del río Hatibo-
nico y zona marítima de la Ensenada 
de ia Broa. 
Los comisionados embarcarán ma-
ñana en el cañonero "Martí," surto en 
Batabanó. 
LA CONSTRUCCION DE UN FE-
RROCARRIL 
AUTORIZACION 
Se ha firmado un Decreto autori-
divorcio ante la 
moral social 
Al dar ayer la noticia de que !a 
afamada escritora y conferencista 
señora Eva Canel_ había mandado a 
la imprenta su última conferencia so-
bre el divorcio, para publicar un fo-
lleto que dedicará a los divorcistas. 
ha salido equivocado el título. Di-
cho excebute trabajo, se titulará "El 
divorcio a.nte la moral social." 
También van muy adelantados los 
trabajos de su iiltilmo libro "Lo quf-
vi en Cuba" y pronto será puesto a 
la venta. 
Es ihuy esperado por el público 
este nuevo volúmen de la atíldala 
escritora. 
zando a la Compañía "Júcaro y Mo-
rón," para construir el ferrocarril 
subvencionado de Caibarién a Nuevi-
tas. 
GESTION DIPLOMATICA SOBRE 
EL DRAGADO 
En nuestra edición anterior dimos 
cuenta de la entrevista celebrada ayer 
con el general Menocal, por los Pre-
sidentes del Senado y de la Cámara, 
e~ la cual se trató del programa Par-
lamentario para la futura legislatu-
ra. 
Según rumores que hemos recogido 
hoy, en la reunión de que hablamos se 
trató también de las gestiones hechas 
cerca del Ejecutivo por los represen-
tantes diplomáticos de naciones ami-
gas encaminadas a que cuanto an-
tes se solucione el tan debatido asun-
to dei Dragado. 
LOS JUGADORES DEL SAN FRAN 
CISCO. 
En el vapor "Chalmette" que sal-
drá esta tarde para New Orleans han 
embarcado los jugadores de pelota 
americanos que vinieron a reforzar 
el club "San Francisco." bajo la di-
rección de Mr. Foster. 
CAÑA QUEMADA """" 
Por noticias recibidas en la Secre-
taría de Gobernación se sabe qué en 
la Colonia "Dos Hermanos" en Ala-
cranes, se quemaron 40,000 arrobas 
de caña parada. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
JUEGOS FLORALES 
A la verdad que es consolador para 
nosotros el hecho de que. mientras 
f-luropa se desangra en la más estéri! 
de todas las guerras, Sí.'.nto Domin-
go, haciendo mér;to de la paz de quf 
disfruta después de haber sido víctima 
de la guerra por largos años, só 
sienta propicio a la celebración de 
espléndidos torneos culturales que 
levantan su prestigio intelectual y 
renuevan la fe hacia la consecución del 
idea' Bien, de Belleza y de Verdad. 
Fué escogido para la celebración de 
tales justas del talento el día 27 de 
Febrero último. Día magno en los 
fastos de la Historia nacional, día 
que conmemora el arranque inicial de 
j la jornada heroica de la Separación. 
I Santo Domingo sigue siendo devoto 
jde sus días conmemorativos, poi-que 
¡no puede olvidar que ha tido Patina 
de valientes, de héroes, dn redentores 
j y de sabios. 
Estos "Juegos Florales Antillano?,*" 
i han sido los que con mayor esplendor 
[lie han celebrado en la Irrtói'ica ciu-
dad de los Colones. Hasta tres man-
tenedores ha habido en ellos; el L i -
cenciado Francisco J. Peynado, cum • 
bre del Foro dominicano, en repre-
sentación de Santo Domingo; Tulio 
M. Cestero, escritor cié fama mundial, 
por Cuba, en sustitución del doctor 
Pedro Mendoza Guerra, ciuien por 
causas ajenas a su voluntad se v¡ó 
privado de desempeñar el altísimo car-
go, y el poeta José do Diego, por 
Puerto Rico, por "la isla que. sufre" 
El "Club Unión." porta estandarte 
de la cultura social capitaleña y pru-
motor de la celebración de este tor-
neo memorable se muestra satisfecho 
con el triunfo obtenido. 
La celebración del acto tuvo efecto 
en el "Teatro Colón./' eC más mo-
derno y cómodo de los de la "Ciudad 
Primada." 
Obtuvo el Premio de la "Flor Na-
tural" el Poeta, Ricardo Pérez A'-
ionseca, aquel con quien Rubén Da-
río iba de brazos en París, y a quien 
este máximo poeta Uamó el Benjamín 
de la poesía antillana. El Poeta Al -
fonseca, como tal, devotísimo del 
Arte y la Belleza, designó como Rei-
na a "la culta y muy bel'a y gen-
tilísima señorita Celeste Wos y Rí-
cart. 
Ya ocupado el trono peí la Reina 
y su Corte de Amor, el poeta premia-
do, Pérez Alfonseca, cantó a la Rei-
na de esta manera: 
"A qué ofreceros, mi gentil señora 
esta fiesta de amor y de poes ía? . . . 
Se necesitaría 
ofrecerlo los cielos a la aurora, 
y el jardín a la rosa?... Qué sería 
del cielo sin la aurora?... ¿Sin ^ 
(rosa, 
jardín, acâ .o, habría? 
Tal, sin la maravilla 
que sois vos, por quien hinca la ro-
(d'illa 
el poeta, decir, ¿ qué sería de esta 
maravillosa fiesta?... ¿Qué sería?. 
¿Cómo, pues, ofrecérosla, ¡oh! her-
(mosa 
reina y señora mía, 
si vos misma, señora, sois la fies-
( t a? . . , -
La poesía laureada con la "Flor 
Natura)1" se intitula "Canto a la In-
dependencia." Fueron premiadas ade-
más, con medalla de oro. "Romance 
Heroico," por el ya, once veces lau-
reado poeta Emiüio A. Morel; "Him-
no a América" por José de Diego; 
"Canto a América" por José de J. 
Estévez; "Nevor More" por Enrique 
Kenríquez; "Ei Alma del Sendero" 
por Emilio A. Morel; "Trova de Po • 
C 146J. JLt-U 
ó / ^ R O í ^ y S I S T O 
s ^ n R f l m e L Y «GÜILA 
¿De p me toé el traje? 
E S T A E S L A P R E G U N T A M U -
T U A E N T R E L A S M U J E R E S . 
N o s o t r o s n o s p e r m i t i m o s , 
p o r e l c o n o c i m i e n t o q u e 
n o s a s i s t e » i n d i c a r l e s q u e 
p a r a t o d o s l o s g u s t o s y t o -
d o s l o s t i p o s , l o m á s p r o p i o 
y e l e g a n t e es 
C R E P E D E C H I N A 
l a m á s p r e c i o s a t e l a q u e t e n e m o s 
e n t o d o s c o l o r e s . 




P A R A S A N J O S E 
HAGA SUS ENCARGOS CON TIEMPO 
N U E S T R O S D U L C E S Y H E L A D O S 
Son los preferidos del público por la escrupulosa se-
lección de los materiales que empleamos y si; esmerada 
elaboración y ya tenemos bastantes órdenes para ese dnL 
Se sirven órdenes de todas partes de la ciudad y su* 
suburbios. 
S u c u r s a l d e " L A V I Ñ A " 
T E L F . 1-2025. JESUS D E L MONTE, 535. 
el gran 
San José es el Santo que mñs de-
votos tiene, y por eso es el dta de 
los regalos: para regalar hay que 
ir al Bosque de Bolonia, la jugue-
tería de la moda, donde hay juorue-
tes alemanes, franceses y america-
nos; única casa que a pesar del blo-
queo ha recibido grandes surtidos, 
así como en artículos de plata ale-
mana para señoras y caballero^, pro-
pios para regalar en estos días. Gran 
surtido de paraguas, con puños de 
plata, para señoras e infinidad de 
novedades. 
E l Bosque de Bolonia se impone 
en estos días. 
E s p e c t á c u l o 
- i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA 3IARINA 
régrino" por José do J. Estévfz; "Sin-
fonía de Primavera" por Félix Servio 
Dicoudray; "Elegía fraterna" por 
Noel Henriquez; "Asno, paciente av 
ro" por Enrique Aguiar; cuento, "Tin-
dito" por Enrique Apolinar Henrí-
quez:; cuento "El Murmurador" por 
Gustavo A. Diaz; "tajo los Alamos" 
por Emilio A. Morel; lo? dos pri-
?neros premios en les Temas VI y 
V I I Ciencias Sociales, los obtuvo -v) 
escritor José Ramón López, obtenien-
do un "accésit" en el primer premio 
ej escritor portoplateño Félix M. No 
"asco (Filio); los premios correspon-
dientes a los V I I I y jX, Ciencias Mé-
dicas, ¡os obtuvo el doctor Ramón 
Raez y Soler y los dos "accésit" d^ 
ios mismos eií doctor Darío Centre-
ras. 
En el intermedio transcurrido do 
la lectura de los veredictos a la ro-
tura de los sobres contentivos de lo í 
trabajos premiados, el literato señor 
Tulio M. Cestero, Mantenedcr por Cu-
(Pasa a la plana última) 
S i T i i m S 
00, ES EL m TENEIS DE 
i i i l i i 
^ ^ ^ ^ ^ 
P A Y R E T . — Compañía do zarzue-\ 
la. Primera tanda, " E l Príncipe C a r - | 
naval" en segunda " E l potro salva-! 
je" y en tercera "Cantos de Espa- ! 
ña." 
CAMPO AMOR.—"El nido del pnn." 
cípal," "La escuela de Venus" y "La» 
Corte de Faraón." 
M A R T I . — Hoy, sábado, primera 
(anda "Molinos de Viento" en según-* 
da "La tirana" y en tercera "Tram-, 
pa y cartón." j 
T E A T R O COMEDIA.— Compañía; 
cómico-dramática. Hoy, sábado, gran 
dioso éxito de la graciosa comedia en,: 
tres actos ' "Las flores." 
T E A T R O APOLO.—Jesús ael MonJ 
te y Santos Kuárez. Cine y varieda« 
des, todos los días estrenos. 
POR LOS CIHES 
FORNOS.— Hoy, gran matinóe^ 
películas cómicas y dramáticas. PoA 
la noche grandes estrenos. 
NI ' E V A INGLATERRA.—Atra.yen-
íe programa anuncia para hoy. 
P R A D O . — Interesantes película.?. 
MONTE C A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias. Todos los días 
estrenos. 
NIZA.— En primera y tercera " E ! 
motor 13 HP" y en segunda "Cora< 
zón de nieve." 
C I N E L A R A.— 'En las huellas de' 
tigre," "Abnegación de amor," " L a 
sobrina Americana" y "Los dos de-
mentes" componen el gran progra-
ma de esta noche.' 
FAUSTO.— Gran programa par* 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
¿Queréis tomar buen choco• 
late y a ^ u i r i r objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 





A precios razonables, en " E l Pasa» 
je," Zulueta, 32, entre Teniente Pvtí? 
y Obrapía. 
Lo Caso M o l í 
Nuestro comprador nos está en-
viando colecciones bellísimas de CUA-
DROS AL OLEO, ACUARELA, U 
TOGRAFICOS, CREYON, PASTEL, 
BROMINOS, ETC. 
MARCOS con MOLDURAS ES-
RECIALES para satisfacer el gusto 
más exigente. 
Háganos hoy una visita y no per» 
derá su tiempo, porque admirará una 
verdadera exposición de ürte. 
G A L I A 
C 1477 O 118. 
alt 2t.-13 N o i m p o r t a l a e d a d 
Si el decaimiento se ha manifes-
tado, en el Aiejo por el desgaste na-
'.ural de la vida, en el joven por los 
derroenes y esfuerzos; quo ha hecho, 
en el hombre de mediana, edad, por 
la constancia en el esfuerao, en cual 
quier ¿poca, es lo mismo, las piído-
rao Vitalinas, les dan las fuerzajs per-
didas, la;\ energías agotadas. 
Son las pildoras Vitaliinas/'lo me 
ior que hay para reverdecer al hom-
bre, porque . eU'ds hacen que la ju-
ventud renazca, y que las fuerzan 
vitales se manifie*ten gallardas. So 
venden en bu depósito el crisol, nep-
tuno esquina a mannquo y en todas 
'as boticas. 
F U CV5 A Anuncios ©n peñó-• lllLu/ldic<>s y ^ « t a s . Di-
tmjos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CURA, 66 
Teléfono A-4937, 
Ofrece para San José 
los regalos más nuevos 
y elegantes al precio 
que se desee. 
VISTA HACE FE. 
C 1450 4t-16 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
¿Flores Francesas? 
La colección de flores más lindas, 
que jamás se vieron en la Habana 
acaban de llegar al Siglo XX, como 
también esterillas, cristal,, telas y 
crepés, todp de lo más ideal para la 
confección de sombreros y trajes de 
badle.̂  En la casa especial de flores 
El Siglo XX encontrarán las damas 
una colección ideal de sombreros, de 
lo más nuevo. • 
G A L I A N O 1 2 6 
" E L S I G L O X X " 
T E L E F O N O A - 4 0 7 2 
C 1445 10t-Í7 
LA ZARZUELA 
Es tan necesaria a las . famüias 
como el aire que respiramos. 
Tiras bordadas anchas pera vo-
lantes a 50 y 60 centavos, hay pre-
ciosidades. 
Tiras medianas a 10 centavos» son 
b a Tatísimas. 
Especialidad en flores y sombre-
ros para señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario 
AlosJosefosenBeléii 
Se recibieron caprichosos ob-
jetos de distintas clases y R E -
L I G I O S O S para regalos en la 
L I B R E R I A 
"Nuestra Sra. ¿e Belén" 
COMI^OSTELA. 141 
l-AlxÍJM A S E I S . D I A R I O M A R I N A 
R e m i t i d o s e n v e r s o 
E L D E S T I N O MANDA 
-ITara el DIARIO D E L A ¡MARINA) 
Dedicado a M. T. P. 
E r a un bohemio de porte distinguido 
enamorado de gentil damita, 
divina cual la aurora, y tan bonita 
como un tierno rosal de Abri l florido. 
L a ingenua criatura de este "cuento" 
del bohemio también se enamoraba.. . . 
y el tiempo transcurría . . . y nó alcanzaba 
el triunfo de su amor. ¡Rudo tormento, 
por el destino cruel, que n o quería 
tal didha conceder, y permitía 
distanciar a dos seres que se amaban! 
Pues ambos se miraban, sonreían; 
con miradas de fuego se querían, 
v sus almas gemelas se callaban, 
y Rafael de V A L D E R R A M 
Habana, Marzo de 1916 
TROVAS ROMANTICAS" 
(Para Angel Rodrigo Vivero; Fraternalmente). 
Es ella una arrogante Princesa que he querido; 
Una adorable Imagen que me otorgó la Suerte; 
no se de do ha venido... 
¡Quizás de las lejanas fronteras de la Muerto!... 
Por ella he dormitado recónditos alientos; 
Con ella yo he soñado nimbáticas ternuras; 
Hacia ella solo han ido mis dulces pensamientos 
y mis estrofas puras.. . 
tan solo para ella han sido en mis momentos 
triunfales de venturas... 
Por ella yo he elevado mis salmos- de victoria 
a las cumbres ignotas; 
Mis versos de la fuente fertM de mi memoria 
brotaron para ella, en transparentes gotas I . . . 
Son versos expontáneos, estos versos sinceros 
que a veces son Plegaria cantándole a lo inerte; 
Son dos tristes viajeros... 
que van dolientemente caminoVle la Muerte!.. . . 
Mis versos son a veces paloimas mensajeras, 
que van hasta el Alcázar cuidado por leones 
de la Musa doliente triunfal d̂o mis quimeras 
y dícenle que sufro 
y que solo por ella son mis pobres canciones... 
Y fué bajo la noche inolvidable aquella 
pretérita, sublime... en qque Tos dos transidos 
un beso nos confiamos; niieniías la dulce estrella 
de nuestras confidencias ai vürnos reunidos 
no tuvo una protesta, ni tuvo una querella!... 
Yo acaricié sus manos... S|us manos luminosas! 
y yo apreté sus manos; sus manos blancas, bellas 
y yo besé sus manos... cus míanos olorosas 
que son como escuSturas 
talladas en un bosque romántijo de estrellas!!... 
Ella me dijo amante que nu^ica la olvidara; 
Ella besóme casta como se Ve^a a un niño 
y "no me olvides nunca.. ." i^t dijo como para 
que nunca yo olvidara su inmienso cariño! 
Hoy quiero que conmigo mSuy lejos del Quebrante 
se vaya lejos, lejos.. . muy hf^s de los hombres 
muy lejos de este mundo y muy lejos de cuanto 
la mezquindad anida, de cuarit> tiene nombres... 
Será la Princesita que yo ^ mpr e he querido 
la Imagen sublimática que me otorgó la Suerte; 
No importa que no sena de [cade ella ha venido 
si he de seguir con ella las ;|endas de la Muerte! 
Paulino G. BAEZ. 
M A R Z O 
ARTICULOS SANITARIOS W 
E s t a s e o c i l l e z y c o n f o r t , 
s o l o s e o b t i e n e c o n l o s 
a p a r a t o s s a n i t a r i o s : ; : : 
M O T T ; 
p o r e s o s o n l o s p r e f e -
r i d o s . :; ;: ;; 
V I S I T E N O S 0 P I D A N O S C A T A L O G O S 
P Q N S X g i _ ( S . en C . ) 
E G I D O , N U M S . 4 Y 6 . 
T E L E F O N O S : A - 3 1 3 1 Y A . 4 2 9 6 . 
C 964 
traidores a la humanidad como su je-
fe. Ultima, la Sanidad, la ciencia, 
la policía y el sentido común, debie-
ran esforzarse por desterrar seme-
jante superchería de la faz de las nar 
ciones que se llaman cultas, para 
bien de la moral, de la salud y del 
honor humano. 
Y perdónenos " L a Ilustración", si 
cree haber dado una nota de alta cul-
tura dedicando una página entera de 
su último número a los espiritistas; 
esa propaganda, como la otra que pu-
diéramos llamar "lección de besos y 
desnudos," no sólo no es exponente 
de legítima civilización y bienestar 
social, sino que, por el contrario, evo-
ca en nuestras mentes los vicios de 
la sensualidad pagana y las aberra-
ciones de los antiguos pueblos entre-
gados en brazos de la idolatría y del 
culto satánico. Bueno será enmen-
darse. 
CIzur GOÑI. 
Desde Sierra Morena 
sostuvieron 
xasaña" Pe-
nán . siendo 
ma-
sdt 2t~22 
A UNA GUAJIRA 
Al són del tiple te canto, 
vgua;jira de mis amores 
ven a recoger las flores 
que te brindo con encanto. 
Enjuga, por Dios, mi llanto 
y no me dejes sufrir, 
fpúes, si me llego a morir 
por causa tuya, guajira 
será tu sombra la güira (1) 
donde deje de existir. 
De mí no dudes bien mío 
a tí sólita venero 
y te comparo al jilguero 
a orillas del manso río. 
Por tí siento desvarío 
con entusiasmo y con fe 
toma un poco de café 
que no lo despreciarás, 
pues tu sólita serás 
dueña del cariño mío. 
R. C U E S T A , 
^larzo, 1916. Habana. 
(1) Cimarrona. 
C O R B A T A S 
Acabadas de recibir, lo más 
nuevo—SOLIS, O ' R E I L L Y Y 
SAN IGNACIO. T E L E F O N O 
A-8848. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
retrato vaga y superficialmente su-
gestivo del muerto deseado, poi^ des-
cripción verbal, croquis ai lápiz, y 
hasta figura materializada, que ase-
meje, si hay acierto, al finado que ha 
sido objeto de la evicación. 
L a marrullería de los "aparecidos" 
es asombrosa- Saben avanzar, retro-
ceder, probar de una manera ahora y 
luego de la otra, manejar la indirec-
ta y deducir hasta poder presentar 
algo que se parezca al deseado pa-
riente, dejando a la ilusión del con-
sultante el deducir lo que ellos ig-
noran, por no ser los interesados del 
caso. E l erudito investigador en ma-
teria espiritística, doctor Haan, en su 
libro " E l espiritismo y sus creyentes,' 
página 234, dice así: " L a semejanza 
de los aparecidos nunca es perfecta, 
consiste tan' sólo de fragmentos si-
milares artificiosamente combinados 
para dar una idea del agrado del con-
sultante." Otro investigador cientí-
fico. Mr. Hughes, dice lo siguiente: 
"Todos los datos disponibles tienden 
a demostrar que el material de que 
Se sirven los espíritus para una iden-
tificación, no es propio de ellos, sino 
que está sacado de mentes vivientes 
o, por lo menos, de fuentes de infor-
mación existentes en este mundo y ac-
cesibles." Tales informes conducen 
con frecuencia a conclusiones erró-
neas, y se han dado casos de espíri-
tus que, pretendiendo impresionar a 
un ser querido sobre el cual se les 
consultaba, relataron hechos del todo 
contradictorios; más aún, al llegar 
al "retrato" de la persona que se de-
seaba evocar representaron, no a "la 
santa madre" que era la fallecida, si-
no a la "esposa" del consultante que 
estaba viva y buena sobre la tierra. 
Las fuentes de información para 
los espíritus pueden ser muy varias, 
sobre todo, si son angélicas las cria-
turas que así engañan al incauto; 
pero, a pesar de todo ello, con harta 
frecuencia "enseñan la oreja" y se 
desprestigian. Solo los tontos creen 
hoy que los parientes a quienes de-1 
sean consultar realmente se apare- ¡ 
cen; al menos si Se hallan en estado; 
de felicidad, no se aparecen en seme- ; 
jantes andanzas. E n su libro "Fenó-
menos espiritas," cita Codfrey Raú-I 
pert el caso del profesor Hyslop que, ¡ 
deseando comunicarse con un parien-
té, dió detalles al "médium" para po- ¡ 
der evocarlo; el "aparecido" no debía ; 
ser muy "vivo," pues de tal manera | 
lOg confundió que representó el papel! 
de una hija en vez del "roll" de un i 
tic del consultante. 
Está pues, demostrado que i cuando 
se emplean medios rigurosos para 
identificar la persona "aparecida," el 
'espíritu" se ve acorralado con mu-
chísima frecuencia, habiéndose dado 
más de una vez el caso de terminal- ; 
se ia "seanse" prematuramente, por [ 
huida del "aparecido." Mr. Owen, en | 
el "Psyohicai Research Journal" ha, 
condenado repetidas veces el resulta-
do de sus propias pruebas con esta* 
palabras: "no he podido obtener prue- I 
ba alguna de identificación, cuando í 
he querido evocar personajes desapa-¡ 
recidos de este mundo hace muchos: 
años y poco conocidos." 
Terminaremos, pues, deduciendo las! 
siguientes verdad'es. Primera, las' 
manifestaciones reales de los espí-1 
ritus exigen, como condición previa, i 
un crimen contra el Criador, un sa-1 
crificio personal del "médium" y un i 
escándalo a la sociedad. Segunda, el I 
"médium" no se beneficia ni en su; 
conocimiento, ni en su memoria, ni; 
en su cuerpo; antes y bien sale de la 
"seanse" notablemente perjudicado en 
alma y cuerpo. Tercera, el espiritis-
mo, lejos de contribuir al bien de la 
¡sociedad, la rinde necia y supersti-
ciosa, debilita física y moi*almente a 
los miembros de su conglomerado que 
se dedican a tal embuste. Cuarta, el 
espiritismo es una anomalía sin igual 
en una época que se líama científi-
ca y progresista; es una prueba más 
de lo ridículo que se trueca el hombre) 
cuando, abandonando la verdadera 
religión, ya en pos de señales y em-
baucadores. Quinta, los "aparecidos" 
no pueden establecer su identidad con 
los evocados y cuando se les apura 
un poco "descubren la oreja" y desa-
parecen del escenario. Adeñiás por 
sus dichos y por sus hechos; por las 
cii'cunstancias en que aparecen y por 
las personas a cuyo mandato se pre-
sentan, demuestran ser espíritus ma-
lignos, mentirosos como su padre, y 
Marzo, 16. 
A IMP diez de la nooh 
una róyertá en el Hotel ' 
dro Linares y Juan Gu 
este últ imo asTedido con una 
riopla en la cabeza. 
•El agresor se dió a la fuga, igno-
rándose las causas que motivaron la 
reyeria. 
L a Sanidad. 
Lo.s habitantes de este pueblo le 
suplican al Jefe Local de Sanidad, 
Pida una pipa para el riego de las 
calles, puc.í el polvo que existe en 
ellas nos va a asfixiar si sigue la 
seca, pues hace cuatro meses que no 
Hueve en /todo el término. 
Rompió molienda. 
El Central "Luisa y Arlonia ," pro 
piedad^ del señor Angel Begriñana, 
rompió molienda esta semana. Ubi-
cado en el término municipal de Co-
rralll lo y a diez y seis ki lómetros de 
este pueblo. 
Viajera distinguida. 
Después de haber pasado varios 
días entre nosotros, tomó tren para 
Corralillo, la encantadora y culta se-
ñori ta Evahgejina Díaz. 
Deseóle, pues, felicidades. 
E L CORRESPONSAL. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D E 
SAN RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e l e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ' ' K o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
Las máscaras del día de "Mardi 
Grass" fueron mayores que en años 
anteriores. Cada club que representa 
un barrio de la ciudad hicieron el úl-
timo esfuerzo para presentar una com 
parsa que había de tomar parte en 
la hrillantez del día. 
Automóviles y coches caprichosa-
mente adornados y llenos de másca-
ras se veían en todas partes de la 
ciudad, tanto individualmente^ como 
en grupos, las máscaras ofrecían mi- j 
les de aspectos, desde lo cómico y 
ridículo hasta lo más hermoso por su 
gusto y bien ejecutado. 
E n algunos casos se veían másca-
ras bizarras,—pintoresca, quiso decir 
—pero en el conjunto, todo estaba 
razonablemente modesto. 
Nueva Orleans. probablemente en 
esta temporada de Carnaval ha visto 
el mayor número de visitantes que 
en muchos años en fiestas semejantes 
habrá visto. 
Gran número de personas, tanto de 
los pueblos vecinos como de los más 
distantes han tomado parte en el re-
gocijo natui*al de la temporada. 
E n hoteles y restaúranos visitantes 
del norte y del sur y visitantes la-
tinos han tenido ocasión de expeii-
mentar la mutua alegría que inva-
dían a todos. Mientras que en aco-
modacioines más modestas el aloja-
miento UQ ha sido menos trabajoso 
de obtener. 
E n los acontecimientos sociales, 
ios bailes de "Uroteus," "Rex" y "Co-
mus," los cuales tienen «na marcada 
línea de privado, la nota "extranjera" 
ha sido asombrosamente marcada, és-
ta ba sido cordialmente recibida por 
el hospitalario pueblo de Nueva Or-
leans." 
Desde luego, que asentí a estas ma-
nifestaciones. 
MI R E C O N O C I M I E N T O 
Aproveché la ocasión para dar las 
más cumplidas gracias al alcalde de 
la ciudad Mr. Behrman, por la ama-
ble y galante acogida que había dis-
pensado al DIARIO D E L A MARI-
NA de la Habana. Justo es consig-
narlo. E n cuanto llegué a New Or-
leans, mi primer visita la hice a la i 
culta redacción de la preponderante i 
revista "Mercurio." superior y ga- '• 
llardo exponente del Arte y de la j 
literatura hispano-americana eu es- ¡ 
tas tierras de la Luisiana que pe- i 
MM mmm u ̂  
^ U I I I C H L E • T I M A 
I M P O R T A D O R E S 
= : E N 
E X C L U S I V O S 
L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N 
Telétao AI694. • Obrapia, 
netran todo lo más posible en el gol- ia Joven reina t f 
fo mejicano como si fuesen en busca a la renrPRRr,A„ff niaba 
de la mayor fraternidad y de la me-
jor amistad con los países de habla 
a l a p p r e s e n t a d ó n ' S s r ^ S 
en Nueva Orleans ^ 
l u u i a n oi sus simpatías ñor i • la C(W 
españoles de las Antillas. Centro-Amé | dad cubana ¿ s im + 3-0Ven nacioM 
haci  
" ! jer cabana" e n ^ m u ^ - f -
del "Mercurio," señor José Lladó. de; de Nueva Orlean? magníficas i ¿ 
Coso, escritor brillante, me acompa-I cogido y me honr ' ~~evni2recé 
ñó en mi visita al mayor de la ciu- -
dad. Pasamos las tarjetas, y fuimos 
introducidos enseguida, no obstante 
ser el primer día de las fiestas ciuda 
• , (j tíU 
que envm mi felicitación a fe 
ta Cabrera uniéndol rabies 
sociedad 
a a las 
que recibió de toda 1°!? 
ti de Nueva ^ - w 
'manar 
esta breve'yr^ 
sa temporada carnavalesca de 
Orlenas. E l Carnaval con a 
as, concursos de trajes, baile, 
letrospeccion a pasadas é p S 
indumentaria quizás r e s i s t í 
sámente el contraste con L 
actuales, es un auto Carnaval 
mar al pueblo a estas fiestas nrJ 
yaiescas es obtener un tip0 ^ 
titud mejor para la diversión \ Z 
cir: laborar porque ^ multitud'-e! [ 
divierta sin tumulto,á 
SÍ) n O-TQ 
dañas. Nos dispensó una afectuosa I cuai ocupa" pree"minen?rlieaus' ^ 
acogida el primer hombre de la ciu- • recho propio. ' gar 
dad. Estuvo más que cortés, afee-¡ COMO S E ENCAU74Tvr 
tuoso. Nos manifestó que hace unos NAVA LE*; ^ 
dos años que estuvo en la Habana; Justo es declarar ou 
que se hospedó en el "Hotel Ingla-1 niosa manera de herm^ 68 •Una N 
térra;" y que conocía el DIARIO D E | con 10 moderno ^ „ ^lar -0 antia 
L A MARINA, para cuyo periódico' 
tuvo diferentes elogios. Manifesté 
agradecerlos en nombre de mi direc-
tor. Reiteró que sabía apreciar la 
visita de un representante de tan im-
poitante diario a Nueva Orleans, y 
me facilitó la siguiente carta: 
"Mayoralty of New Orleans. Mar-
tin Behrman, Mayor. 
March, 2nd, 1916. 
To whom may concern: The bea-
rer of this testimonial, Mr. Carlos i pansíone, se 
Martí, correspondent of the DIARIO | desorden, sin sangre 
D E L A MARINA, isnvisiting 'this ci-
ty for the purpose of wrewing our 
Carnival and reporting it to his pa-
per . 
I commiend him to the peopíe of 
this city, and any courtcsy shown him 
will be ápprecriated by. 
Yours respectfully, Martin Behr-
man, Mayor." 
Tomó nota de mi dii'ecdón.—como ¡ 
también la había tomado el día ante-
rior Mr. Soule, presidente de uno de 
los Comités Organizadores,-—¡y diaria- I 
mente me ha sido remitidos a mi re-
sidencia el programa de los actos de] 
día y las invitaciones correspondien-
tes. 
UNA G E N T I L CUBANA E S NOM-
BRADA R E I N A D E UNA G R A N 
F I E S T A D E L C A R N A V A L 
Hoy me he enterado por un re-
dactor de "The New Orleans Item" 
que en los preliminares del Carna-
val, obtuvo una señalada distinción la 
señorita Ana Luisa Cabrera, distin-
guida y belia hija del culto cónsul de 
Cuba en Nueva Orleans señor J . R. 
Cabrera. Los esposos Cabrera dis-
frutan de merecidas simpatías y afec-
tos en la más alta sociedad. L a se-
ñorita Ana Luisa Cablera fué ia pri-
mer reina del Carnaval- Se eligió en 
suntuoso baile del Ateneo, que tuvo 
efecto el 24 de Febrero último—cóin-
! cidencia digna de nota—y su genti-
l e z a y hermosura Se destacaba juntov ffJC¡¡|A Y JARBl^J GENERAL Uiniiv 
Carlos MAP.fl 
Bouquet de 
C e s t o s , Ramos, Cj 
r o ñ a s , Cruces, ett 
Rosa le s , Plántasá; 
S a l ó n , Arbolesfni. 
tales y de sQra^ 
etc. , etc. 
e ¡ór la la 
lores 
n ü s 1315 
A r m a o d y Hno 
a una corte de honor formada por be-
llas señoritas de Nueva Orleans. L a ¡ 
prensa diaria recogió con afecto esta 
distinción a una bella hija de la Re-, 161610110 ASMmlCO: Mo35. 
pública de Cuba y a te vez que eiogia-
da la gracia, distinción y belleza de I Local? U l í W l 
TINTURA TRANCES* V l l í f f l 
LA MEJOR Y MiS SENCILLA DE fP-USiF. 
D e v e n t a e n l a s p n n c i p a J e s F a r m a ^ í & i t ^ 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C ^ N T R / U ^ A j í 
P E R I O R A T 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S J L D A 
va 
N O V E L A POR A N G E L O D E SANTI 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverde 
I>c venís en Sa acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Alb«Ia. 
^elascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
tle costumbre, como si fuese una 
piincesa, y conducida inmediatamente 
a un rico gabinete del primer piso, 
donde ya egporaba para su servicio 
una camarera joven y bastante dlñ-
binguida en sus manei*as. 
L a fantástica visión so borró al 
punto de la mente de Lisa; nada le 
pareció nuevo allí; había viajado 
bastante, y a veces sola, y conocía 
vida de fonda, y podía creerse segu-
ra, con tal que estuviese ojo avizor 
Pero la turbación dea alma le dura-
ba todavía; demasiado amarga se le 
bacía la conducta inexplicable de Ma-
ído, demasiado misteriosa la protoc 
ción ofrecida por aquellos señores, el 
uno conocido de poco, e] otro jamás 
visto. Ai-rojó temblando el bolsillo de 
mano sobre la mesa'de] gabinete, 
í?e quitó el sombrero y el chai, como 
i>i no r - W s e Mvea-tido QUO W dxu, 
individuos la habían acompañado has-
ta allí. Pero ellos continuaban ha • 
blándole amorosamente, asegurándole 
que la atenderían lo mejor posible 
durante aquedlas pocas hoius, n¡o de 
abandono, sino de espera convendiente 
al provecho de ella y de la familia; 
que también Braccl se detenía en la 
misma fonda para estar pronto a 
cualquier aviso de ella; por consi-
guiente, que enta tanto descansara 
con toda comodidad y que bajase des-
pués a cenar en compañía de ellos, 
pues la esperarían cuanto fuese prí» 
oiso en' el comedor. 
Lisa, en el cotlmo del desdén, nada 
pidió, sino que maedó que la deja-
f.en soia; añacli&ndo que no bajaría; 
que volviesen, si querían; al día si-
guiente a las nueve, y entonces les 
diría cuanto se proponía hacer. 
Y les volvió la espalda, entrando 
on la alcoba, donde la camarera se 
hallaba ocupada en ov.s quehaceres. 
Los dos hombres quedaron confu-
sos, como niños cogidos en falta an-
te las recriminaciones de mamá. Que-
daron suspensos un momento; des-
pués se miraron el uno al otro, y 
Bracci levantó los hombros con una 
yonrisa maliciosa. 
"¡Se comprende, pobrecita!" mur-
muró en voz baja a su compañero al 
salir por la puerta; "dejemos que 
desahogare su enojo; mañana la ten-
dremos mansa como una tórtola." 
Lisa se dejó caer en una butaca, 
nerviosa, triste, sin palabra, con ei 
codo apoyado en el brazo del sillón, 
la cabeza inclinada y la mejilla c:. 
el dorso de la mano Respondía con 
monosílabos secos a iais instancias ca 
riñosas d© la camarera, la cual lo 
suplicaba que se serenase y se arre 
glara un poco... 
"¡Pero, ahora caigo', ¡aquel sim-
ple de Toni no ha subido aún las 
maletas! Allá voy vo y le diré cua-
tro frescas." 
"Déjalo," gritó Lisa, mirando alre-
dedor corno para cerciorarse de que 
tfectivamente no estaba allí su equi-
paje. Entonces se dió cuenta de qu -
todo había quedado en 'la estación y 
que consigo no tenía nada, ni si-
quiera un pañuelo de recambio pava 
secarse los ojos. Y estalló en llanto 
repentino, no porque esto le faltara, 
Isegummente, sano par la conducta 
de Mano que, abandonándola de aque 
lia manera despiadada, ni lo había 
entregado, el talón del equipaje, ni ha-
bía sacado del tren su propia male-
ta con los objetos más necesarios a 
la persona. Quizás fuese olvido inve-
iuntario, dado su grave epibarazo en 
los momentos de-la despedida; pero 
Lisa no estaba dispuesta a disculpar 
y le dolía la más indelicada de las 
taitas para con una mujer, para con 
lina recién casada, y el día mismo c e 
la boda., arrojándola de aquella ma-
nera, desnuda v sola en medio de la 
callo. 
L a camarera advirtió desde el pri-
mer linstante que algo grave ocurría 
a la señora. "¡Se había diapuesto," 
decía entre sí, "un cuarto para dos 
recién casados, y viene la esposa so>-
la! ¿Qué misterio nabrá aquí?" 
Y ella so iba y volvía, con el pra-
texto más pequeño, y se acercaba a i 
Lisa, un poco por la curioBidad fe- i 
menina de descubrir algo, y otro po I 
co por sentimiento de compasión ha-
cia eJ COie Wiíra. Y tsuito hizo y ta_»̂  1 
to dijo, que al fin consiguió lievar'le 
más tarde un refrigerio y hacérselo 
tomar. Pero persuadirla de que se 
acostara, fué trabajo perdido. ¿Por 
qué consumirse de tal modo? le dP-
cía; que esperase tranquilla el día 
siguiente; que al regreso del señor 
todo se arreglaría, y la alegría fte 
volver a verlo sería maj'or que la 
tristeza de aquella breve ausencia. 
"¡Estos hombres benditos son tocios 
así! Tienen la cabeza en los negocios, 
aun en los momentos en que no la 
deberían tener; pero después vuellven 
como ios tordos al reclamo. Tocio 
estriba en que nosotras finjamos quo 
no lo notamos." 
Despedida, por fin, también la jo-
ven. Lisa cerró la puerta con llave y 
eie arrojó de nuevo en la butaca. E r a 
ya cerca de la medianoche. ¡Doce 
eternas horas de esnei'a, y esto .̂ i 
Mario volvía! ¿Y cómo lo recibiría? 
¿Qué le diría? ¿Qué actitud adop-
taría con él ? Una tristeza infinita 
lo oprimía til corazón, pero sin las 
angustias de las primeras horas. Las 
¡ágrimas le corrían a ^ada instante, 
pero más tranquilas, más dulces, co-
mo un. desabogo benéfico del alma. 
Sentía, no obstante, la iertura del 
abandono, el vacío de la soledad in-
esperada, lejos de los suyos, de to -
dos, en una ciudad desconocida, en 
un ailbergue púbMco. ¿Se cumplía, 
quizás una profecía? ¿Era preciso 
que la experiencia le sirviera de 
maestra, como había dicho... ? No 
quería pronunciar el nombre de Ro-
berto Arturi; y sin embargo, este 
nombro acudió espontáncemente a 
RIVSS LaJuas, y esta vez no con un sen-. 
üdo de repulsa. Pero al recuerdo de 
aquella alma noble, que por olla ha-
bía sacrificado la vida del corazón, 
le pareció que e'l vínculo legal, con 
eü que estaba ligada a Mario, la 
oprimía como un círculo de hierro 
candente. Y en é: fondo do sus 
amarguras sentía, más que nunca, agí 
Larse un pensamiento acerbo cuan 
to es posible imaginar. No lo quería 
,a»dmitii", lo rechazaba con energía; 
pero tal pensamiento volvía cada vez 
más vivo, cada vez más insistente: 
"¿Y si fuese engañada?" 
¿Qué no se había hecho para ad-
vertirla a tiempo para "imbuirle ea 
el ánimo por lo menos ía sospechi 
de cuanto podía sobrevenirle? ¡La 
misma tentativa de asesinato debió 
haberle abierto los ojos! ¡Todo lo 
había sacrificado por aqueil hombre 
hasta la conciencia! ¿Y él la enga-
ñaba vilmente? ¿No tenía razón ¿u 
tía cuando quiso retenerla a viva 
fuerza para que no se marchara? Y 
ella se había despi-endidc de aque • 
ilos Ibrazos matemaíles, rechazando 
con insensata y bárbara ferocidad ¿u 
salvación. Todas las promesas hechas 
a aquel ángel de Enriquela, las ha-
bía despreciado; confiaba en mante-
ner una sola, y ahora tocaba con 'a 
mano que habría faltado a ella, que 
«in remisión hbría caído lambién en 
aquel últ imo abismo 
Se estremeció, prosa de una agi-
tación nueva y más fuerte; le abra-
saban las mejillas, por el rubor que 
sentía delante de si misma, delante 
de la conciencia, delante de Dios. , . 
"¡Dios, Dios!" exclamaba: el úni-
co que la veía en aquella soledad, 
"ne la escuchaba en. aquel silencio 
nocturno, que podía infundirle en el 
corazón una gota de bálsamo. . . 
¡Dios, Dios! ¿O quizás no la pro-
tegería en aquel peligro supremon 
¿No era el abandono de Mario una 
protección de la misericordia infini-
ta? Sí, misericordia infinita hacu 
ella; manchada ed culpa; desconoce-
dora de toda gracia, rebelde a todffl* 
I ios impulsos, despreoiadora de los 
más sacrosantos deberes de piedad, 
de f e . . . ¡Dios, Dios ! . . . 
Lisa no pudo resistir más el des-
bordamiento del dolor; todo su ser 
era un remordimiento, quo como la 
cruel serpiente de la selva., la opri-
mía entre sus espiras E l corazón le 
estallaba en ©1 pecho, se le sofocaban 
las fauces, y cayó de hinojos en ol 
í.uelo con las manos en la cara," agi-
tada por los sollozos, en un torren-
te de lágrimas. Y 'la oración do la 
arrepentida subió por fin hasta el 
trono de Dios, y volvió a descender 
pronto en un hálito de alivio y de 
consuelo, de esperama, do seguridad, 
y poco a poco de paz. Lo parecía ver-
se delante de), cuadro "sicut oliva," 
allá, en el ángulo de su cuarto de 
Villa Flora; le parecía que la Virgen 
le sonreía, moviendo la cara more-
na por entre las nubes, que alaría su. 
hermoso manto y que la cubría con 
su borde, y que el niño divino, aca-
riciándola, le ponía la manecita en 
la cabeza y con ella ©1 ramo de oli-
vo. ¡Oh dulce consuelo del sincero 
retomo a Dios! 
E n esta disposición estuvo un rato 
erando. Pero había que tomar un 
partido a toda coota. Permanecer allí, 
en aquella estancia nupcial, en aque-









t os. j 
fría a 
n í I 
podía, m> tenía derecho a e-iO' 3 | 
apuntar el alba P e " s a D a - « « f l 
parte. Pero ¿a dónde, ^ f e¡0i 
a nadie? ¿A quien P ^ f . ^ f jJ 
además de consejo, n e c e s a ^ * ^ 
tacción inmediata y aC'rI,a;ontr3'' 
eficaz contra todo '\taque co 
da moie-.tia? ¡Tantos cousejos 
r,lmas queridas como_ hatia 
ciado, y ^ V ^ S f ^ ! 2 d 0 í extraños! \ n "o estaos ^ «̂06*1 
tía, ni V'''r^uetf-:ñh évaye 
;Oh dulce nombre. Luv i^e j 
mo! La veía como s ^ ^ 
mismo, vestida con fu Jl>¡exión PÍ 
de pie, on actitud ck r - 0,P cíe me, en at-ii'"" _ , 
funda, el ''ostro n v m ™ f * 
i nzu! de cielo, ^ o s f j ^ [&W 
notrantes ceno er * notrantes como •utIU";:e])er un '1 cerrados como P * ™ ' ^ ^ ^ 
tailte ,ü e l v e r b c ^ n ^ ^ j 
í S ^ b o ^ ^ f imponte I 
;.-cr su salvación. r tarr'eilte'J 
"¡Vuelve a m \ ^ f f n w e r ^ % 
le pareció oir en tono ^ d 
^ hnr-a ídempre ainioniv 
l  i  :i ^ : :monic?a 
la boca siempre armonu-
amiga. . ]uz. 
Fué un relámpago d ^ . , ^ • , 
nU.eV^ qQP nuso on F g j J fuevza nueva que ^ on pie ^ das la.-; venas. ^ P1 e,0j-
confortada. S^o el ^ 
poco para 'a ^ R r t 0 : T^!(> 
"¡Huir, huir en— fvga-mi t í a m e a c o n s e ^ ^ ^ s ^ 
rrió al f ^ ! ' ^ un tren ^ 
guía; a las f'f* o r d i n a l 
Milán. ¡Un ^ ° ^ C ó m P v f ^ 
eterno, desagradable ¿ ^ J ^ 
taría el fn0 ve^dc ^ 
sentía con ^ U i g o psf ' 
y ™ T í r e o s mísero chai, a p e ^ 
DIAJIIO DE L A M A H I N A PAGINA S I E T E , 
A L G O D E 
S P O R T S 
P o r : R . S. d e M e n d o z * 
¡ ¡PRESIONES D E L C R O N I S T A 
, safj0 que celebrarán,! dieron. Por otra parte, el piteher 
^ 6 adelante los colosos'Fuentes parece que se agigantó 
p & ^ ' u seráu más interesan-; ante la debilidad de sus contra-
| l ^ e b a aVür atractivo ríos y se puede decir que se divir-
é' v ""v -Alinendarcs.", o ^ i ó con ellos. Llegó a contar 14 
fcabauaM \ . -Leones rojos," , í>trucks 0llts' no les permit ió 
P ^ i e r a llamárseles, son 1M ; más que cuatro h i t . . " 
¿MD T ciubs que atraen la! Oonio habrán leído nuesrtos ra-
P^^^e nuestros fanáticos, > náticos. los "leones" convertidos 
»ción a llenau e| ground de^en verdaderas fieras, acabaron 
£ > |eon los " a t l é t i o o s " , pero no hay 
íp06 ' -„ estoS dos clubs.! ^a se A m a r á n éstos la 
Jl!g!etnros que presenta- ^vancha y quedarán en paz. 
l . 
3 que presenta-
ReS buen juego, disputándose 
|c^no"palmo a palmo, 
fue ganar este '•match 
ílp " T i n t i " Molina, la co 
l a tch" los 
1% ie (. 



















Los *' boys" del ' ' f igur ín ' ' Tru-
j i l lo , del pequeño " ra ta de im-
prenta" que tenemos en casa, tie-
' I n e el propósito de demiostranne 
.pone fea para los simpatiza-? de ^ ellos son iugador^ de car. 
? 1 de Manolo Regó, 'P^es muy : tel> y acabarán con el ag-ua de 
?orneVueden los rojos ganar Ja se - j -Q, 
51 sin ser un milagro. 
L -Habana" en la actualidaa 
JJ'11P son unos novatos quienes 
g S e n su bandera, no por eso 
dejado de ser el "Habana5' de 
Yo me alegraría que así fuera, 
pues el " f i g u r í n " se merece la 
victoria. 
Asamblea do fuerzas vivas de ambas 
poblaciones que tendrá lugar muy en 
breve y aue alcanzará sin duda gran 
re-sonancia. 
De todas suertes, aun no siendo 
cosa del oiro jueves lo del Depósito 
comercial, Vigo ganará en prestigio 
y a los ojos del mundo. Y esto ya sig 
niflea mucho. ¿Puede perder La Co-
ruña con ello? Hay quienes creen 
que sí . Pero si perdiese le estar ía 
bien empleado, porque ha visto con 
. gran desdén que nosotros subraya-
Truj i l lo se anotara otia ^ con pena en gu día) ]a Asamb,^a 
Galicio-asturiana de Ferrol en pro 
del ferrocarril de la Costa. 
Ición, para arrollar al enemigo, y 
¡ estar más fecguro de la victoria. 
i 
Los jugadores del "Cuban," ea 
' tan preparando los bates, para 
• hacer explotar cuantoa piteher» 
. le pongan. 
j Tenga la seguridad, Mendoza, 
I qtip la victoria será dp la novena 
de los "desconocidos," y el " f i -
| gurín 
v ic toña , en el baseball infanti l . 
DE CMS 
E. Tmj i l l o . 
En El Lupo 
Pocas veces los fanáticos de Luya-
no han presenciado un juego tan emo-
cionante, como el celebrado el pasa-
do domingo 12. 
Los clubs "Havana Centi-al" y "Sor-
presa." dieron un match que honra a 
vencedores y vencidos, pues los pla-
yers de ambos teams realizaron mu-
chas grandes jugadas, y todos se es-
forzaban por conseguir la victoria; 
pero la suerte se decidió a favor de 
los "sorpr^sistas" en el décimo ln-
nings. 
Los pitchers Zubieta y Clavel, es-
tuvieron colosales; y el sensacional 
duelo que sostuvieron, quedará gra-
bado por mucho tiempo en la mente 
de los muchos partidarios que asistie-
ron a presenciar el match. 
E l Score es el siguiente: 
HAVANA C E N T R A L 
V. C. H. O. A. E . 
E l compañero Ramón de Diego, 
fuerte, aguerrido y deci-jen la Crónica Sportiva de " E l He 
ífV el ataque. raido de Cu'ba" al tratar de los 
Ts nuevos "players" Joaquín I próximos "Campeonatos" de Ama 
ES y Mario Perramón, son do .Sjteurs" se expresa, de esta mane-
vas'esperanzas del baseball cu ra : 
- con verdadero Agoniza ya la temporada profe-
sional, y aparecen nuevos horizontes, 
la aurora de los amateurs despunta 
ya haciendo conservar grandes, y ri-
sueñas esperanzas para todos los clubs 
que aspiran este año en ambas con. 
ma, y juegan 
|or propio. 
"̂ Si a estos 
Lsele agregan los dos üonza-
vlos dos Calvo, y el veterano 
los- "pichones" ro-
victorioso Roma-0 } 
siempre 
leb no hav ;nas que decir que 
" de lo? "canillitas"'" está 
nniv i'uro de pelar, 
y gj no, esperemos hoy, donde 
amostrarán lo pie son y lo qik' 
Vambién los "i-vs"' riel " r á j a -
lo" aunque debilitados por la au-
|icia de Joseíto Rodríguez y 
polfo Duque, no han perdido su 
Lmetividad y sus 'buenos deseos 
^ jugar verdadera pelota ame-
ieana. 
La batería "Pedroso-González ," 
i de mucha potencia y no se in-
timidan sus artilleros, pues mue-
MI como se dice al " p i é del ca-
Sus filas no se intimidan, y en 
el ataque son dirigidos por un 
"Pelayo Cubano" que tiene mu-
cha jiribilla. 
También cuenta con el " H o m -
he Diablo", que es el terror de 
les "pitchers" y el de los batea-
íiom y carredores. 
Ese''Hombre Diablo" vale por 
sí so/o tanto o más que todo el 
'team" azul. 
Asímismio tiene un " j a b u c o " 
e mucho valer, pues todavía nc 
.flWjay nadie que la ha disputado, 
. r - i í ^ intacto apeair de conver-
. Uíltirseel terreno en un " t í o vivo"-
& «orno sucedió el jueves últ imo, co-
se verá por la nota que nos 
"to remitido: 
"El desafío de a ver entre las 
m ^ " L e ó n " y " A t l á n t i c o " ! co éxito 





tiendas a conquistar el preciado ga-
lardón. 
Dos contiendas tendremos es Le 
año, ambas de amateurs y ya cono-
cidas de los fanáticos por haberse ce-
lebrado con grandes éxitos en años 
asteriores. 
Una de elías la de la Liga. Nacional, 
por la que aspirarán tres o cuatro 
clubs conocidísimos de 'los fans, 
enti'e ellos el Vedado Tennis, Univer-
sidad y Atlético. 
Se rumora que el Lawtou y el 
Progreso, ambos de la Víbora, aspi-
ran a iñgresar en la contienda y haü-
ta se habla ds otro team pertenecien-
te al interior que también desea for-
mar parte del circuito de la Liga 
Nacional de 1916. 
Pero como decimos más arriba no 
son estos más que rumores que el 
tiempo se encargará de confirmar o 
desmentir. Nosotros únicamence 
trasladamos a los fans las noticias 
qu© hasta nosotros llegan. 
E n cuanto a la otra contienda es la 
Liga Social d© Amateurs, que también 
es conocidísima de los fanático». 
Al igual que el año anterior rendirá 
su jomada la Liga Social, para la que 
al igual que la Liga Nacional, los 
clubs que aspiran por la supremacía 
de este circuito están practicando a 
fin de presentarse con gran toahworlf. 
En esta contienda tomarán parta 
también tres o cuatro clubs represen-
tantes de otras tantas sociedades las 
que con grandes entusiasmos se apres-
tan a la lucha. 
Tanto lo clubs que se disponen a 
tomar partp. en la Liga Nacional co-
mo los que lucharán por ser los Cham 
pión de la Liga Social, esperan única-
mente la convocatoria de su? respec-
tivas Ligas para nedir su inscripción. 
Así pues envidiable perspectiva es 
la que se presenta para los amateurs 
con las dos jornadas que se avecinan 
y las que culminarán en el más fran-
Martínez. cf. . . 3 2 2 4 1 
M. Valdés, 2b. . 3 0 0 1 1 
Jaque, Ib . . . . 5 0 2 10 3 
Rojas, ss 5 0 0 1 1 
Vázquez, rf . . . . 4 0 . 1 0 0 
Herrera, c 4 0 0 3 4 
Díaz, 3b 4 0 0 2 0 
T. Valdés lf. . . 4 0 0 4 0 
Zubieta, ¿ . . . . 4 0 1 2 0 
Totales 36 2 6 27 10 
S O R P R E S A 
V. C. H. O. A. 
Mendoza, lf. . 
Herrero, cf. . 
Castañeda, 2b, 
Alfonso, c. . . 
Clavel, p. . , 
M. Dávila, ss. 
A. Dávila, rf . 
Heredia, rf. . 
Calmes, Ib . . 
Morán," 8b. . 
Totales. 
Y a propósito de este Ferrocarril . ¡ 
Las gestiones relativas al mismo1 
continúan por buen camino, sin que j 
esto quiera decir que nosotros no ten i 
gamos ciertos recelos y desconfianzas 
hacia las promesas da los hombi-es 
políticos. 
Pero se nos impone el optimismo | 
por razones de disciplina, y no Qué-; 
remos cx>n nal abras importunas con-
tíJbulr al relajamiento de una orea-
nización en la cual nosotros colabo- ; 
ramos—y hechos cantan—como po-
cos . 
Cuanto más se retrase la solución 
de este pleito de vida o muerte para 
tantos pueblos, peor se rá . Si no se, 
resuelve antes del final de la guerra ' 
europea. e« decir antes que lo^ cat»i- i 
tales emigren buscando mayores ren 
dimientos. malo . . . 
El momento de dar la batalla de- i 
finitiva es el de la apertura de las i 
nuevas Cortes, allá para últimos de I 
Mayo. Fecha un poco ta rd ía . Por 
eso se trabaja ahora con objieo de! 
consesrinr niié el ministro de Uaclen 
da. señor ürzaiz—y el Gobierno por j 
ende.—aprueben medíante Decreto ell 
proyecto de Ferrocarriles secunda- • 
TÍOS. Las comisiones permanentes de' 
Ferrol y Gijón se ocupan en esto y 
a Madrid acaban de ir "ipso facto". 
El Gobierno para aliviar la crisis 
obrera provocada, por la guerra; pa-; 
rece que en principio se halla pre- 1 
dispuesto a construir los ferrocarri-1 
Ies secundarios y de estos "con pre-
ferencia íos es t ra tégicos" que sean 
viables. Y así estamos: negociando 
nuestro Estado mayor,y nosotros, los ; 
soldados de fila, aguardando arma al í 
brazo. 
SK011ET.VKIA 
De orden de1, señor Presidente ten-
go el honor de citar a los señores so-
cios de este Centro para la Junta ge-
neral extraordinaria que tendrá efec-
to en el domicilio social, Amarg-ura, 
número 12, altos, el día 20 de los co-
rrientes, a la 1 p. m., a objeto de 
tratar en t i l a sobre la cuestión de la 
leche y cambiar impresiones sobre 
particular de tan vital interés para 
ios asociados. 
Habana, 17 de Marzo de 1916. 
Teolindo Váfeq'tiez, 
Secretario. 
C-1475 d. 3-1 S t. 1-T<! 
tas de Carnaval. A este efecto orga-
nizó un programa de las mismas que 
en nada desmerece del de las grandes 
urbes. Aparte los bailes de sociedad 
que este año tendrán mayor lucimien 
to si cabe, que otras veces, prepara 
para el domingo y martes de Antrue-
jo grandes y ar t ís t icas cabalgatas y 
batallas de flores y serpentinas, dul-
ces y confettis en la avenida de los 
Cantones con premios a las mejores 
C A F E S A L O N A L B E A R 
¿ D e s e a V d . p a s a r u n r a t o a g r a d a b l e ? E s t e 
e s t a b l e c i m i e n t o e s e l m e j o r q u e p u s d e v i s i -
t a r c o n e s e o b j e t o . E s p e c i a l i d a d e n h e l a d o s 
d e t o d a s c l a s e s . C a s a p r e f e r i d a d e l a s f a m i -
m i l i a s . A l a s a l i d a d e l o s t e a t r o s u n a v i s i t a a l 
^ Salón Albear", Plaza de Albear 
T E L E F O N O A - 3 8 0 9 
C 1478 alt 2t-lS 
L A G U E R R A I L U S T R A D A 
D I R I G I D A P O R A U G U S T O R I E R A 
Crónica detallada y documentada de ía Guerra Europea, escrita « i * 
carrozas y a las mejores mascaradas, i n m número de datos imparciales adquiridos en los mismos campos 
nurezas v rondallas. Durante estos ! aMalla. . . . , , 
E s la Publicación referente a la Guerra, mejor ilustrada de cnanta*. 
han publicado 
Cada cuaderno tiene en la portada el retrato de uro de los perao-
•ajes célebres aue más figuran en «'I conflicto europeo. Contiene ademál 
iHfinidad de grabados de los hechos de guerra más importantes de la se-
mana; 4 mapas, tirados a tres o más tintas, de las Naciones y Pobla-
ciones dono se desarrollan las batallas más importantes. 
Van publicados 52 C U A D E R N O S y se publica con toda regularidad 
uno cada semana. 
Precio de cada C U A D E R N O , franco de portes en todas las Pobla, 
José Soto, está procediendo con un ¡ d ^ e s de ía República, es de 15 C E N T A V O S cada uno. 
desinterés que le honra, a la nlanta-
RICARDO VELOSO. LiSRERIA "CERVANTES" 
festivales tocarán las mtisicas 'lo Isa- ( 
bel La Católica y del Hospicio en el 
Relleno, donde se levantarán tribu- ! 
ñ a s . 
—En el lugar de] Puntal (Nedá) se 1 
es tá construyendo un trozo de carre-
tera nue une al citado punto con el ¡ 
embarcadero. 
También el exalcalde de Nedé. D . 
©ALIANO, 62. A P A R T A D O D E CORREOS 1115. T E L E F O N O A-495iW 
HABANA. 
C 1258 tát í5t-$ 
establecerá una línea de automóviles , suicidó arrojándose al mar. 
SU m la de Santiago a Noya. - E n el lugar de Agüete, Marín, e! 
. 32 3 7 29 11 2 
Anotación por entradas: 
H. Central. . 001 010 000 0—S 
Sorpresa. . . 010 010 000 1—3 
SUMARIO 
Three base hits: Alfonso. 
Sacrifice hits: Herrero y B Val-
dsé. 
Stolen bases: Herrero, Díaz y Mar-
tínez. 
Bases por bolas: Clavel 3, Zubie-
ta 3-
Struc outs: Clavel 3, Zubieta 2. 
Double .plays: Herrera a Jaque, a 
Díaz. 
Dead balls: Zubieta 1, a Castañeda. 
Pass balls:: Alonso. 
Tiempo, 1 hora, 40 minutos. 
Umpires: Cárdenas, Morales y Ro-
VA sabio gallego don Gonzalo Bra-
0 ' ñas, catedrático de Física d?l Inst i - : 
0 ¡ tuto de Oviedo, que pertenece a la ! 
Q I Escuela técnica nacional de Inventos i 
Ojy material científico, dirigida por Ca-i 
Q ! jal y Torres Quevedo, como hemos | 
9 i dicho a su debido tiempo, inventó el 
medio de registrar en el Morse los 
radiotelegramas. En el Consrreso del 
Ciencias. Valladolid l lamará mucho I 
la atención de los doctos su nota- \ 
ble y útil descubrimiento. Pues bien, 
ahora, comisionado por el Gobierno 
realiza trabajos especiales en la es-1 
tación de radiotelegrafía militar de' 
La Coruña. Estos trabajos tienen por' 
objeto llevar a cabo una empresa • 
que nunca se realizó en el mundo: la 
de hacer pruebas de comunicación 
con sabios radiotelegrafistas norte-; 
americanos en el próximo mes de ] 
marzo o algo más adelante. Se tra-
ta de un "record excepcional, de un 
ensayo científico atrevido, cuyas pr i - ; 
mielas gloriosas corresponden a Es- ¡ 
paña, gracias a "un gallego" v a los | 
Estados Unidos. Pero a España so-; 
bre todo. 
ción de árboles en distintos puntos 
de armella villa y sus contorno?. 
—En Santiago, con motivo de un 
concurso de curatos, se congreiraron 
551 sacerdotes. Era curioso ver tan-' 
to hábito negro por las angostas ca-
lles del vetusto pueblo. 
—^Ha fallecido en Compostela el 
int'sli frente cateclT^tico del Instituto. 
L e r ^ ^ u s ^ a n ' T e n a 0 3 1 " ' 0 - SU -Se"'construfe en la zona mil i tar | niño J c é Loira Rodríguez, a cense-
^ P ^ q u e n í o Z se construirá ^ Ferro1 ima 6staci6n d8 A g r a f í a cuencla de una caída falleció.^ 
la carretera de La Coruña a Ar te i - Í s in hilos- —Paseaabase el anciano parroen 
jo. I —Falleció en Leda el maestro de | de Viso (Pontevedra), O. Jesús Me-
—Estuvo en la ciudad herculina i obras don Manuel Louzán Rodríguez. ¡ déla Contrera, al anochecer por una 
el torero "Celina" procedente de su<! | —La banda de música del batallón i sala de la casa rectoral donde existe 
posesiones de Larria. donde pasó el I infanti l de Cortegada (Orense) orga-1 un boquete que sirve para descender 
nrimer mes de invierno entregado a niza una comparsa para los próximos. a la bodega, y sm darse cuenta cayó 
la caza. carnavales que se t i tulará "Blancos | por él, falleciendo a consecuencia del 
—Falleció en Vilábella (Puentes), i y Negros". hecho, 
el cura párroco don Francisco Chao —Se celebró en el Ateneo de Oren —La guardia civil del puesto de 
Fe rnández . Sus funerales fueron so-! se una gran velada necrológica ell Bando, Orense, ha practicado la de-
lemnísimos. I honor de Rubén Darío. Nos^ parece1 tención de Delmiro Alvarez, como 
—En Arzúa se organizo una brillan i bien. ¿ Pero cuando se le rendirá el i autor de la muerte del niño Dámaso 
te fiesta del Arbol . La de La Coru-! homenaje que se le debe en Galicia | Alvarez y la de Ramona y Herminda 
ña tendrá lugar el próximo 27 en el j al gran poeta de la raza, Ramón Ca-1 Alvarez. de Vil la de Lobera. 
Campo del Real Club Deportivo de banillaf? 
Riazor. Será tan solemne como de , _ L e ha sido concedido a la focie-1 
costumbre. ¡dad de Agricultores de Francelos, Ri • 
Varias sociedades agricol?s de V i - i badavia, el acotamiento de los fnoá- j 
go han elevado razonadísimas expo-; tes de Marcos, Picoñas y Lage del 
siciones_ al ministro de Hacienda ni- : Novoa . 
d iendol iue se rebaje el enorme \m-\ —Cerca de una playa de la boca' 
puesto de ,150 pesetas por res. con- de San Ciprián (Vivero) unos marí-
nne ha sido gravada la exportación i ñeros vieron fltando un bulto pare-
de ganado. leído a una caja y trataron de apode-
—Acordó el Ayuntamiento de Cañe | rarse de él . Pero antes de hacerlo 
la. que la feria de Goente se cMebre el bulto chocó contra unas peñas de-
A. Villar Ponte 
Scorer: Orta y Romero. 
OBSERVACIONES.—Martínez out 
por reglas. "Sorpresa" hizo la carre-
ra decisiva sin outs 
En Carlos III hoy 
HAIANA y ALMENDARES 
a lo sucesivo,el día 11 de cada mes, 
en la carretera de Puentedeu-me n 
Puentes, con objeto de darle gran 
Irnpi'lso. 
—El joven profesor de la ITriIvers?!. 
dud de Santiago, don Luis Porieiro 
terminando una gran explosión, 
Un Nuevo Progreso 
Industria!. 
El . DIARIO D E L A MARINA qu? 
jamás supo regatear aplausos a todo 
aquello que en beneficio y progreso 
del país redundase, se complace hoy 
i i c a s de la 
¥ 
H quien n o dice nada, el seo-re En "Regla, jugurán mañana pov La Coruña, Febrero 21 de 1916 
A propuesta de nuestro querido « a al fln o6 6 pri ,on.tra|la tarde Tas llovenas -Estrellas ¡ a n ^ o ^ 1 ^ ? H r T d -
^ "At lé t ico . ." A éstos lesj B e s a n a s " y - R e n a u l t / ' en los! Porteiro, iue J ' ^ i a ^ 






sucedió en la misma tar 
ayer a los del San Pranos-
m los habanistas en los te-
l U e Almendares. Sólo que 
AtlPticos Sfi salvaron de las 
jj^e argollas a los dos tremen-
^ alazos de borne rnn que dió 
- ' V a la t1ebili^afl qne se no-
. /^ '"^tes en ol octavo inning 
ks • 'í0/ alsri,nas hases por bo-
, tres carreras forzadas 
tu; ^ntrarios. Con esto queda-
fx ^nos humillados los Alléti-
>:. Ü.q.ue. Ia íí)1^e estaba tan 
to 
ía?a lla 
0; y AI 
N i r Recio a b a b a n 
!abant Sn c.or,valecencia. y no 
o#ea PI i31'8 Jllñ-os- Así se ex-
horroroso paleo que les 
iceja 
acordó 
El £<line-up'- del -Renau l t " es ¡éste Jea"udar su antigua campaña en 
como sigilé: A. Lwlón ¡\I. N ^ . ^ 1 Z ^ Z ^ U W ^ . 
L. Bengochea. J . Martínez, S. F i - « a y Letras y Ciencias en la Gloriosa 
la r , 'A . Lourin, M. Chicho. A. Bus 1 Universidad gallega, 
tañíante V M . Morales. j Indudablemente resulta tan ,>erju-
El capitán del -Renan l t " su-i f f 1 * 1 «orno depresivo para nuestra 
¿v Tía Í< i Í ' i regióu, que los jóvenes alumnos na-
Vhcn. a todos sus 'playera e s t é n ; turaIes de Galicia y €n Galici* ^ 
mañana a la una p ra. en el raue-j dicados, tengan que ir a cursar los 
eetudios de dichas facultades a uni-
versidades ex t rañas . Esto sin contar 
el nuevo núcleo de cultivadores de 
las ciencias, las artes, la historia 
He de Luz. 
Y punto por hoy. 
Ramón S. MENDOZA. 
•er. Además, los Atléticos 
nian Piteher; puesto que Ar~ 
¡«e tiempo que está enfer-
DO 
Colonia Mercedes Vs. 
toban Star 
E l match del domingo entre los 
fiñes' de Orta y los del " Figu-
rín" T r a j i l l o . " 
El doniingo, a las 8 a. in., como 
y la filosofía que se había de formar 
aquí, de tener establecidos oficial-
mente aquellos estudios. 
Secundan al municipio de Santia-
go en su plausible y lógico empeño 
todos los Ayuntamientos de impor-
tancia de la región, lo mismo que las 
Cámaras de Comercio, Diputaciones 
provinciales y demás organismco se-
rios. 
Como haya buen tacto de codos, se 
j conseguirá, algo: de otra suerte una 
vez más seremos burlados. E.snere-
¡mos sin confiar mucho. Esta G?iícia 
. i tan mansa donde el ministerio de la ustedes saben, se efectuara uu le-1 Goberaaci6n hace cuanto 1& vif?ne eH 
safio en los terrenos de Terraplau , gan^^-digaio la perspecti va vfií-i^nzo 
Park, entre las novenas iufanti- ¡ sa de las próximas elecciones .«-ene-
rales apoteosis del imperio .ie% cune-
rismo en nuestra tierra impone poco 
resp«i-o en las a l tnn?. 
les "C . Mercedes" y "C . Star." 
|(iifc?REClCS B A R A T O S ¡ No se vayan a creer que el DE TODAS CUSES c tES MODERNISTAS corasiior.sajayiíicija 
J ¡ E R T O S D E P L A T A 
^ETOS D E M A Y O L I C A 
^ A M P A R A S , 
Si las cosas no se tuercen, 
' ¡ ¡ n o señor ü . con la que va a j u - , tendrá un depósito comercial -n su I ̂  * ™!:¿°un 
U r el -Cmban Star :" es la n o - | P ^ - ™ ™ > ^ tien? ya Cádiz X ' ^ ^ 1 cadalso 
mo aspira a tenerlo Barcelona. Claro 
que un depósito comercial es poca 
|cosa. y de ello a un depósito franco, 
i n o s una Zona neitral va una gran di-
Los -desconocidos" como loa; 
Seguimos laborando con entusias-
mo en pro de la "Liga de Amigos del 
Idioma". Algunas personas reápeta-
tables nos secundan. Otras nos ex-
citan con calor a la obra. Ahora co-
mo nunca se echó de menos. Ahora, 
con motivo de las protestas de Ara 
gón y Castilla contra el uso de las 
lenguas regionales se ha visto bien 
claro que, ni oasteilanos, ni aragone-
ses, n i políticos, nj nadie, al citar las 
regiones con personalidad definida 
se creyeron en el cas© de tener en 
I cuenta a Galicia. Apenas se nos 
nombró. Y si se nos nombró, de pa-
sacTa. a la ligera, inciden talmente, 
fué para ponernos por los enemigos 
de los idiomas regionales, como mo-
delo de "fieles devotos" del Poder 
central a los ojos de Cataluña y Vas-
conia. Para inluriarnos inconsciente-
mente utilizando las armas que. por 
cobardía, por ignorancia, por dejadez 
y por falta de civismo, nosotros les 
proporcionamos. 
Cuando la necesaria Liga de Ami-
gos del Idioma esté constituida, sus 
I estatutos apenas aun en esbozo, pro-
i curarán cumplirse, apelando a todos 
los medios. Y en ellos, amén de otras 
muchas cosas se consignara lo si-
guiento: que ha de gestionarse con 
todos los periódicos de la región que 
publiquen por ejemplo, un día de la 
semana el fondo en gallego, otro día 
una crónica, otro una crítica, otro 
una poesía, otro telegramas, otro no-
tas de sociedad y otro un cuento. 
También se laborará asimismo por la 
implantación de un día de la fiesta 
del idioma en todos los pueblos ga-
llegos. Esto, sin_ perjuicio de otras 
muebas iniciativas que fácilmente 
pueden suponerse. 
El simpático partido de "Emanci-
pación gallega" organizado en Cuba 
por tantos buenos amigos nuestros 
niio siempre es tán en nuestros la-
bios; tiene ahora el deber de alentar-
nos, estimularnos, aconsejarnos y 
apovarnos. En los preliminares de to 
da "obra transcendental—ninguna co-
mo esta—la solidaridad de elemen-
tos afines constituve una fuerza su-
prema. Se os solicita, lectores para 
colocar los cimientos del edificio de 
la afirmación gallega. Hay míe de-
mostrar que somos tan europeos co-
mo los dignos catalanes y los dignos 
vascos. 
Nuestra patria natural míe cuenta 
I cón un poeta como Cabanilles, gran-
! de como otros cuya memoria vanera-
I mos debe continuar su historia, inte-
V's-o rrumpida por el centralismo «ue lle-
vó a Pardo de Cela—valga el sfmbo-
Por el examen de los restos pudo L n cuenta a &ug lectores d 
averiguarse que se trata de una mi- proyecto concebido entre un grup > 
na submarina que hasta llí arrastra- dp comerciantes e industriales esta-
rán las comentes. 1 bleddcs en la Habana qu* honra so-
—Fallecieron en Santiago la señora j bremanera a sus iniciadores y de en-
Cío en Pontevedra uan conferencia i viuda de Izquierdo, de Paz Orense, lyos positivos resultados rín pocos be-
muy interesante. y don Miguel Bruzos Cimadevilla, | neficios recibirá el oaís cubano. 
—En Comnostelr, ya no se oraranizH notable artista, maestro de todos los i T rá t a se de establecer en esta Ciu-
nna «da Tuna sino rfos. Se ;i-Mmn I maestros de orfebrería que hov exis í dad una important ís ima Fábrica de 
la "Galicio-nortugnesa" v la "Galle-! ten en la ciudad del ApóUtol: en! Ga'Heticas y Bizcochos, a la altura 
ga". L a primera vía a Portugal y la i La Coruña, doña! Manuel Calvo Do- ' de las más renombradas de Euro 
ses-unda visi tará varias provincias e s jmínguez y doña, Jvíanuel Caballero. | pa y América , a cuyo efecto y según 
panelas. | — L a incubación de truchas Ponti- runnores recogidos por el repórter s© 
T as Colonias lucenSP y orensana.! nales realizada, por "La Protecr.ora" hia susjrlto por elementos cubamos y 
: residentes en Compostela, organizna: de Puentedeume dió por terminada españoles residentes en el país ua 
i un homenaje al director del Instituto con e] deseado éxito v i™,' « ^ « « Í -I fuerte capital con qué hacer frento 
| de Lueo. 'don Valentín Pottgbales, 
I con oh jeto de conmemorar el 87 ani-
versario de su natalicio en Maside. 
i (Orense). C^n«istirá en la coloca-
I ción de una lápida de mármol y bron 
• ce en el mencionado edificio esco-
i lar de la ciudad de! Sacramento. 
! —Lbs hijos de la oarroauia de 
I Mallon (Santa Comba") residentes en 
I Río Janeiro han constituido una so-
• ciedad míe tiene por fin velar por los 
intereses de su comarca nativa. Pr i -
meramente pronnnpinse construir un 
cementerio en Mallon. para lo cual 
ya reunieron 10.000 pesetas. 
—El día ÍV7, además de Conifin ce-
lebrará la fiesta del Arbol, los pue-
blos d^ Corcnbión. Laracha. P^ente-
eero, Culleredo. Puentes de García 
Rodvíguez. Betanzos. Cesuras. Lada 
Naron. Mugardos. y otros. 
El 27 serán la de Maluica y So-
brado de los Monjes. El 27 ia de 
Bujan, 
-  it   los p cecl if Tt  it l   r 
líos conseguidos, fueron" abandonados 'a -tan magna y colcsal empr 
con las precauciones debidas en el 
río de Esteiro. 
Tlambién la misma ípiscifaot.oria, 
recibió, de Asturias y Navarra 20.000 
gérmenes embrionados de salmón. 
—-600 vecinos de Cea. en represen-
las sociedades tación de 
No es este ciertamente uno de los 
tantos sueñes que concibe la imagi-
nación humana y que a la hora de 
•su realización se esfuman y se d'.-
vagan. No. E s algo que dentro de 
muy poco tiempo habrá de trocarse 
en la más hermosa de lao realidades* 
agrarias,; y en ol más ruidoso y espontáneo 
se presentaron ante el Gobernador de los éxitos. E l renór te r haciendo 
de Orense para protestar contra el l uso d^ las m i l a W s que el perio-
reparto de consumos y los atropellos i dismo moderno pono a BU alcance 
cometidos por el cacique. ha pedido recoger al azar datos qn* 
' • I por su elocuencia son más que suf i -
NOTAS TRAGICAS [ cientes para dar visos do veracidad 
•;' ja esta información Podemos antici-
—En el lugar de Peidacana (Con | par algunos E l seiior Ernesto jB, 
jo) él larador Manuel Ooldás descu-! Calbó. gerente de la gran fábrica ¿e 
brió debajo de una. cama a ira rate- i chocolates, galletlcas, dulces, etc., 
ro aue le ha llevado 70 duros. E l ! "1^ Estrella," persona fie merecida 
ratero, para noder huir y a t e m o r i - 1 ' ^ P ^ ^ e i ó n en el aílto comercio ha-
zando al labador disparó varios tiros! 0aTiero- y ^e indiscutible am-aigo y 
que no hicieron blanco. . Uolvencía entre los m á s oaracteriza-
—El niño coruñés Antonio jg^iiol*1** eíémentoe .de! paía í i g n r i alfreai* 
Díaz, sufrió una intexicación ^rave te de taTl .importante mamufaetm-a 
Luego seguirán Lage. Riveiras. Go-1 ,p0r haber tomado "un "puñado d^'nás ícomo uno dfi 8113 Principales diré 
Cambre. Cedei-! tll]a,s de santonina. ^ ' ' mozas. Muros. Naya 
! ra. Ceñido, Puentedeume 
Hala) sufrió una tremenda caída des-
de el campanario de la iglesia. Aun-
desconzados. Pero hay más, eü pró-
ximo día 20 y en el vapor "Alfonso 
X I I " embarcará rumbo a Inglatenv. 
I tores. Ahora bien, si' a la f i rma pre.s-
Santa;!" Un joven, también de La Coruña i %i ( í?a ^ solvente del señor Calbó, 
Santa Comba. Carballo. Coristanco y j Antonio López jugando con ' n re* • Afiadlínos la de los señores Juan Vc-
Paderne. Teques, Serantes. I vólver que creía descargado +uvo la iaSCO' Pedro Sánchez ^ Mariano Si-
Celebraron ya dicha fiesta. San Sa- des,garcia úe ge ^ a}s{>arara atra !re f o es ciertamente a l i g a d o pre-
turnino. Puerto del Son. Valdoviño ¡ v,esándole ^ mano ij:quierda ' a s e n ü r para la futura industria cu-
y otros. Progresan o no nuestras _ E i l cura p,árroco de .codes?c10 (Vi - Pr?yP€ridad electiva y éxitos 
costumbres? 
En Vi l la Iba y otros muchos pue-
blos de Galicia se preparan grandes 
fiestas carnavalescas. 
—•Ra fallecido en La Coruña don 
Antonio Moneada Alvarez, Jefe de Sa 
nidad militar de la Octava región. 
—Llegaron a Ferrol cinco familias 
rusas procedentes de Bacelona. que 
están integradas por 30 personas, de 
'illas 10 mujeres. 
— A l señor Dequidt, propietario del 
colegio de su nombre én La Poruña, 
una antigua sirvienta le hur tó más 
de 2.000 pesetas. 
—'Dejó de existir en Santiago el 
jesuí ta Gregorio Elousaza. También 
falleció en la misma población Ma-
ría Carballal Silvalda. 
—En cuanto se concluya el trozo 
de carretera que ha de unir a la ya 
construida desde Naya a Muros, se 
gar 
' vena chiquita, formada 
; simpático Guardo Orta. 
por él NOTAS SOCIALES 
—Continuando la serie de conferen 
fe-(-T.cia. Sin encargo algo es a l g o . l ^ . ^ ^ d o una muy interesante en 
i - ' ; ÍO consigue Si-Ü -sacias a Cata ila "Reunión de Artesanos' de La Co-
¡ha bautizado nuestro respetable I y a valladolid que desean' verlrufta sobre e' te'ma "La tierra p l i ega 
! Mendoza, van dispuestos a correr i favorecido al puerto gallego, catabi ' >' la Poe«ía ^ a l l ^ a " el lus t re conté-
o hacer ellos correr a los ''come .ña. por salvarse así de competidores i r rán«o nuestro y exmimstro conser-
más peligrosos, y Valladolid porque! va<lor- señor ^ ^ " ^ de Eig"eroa. 
asp'ra a. que aquel gran puerto «¿-'< T^eSO fué obsequiado con un ban-
llego sea el que ponga en comunica-: n"«te popular en el cual hubo brin-
eión a Castilla la Vieja con el mun-1 dis muy entusiastas. 
d0 —En la aristocrática sociedad 
Los vallisoletanos entienden que1 herculina el "Nuevo Club" según cos-
cuanto favorezca a Vigo, les favore-i iumbre de años anteriores vieren ce. 
cerfi a la larga a ellos también. Esta-1 lebrándose semanalmente elegantes 
blecido allí el Depósito comercial, se I tes, al final de los cuales se baila y 
hará más necesaria la construcción ¡«e organizan partidos de bridge y de 
del ferrocarril directo entre la anti-1 tresillo. 
gua capital castellana y la ciudad de i —El activo e insuperable alcalde 
la Oliva: este ferrocarril denomina- de 1.a Coruña don Manuel Casas, que 
do vulgarmente con el nombre de; tan excelentes campañas vein? ha, 
"Va-vi" . I ciendo en pro del progreeo de su 
Al efecto se oreasIM VM. ! nuahia sa nropóne adeientar las fies. 
: plorno " del " Co I onia "TOMAS FILS" ^ fíR O y OE B0L8I110 j 
í O Y A S F I N A S ^ ni^S ^lieiv'as y piernas para co-
L o s C e n t a v a s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N P 0 2 M A N L A B A . 
8 B D E U N CAPITAL. 
E l * hombre que ihorra tianc " « a p r * alg9 ^ue 1« abrig» 
« o t r a la iiecesidkd, m^ov 
was qa» «1 que no akorra ti«M 
•tempre ante sí la amftruua ó» 
m miseria. 
^Jl1 2 í S ^ de &]gÚri cuiclad0 noj el señor Ernesto B. Calbó revestí 
do de amplios poderes para adquirir 
maquinaria, personal técnico y cuan-
tos elementos, en fin, a su juicio 
sean necesarios para hacer de la, 
nueva manufactura alg-o grande, al-
go excepcional, algo único en sn 
clase. 
Cuba está de plácemes pues. Den-
tro de muy poco tiempo, debido a ia 
iniciativa, a la constancia -j a la labor 
de esforzados paladines del traba-
jo, las puertas de una nueva indus-
tria se abrirán para recibir en GU 
seno millares de obreros cubanos qu? 
désete lo má^. recóndito del alma ben-
decirán los nombres de aoueUos que 
desde las más altas esferas socia-
les tienden su mane a las clases 
menesterosas sin reparar en sacrif-
cios y arrostrando tras tí Jos peli-
gros naturales de las nuevas empre-
sas y las grandes Iniciativas. 
^El D I A R I O D E L A MARINA en-
vía su felicitación calurosa v entu-
siasta a lo- nuevos industriales "v 
muy en paríicular a nuestro querido 
y caballeroso amigo señor Ernesto 
B, Calbó, deseándole un feliz arribo 
a las costas británicas así como un 
ofrece gravedad 
—-Con motivo de la suoresión del 
Ccrreccional de Ortigueira fueron 
trasladados a Pantiaso. varios reclu-
sos. Uno de ellos, Juan Vidal Prey 
cerca del puente Sigueiro quiso fu-
garse y un guardia c ivi l fe negó un 
t i ro . Aunque grave, pronto estari 
otra vez sano. 
—Dos muchachas del pueblo de 
Lejalvo. (Orense) jueando en un pra 
do. encontraron un bulto míe exami-
naron llenas de curiosidad. 
Cual no sería su sorpresa al des-
cubrir el cuerpecito de una nífi?. con 
vida, envuelta en telas andrajosas y 
expuesto a ser devorado por los cer 
dos. 
La nolicía do Orense se incautó de 
i la n i ñ a . 
i —En la narroquia de MeiríK Val-
! doviño. ei niño de tres años Cándido 
. López Díaz, por haber prendido fue-
i go en sus ropas, oereció. 
— l>a lancha "Tandra" df» Rerionde-
| la. naufragó pereciendo cinco de los 
i seis tripulatnes nue llegaba. 
—La pescadera de Marín. Dolores 
Pere í ra . a causa de una grave infla ruidoso triunfo en su nueva Errmro. mación que tenía en una mano, se sa. ^mpr„. 
Y el ' ' f igurm" ' Trnj i l lo es ver-
dad que tiene mucha sangre v 
rrer, de lo que él se figura. 
ha manifestado Jjamonde y C a j ^ ^ 
0 " A P l ^ v R F W w Mendoza, este " f i g u r í n " va con 
" • t R N A Z A , IQ í iprimer momento ordenará a su ar 
pillería, que ataque sin contempla-
f a i L BAÍJCO ESPAÑOL DH 
Mm LA ISLA DE CÜBA abre 
M i CUENTAS de AHORROS 
UN PESO en adelante r 
Ci«a el TRES POS CIENTO 4» taréa. 
fA8 LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIKR TUENU 
f O « ü fíOOSBfíL 
km de Colonia PREPARADA »« u con las ESENCIAS 
más finas»»» s d e l Dr. JHONSOta 
EXUUWITA t k U EL BAflO Y EL MÍUELO. 
Be Teata. i taGDEILM mnm, Obispo. SO, e s p i n a a A p l a r . 
Sgjg-"—! I —Un • 
" ' «'-'H iiilWUtJ 
M A R Z O 18 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
c i g a r r o s o v a l a d o s 
i i i i i i i 
t///ac/um¿ > 
C A B L 
D E L A 
moa para las pérdidas que ocnrran 
hasta Diciembre, si para ese mes ter-
mina la guerra, lian tropezadio con. la 
dificultad de que el Lloyd tiene coti-
zaciones prohibitivas, que ascienden 
al 73 por ciento. 
mar palizas de seguros al 21 por 10!, 
hasta de junio. 
(Viene de ia plana primera) 
Torreón, informa qne los residentes 
de dicha ciudad odian a los america-
nos y qne hay siete mil mejicanos 
dispuestos a ayudar a Pancho Villa. 
EN LA DIETA JAPONESA 
Tokio, 18. 
E l Barón de Ishü, Ministro de 
delaciones exteriores, ha manifesta-
do en la Cámara de los Pares que 
tiesde el día 1S de Febrero Japón ©e) 
tá negociando con la Gran Bretaña 
acerca de 'fi agitación anti-japonesa 
qne existe en las cokmias inglesa». 
En el Ministerio a cargo del Barón 
de Ishü, sin embargi), niégase la pee-
sísíeute versión circulante aqui dfe 
que se han iniciado nuevas negocia, 
dones entre Japón y la Gran Breta • 
ña para la revisión del tratado de 
alianza entre las dos potencias, as»-
gurándose que la base de esa revi-
sión, por parte del gobierno japonés, 
se func?a en el deseo de cue la Gran 
Bretaña reconozca definitivamente c' 
derecho de Japón de ocupar una po-
sición privilegiada en China. 
La alianza con Inglaterra, deter-
minánte de la dodaración de guercj 
de Japón a Alemania, continúa sieu-
rio tema favorito do los que discuten 
fse hecho. No son pocos los repares 
ene se han expuesto ya acerca d<j 
fse particular por los japoneses que 
considernn dicha alianza más prove. 
chfm para la Gran Bretaña que piv-
ra Japón, porque hoy por hoy In-
glaterra ha dejado de ser un instru-
mento de apoyo de la nación japono 
sa. 
El Ministro japonés concluyó »li 
ciendo que sentía nmcho tas causas 
eue han despertado en el Imperio la 
recelosa crítica que >.e ha^ de la in-
timidad con el Reino Unido, los prc?-
cederes de la colonia británica en 
China respecto de la política y los 
intereses japoneses; pero que esos 
procederes han sido hechos aislados, 
privados, que en nada alteran las con-
veniencias de la estrecha amistad ep . 
tre las dos naciones ni determinan 
que e' Imperio Británico abrigue pro-
pósitos perjudiciales para Japón. 
SE LLAMAN A LAS FILAS A LOS 
JOVENES DE 18 AÑOS 
Viena, 18 
Se ha llamado al servicio militar a 
todos los jóvenes de dieciocho años 
que no tengan impedimento físico. 
E L LLOYD Y LA GUERRA 
Londres, 18. 
Las averiguaciones de las primas 
del Lloyd sobre los seguros maríti-
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
B r a z a , 5, al jado i e l a Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
i&terés nmv módico y realí-
sa a cualquier precio sus exfe-
teñólas de Joyería. 
Se compra i y venden pianos ra, 6, Teléfono A 6363 
íMCía fiian-
clera 
Programa de las materias que han 
de tratarse en la Conferencia Finaa-
ciera que se celebrará ea Buenos 
Aires en el próximo meo de AbríA. 
lo.—Eetabíeoimiento de un patrón 
monetario Qn aro. 
2o.—Letras de cambio, papeles de 
comercio y conocimiiientos. 
3o.—a). Clasificación uniforme de 
mercaderías.—b). Regiainonto d>í 
.'aduaruai;.—c). Oenbificajdos y facía-
las consulares.—d). Derechos d> 
puerto. 
4o.—Reglamentos uniformes para 
viajamtes comerciales 
—Hasta donde ipuê e ser nece-
saria una nueva o ulterior legisla-
ción concerniente a marcas de fábri-
ca, patentes y derechos do autor. 
6o.—EstaMecimieato do una baja 
tarifa uniforme de franqueo y co-
misitomieis por giros y eamiendas pos-
tales entre los países americanos. 
7o.—Extensión del proceso de ar-
bitraje al ajuste de divergencias c>-
merclales 
Suntuosa velada 
Güines, Marzo 12, a las 9 a. m. 
Lucidísiima quedó la velada cele-
brada anoche en el salón teatro en 
honor del benefactor Quinero, Aran-
go Parreño, dedicándose el produc-
to a engrosar los fondos para adqui-
rir un busto. 
Fueron muy aplaudidas la bella 
oración del doctor Zayas y la poesía 
de Jorge Sáachez Galarraga, leída 
por él mismo. 
SUAREZ. 
Junta del sorteo Nuid. 
232 
Por acuerdo con lo dispuesto en el 
atrículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir 
la celebración del sorteo número 
232, que tendrá efecto el martes 21 
del actual, los señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal, Di-
rector General, Vovales: Por la Se-
cretaría de Hacienda, el Administra-
dor de la Aduana. Por la Fiscalía de 
la Audiencia de la Habana, Héctor de 
Saavedra vecino de Habana número 
49; por la Cámara de Comercio, En . 
rique Fritot vecino de Lamparilla 
1; por la Sociedad de Amigos del 
País, Francisco Rodríguez Ecay y 
como suplente Joaquín Coello vecino 
de Luz número 9; por el Ayunta-
miento de la Habana, Alfredo Hor-
nedo, vecino de Campanario 49; por 
el Gremio de Caldereros de Hierro 
de la Provincia de la Habana, Lucas 
Ros vecino de iSoledad 36B., y como 
suplente Pedro Puertas, vecino de 
San Rafael 124, y como Notario el 
Dr. Enrique Roig y Forte de Saave-
dra. 
Habana, 18 de Marzo de 1916 
José Berenguor, 
JJefe de la Sección de Secreearía 
C H A L I N A S 
p a r a n i ñ o , e n t o d o s c o l o r e s 
y d i b u j o s t i e n e 
" E L M O D E L O " 
e l m e j o r s u r t i d o . 
Ispo, 93, esq. a Aguacate 
C E R V E C E R I A T I V O L I 
TEL?. I 1 0 3 6 
E L V I G O R oE lo3 
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M A L T I N A 
T I V O L I 
C I N E " F O F T i g 
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< 4 L A M A N I 
E n t r a d a a N i ñ o s : 10 c t s . — P m . u 
r o r U noche-
"¡DESPRECIASTE MI AMOR, YO \\ \\\% 
6667 
Típicos Miicanos 
(VIENE DE LA CENiCO) 
C 1108 In. lo. M. 
ca, pronunció un hermoisísinio dis-
tnrso, el cual fué interrurnpido unas 
ib vtces con las estruendosas oro-
dones a la maravilla d'e MIS cláusu-
las y conceptof.; en su larga y con-
eptuo-sa pereración hizo desfilar co-
mo en kaleadoscopó ideal, todo el 
proceso martirológico de Cuba para 
obtener el logro final de su Indep^n-
demeia de la Madre Patria. Y como 
cuadrigra do gigaintes envueltos en 
los esplendores luminosos de su pa-
labra ?nus¿tí̂ l y vibrante cruaajroni 
las siluetas de sus escriteres, poetas, 
artistas, liberbad'ores y sabios, desde, 
Enrique Piñeyro y Antonio Zambra-
i?a hasta Castellanos y Collantes; d ŝ-
de D. Vicente Tejetra hasta Augusto 
de Armas; desde Varóla hasta Narci-
so Lóí̂ ez y Agrámente y Gómez j 
Sangui'y y Márquez y Morales Lemus 
y tantos otros. 
La obra de Gestero fué magistral, 
como cuadraba a un talento consa-
grado como él suyo, y como convenía 
al referirse a la grandeza de esta'o 
.•slas que algún día por fatalismo áe 
la Historia han de ser grandeza pre-
ponderante, como fué la grandeza de 
aquellas islag de)l Mediteiráneo, qu(. 
atín tienen resomneia en la Historia 
del Mundo, al igual que como peíren-
nemente resuena la brisa costera en 
la oquedad del caî aco1. que yace so|br3 
la arena de la playa.... 
Después dê  la dir^tribución de los 
Premios asaltó la tribuna el renom • 
brado orador portorrioueño, señor Jo-
sé de Diego, y decnas estará decir 
que la simpatía com que cuenta en 
Santo Domingo este exaltador de la 
redención de su "Isla que tufre," fué 
como una insinuación para que los 
aplausos a cada una de sus palabras 
ensordecieran aquel ambiente lleno de 
perfumes, airmonías y esperanzas. 
Fué un triunfo magno el obtenido 
por este devoto de la libertad y del 
derecho, a que tiene derecho su Isla 
esclava Al abandonar la tribuna el 
ínclito orador borinqueño, la orques-
ta ejecutó el ''Himno Antillano," del 
inspirado compositor cubano Salcedo, 
el cual fué oído de pie por toda la 
ivumerosísima concurrencia. 
Df'woties, el Mantenedor por Santo 
Donüngo, el Licenciado Francisco ¿ 
feynaüó, se irguió con la majestuo-
sidad de un antiguo ateniense en el 
Agorá. En nuestro concepto el dis-
curso de este esclarecido de las letras 
dominicanas, ha sido la mejor pieza 
oratoria de aquella noche memorable 
y sí no la mejor en el conceipto del 
preceptfismo Hteírarío, la eme ofreció 
más grandes y significativas ense-
ñanzas para la rectificación de tan-
tos errores inconsultos e imperdona-
bles en que hemos incurrido, olvidán-
donos acaso de los deberé;- que con-
traemos con la patria desde que on 
su ambiente nos señalamos con el pri-
mer estremecimiento de la vida. 
Es lo mejor que ha podido escri-
birse en estos últimos tiempos de 
bancarrota moiral, de desconcierto po-
Jítico, de desconceptuación virtuaiis 
ta de la sociedad. E l Licenciado Pey-
nado ha ahondado en las fuentes del 
error y ha mostrado a todos los ojo'i 
ia obra, inútil y deleznable de aquei 
Actos de esta naturaiezi son exul-
tación gloriosa para los pueblos qae 
los consagran, y de ahí que una ve/ 
más mostremos nuestra £.atir?faccácri 
ÍJ expresemos niiestros aplausos a as sociedades que, como oi "Club 
Unión,'' se esfuerzan constantemen-
te en mantener' latente la idea de la 
vulgarización de âs idear. 
Briznas y espigas 
E l Consistorio do los Juegos Flora-
les Antillanos estaba conctituido dei 
modo siguiente: Presidente, doctor 
Fed. Henríquez y Caorvajal; Secreta-
rio, Arturo B. Peillerano; C. Sección 
de Literatura en Prosa: Idconciados 
"̂ uan Elias Moscoso e Ignacio Guerra, 
hijo; Sección de Gicncias Sociales 
cloctor Horacio V. Vicioso y Licencia-
do Jacinto R. de Castro; Sección de 
Ciencias Médicas, doctor Rodolfo 
Colscou y licenciado José M. Román; 
Sección de Poesía, doctor Fed. Hen-
ríquez y C. y Arturo B Peillerano 
Castro. 
E l Poder Ejecutivo, a instancias 
de una petición suficientemente do 
lumentada ha declarado zona agrícv 
la la sección "La Paja," de la Co-
mún de Hato Mayor (Prov. del Sey 
bo). En la sección de "La Paja" se 
procede a la instalación de un gran 
Central Azucarero perteneciente n, 
una Compañía Anónima constituida 
en la ciudad de San Pedro de Ma-
coris. 
E l Consulado Donr.inicano en Am-
beres ha sido trasladado a Amsterdam 
(Holán dia) por resolución del Poder 
Ejecutivo. Se declara a la vez qu? 
tan pronto como cesen los motivos 
que han obliigado a tal resolución se 
trasladará nuevamente a Amberes. 
no a la Habana, el Hon. Stéfano Ca-
irara, E E . y Ministro Plenlpotencta -̂
rio de Italia en Cuba y Santo Do-
mingo. 
En Haití se sigue peleando. 
Leemos en "El Liberal" de Azua: 
"Cuando un hijo de la patria se pre-
senta al campamento con intenciones 
de engrosar las filas patrióticas er 
defensa de los sagrados intea-eses de; 
su patria ulltrajada, lo primero con 
que es interrogado es: "¿Desea us-
ted formar parto entre nosotros ? . . . 
bien; ¿usted jura contarse entre ío^ 
muertos?..." Si consciente, apesar 
de la objeción ñechaHe, lo conducen 
ante el sacerdote que tienen al efec-
to, y en presencia de una cruz de ma-
dera se procede a la celebración d(J 
sus exequias, como si ©n realidad es-
tuviese muerto. Después todos los lu 
nes se celebran misas de "réquiem" 
por el eterno descanso de todas las 
almas y por el sostenimiento de la 
autonomía de su patria." 
¿No se está suicidando ese pueblo? 
Es de urgencia que la América Espa-
ñola se entere de lo que en Haití 
ocuire, por mucho que en Haití se 
hable francés y no español, los de-
beres de humanidad no entienden de 
colores ni de clases. 
La producción del Ferrocarril Cen-
tral Domimicano durante til mes de 
Enero del presente año, monta a la 
suma de $19.276.86 por concepto de, 
fletes, y ?1.047.90 por concepto du 
pasajes. 
Se encuentra desde hace días em 
la capital de la República el acauda-
lado comerciante costarricense A. P. 
Araujo, quien estudia nuestras pla-
zas en interés do estabiocersc entre 
nosotros. 
Ha salido recientemente en el va 
por "Santiago de Cuba," con desti-
E l 27 de Febrero próximo pasado 
en conmemoración del aniversario de 
la epopeya de la "Separación Domini-
cana," tuvieron lugar et. distinta* 
partes del país la celebración de ac-
tos de enaltecimiento cívico. En San 
to Domingo se colocó una lápida con-
memorativa en la casa en que nació el 
prócer Ramón Matías Mella, situada 
en la calle Sánchez :< cuyo acto con-
currieron diversas escuelas públicas, 
etc., al descubiñrse ^a lápida, el Fre-
ír ¿dente del H. Ayuntamiento, señor 
Mil. de J . Troncóse de la Concha 
pronunció un conceptuoso discurso. 
Terminada la celefcraciór del acto 
precedente, la comitiva se dirigió al 
"Parque Duarte" en donde el Licen-
ciado Arturo Logroño pronunció un 
extenso y bello discurso, abundoso en 
Dolías conceptuaciones cívicas en re-
presentación del Ayuntarnitento, 5»,i 
cual le siguió en la palabra el Maes-
tro de Maestros, Licenciado Fed. Hen-
ríquez y Carvajal, quien prenunció 
un discurso de tonos patrióticos y de 
elevada franqueza cínica, que conmo-
vió corazones al conjuro de cada una 
de sus palabras ©n que la verdad y la 
belleza brotalban, como el agua de las 
iuentes, en rizos qu.'1 la espuma bor-
da. Al Licenciado Henríquez y Carva-
jal le siguió en la palabra el señor 
Alcides García, quien improvisó un 
significativo discurso en nombre de 
la Escuela de Bachilleres. Terminó el 
acto con los acordes del "Himno Na-
Duaxte, al Padre do la Patria, a aquel 
que pensando en la libertad y soñan-
do con el Deber el monumento a que 
es acreedora su grandeza de patrio-
ta sin mácula.- de integérrimo a toda 
prueba. 
Es una deuda que tiene contraída 
!a República, deuda que debe pagar 
por cima de todos los azaies de la 
íuerto. Duarte aún sm un monumen-
to que perpetúe su memoria y su 
grandeza! Duarte sin un monumento 
a cuyo plinto vayan a arrodillar.i Í 
v-on ánimo de santidad las futur?,s 
generaciones! 
Eríjase, eríjase cuanto antes eso: 
monumento justiciera, esa obra de re-
paración obligada' 
E l doctor Francisco H. Rávero hizo 
hace pocos días una declaración acer-
ca de la enfermedad denominada "Es-
porotricosis," significó di señor doc-
tor Rivero que dicha enfeimedad er\ 
desconocida en Santo Domingo. Acar-
ea de ello me ocupé en esta misma 
sección hace apenas un mes. Bien, el 
doctor José D. Alfonseca de la Uni-
versidad de París, del Instituto de Me-
dicina Colonial de París, Interno de 
.a Clínica Quirúrgica del Prof. Pozzí 
y ex-encargado interino de su consul-
tación ginecológüca del Hospital Bro-
ca, Alumno titular de lo.s laboratorios 
del Prof. Blanchaid y de loa servi-
cios dermatológicos de los Proís. Gau-
cher, Brocqí Joauselme, Queyrat j 
Leredde, ha dicho que, por exceso 
refinada cortesía de determinados me-
cióos dominicanos aparecía como 
aceptada con el pilencio la afirma-
ción del doctor Rivero,. y que hacía 
saber paia que no permaneciera ig-
norada una parte del pueblo, que la 
"espoirotricosis" era conocida en la 
República por los doctores H. iPe-
ter en Macoris del Norte; doctor L , 
E. Aybar en Macoris del Este; do(. 
tores Darío Contreras, E . Ginebra y 
R. de Lara en Santiago; doctor A. 
González en La Vega y doctor José 
D. Alfonseca en Moca, que "todos 
ellos han visitado los servicios de der-
matología del Hospital de St. Luis de 
París y han conocido técnica y cli-
nicamente la cuestión, bien en el ser-
vicio de De Beurmman o en el de 
Gaucher, en donde trabaja Gougerot." 
Fran. X. del Cantillo Márquez, 
La Romana,- Marzo 4. 1916. República 
Dominicana. 
Prablemasdeactíalíd^ 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rían grandes ventajas para todos, al 
regular y abaratar la vida en gene-
rail. 
El tabaco. Habano en el Extranjero 
Otro problema nacional de suma 
Importancia, que nunca se estudió a 
fondo, lo constituye nuestro tabaco. 
La crisis industrial es por boy la 
actualidad. Hombres de todas las es-
feras, están dedicados al estudio de 
la misma y andan a caza de datos 
que les ilustren en el asunto, lo que 
prueba que o no se dedicó a estos 
asuntos la ' atención que merecía por 
ningún gobierno, o que faltan loa 
hombres expertos en ese ramio, lo 
primero puede ser, lo segundo, lo se-
rá en parte. Los Gobiernos, al pa-
recer, confiando • en las liniciativas 
privadas, no se han preocupado, y 
los particulares han seguido la co-
rriente de los tiempos, pensando ló-
gicamente en sus conveniencias, por 
que de otro modo se estrellarían de-
bido a que en las altas esferas no 
tendrían la garantía que necesitaban, 
al oponerse a las innovacioees intro-
ducidas ne' el país, y ante la indife-
rencia con que se han mirado estas, 
sin preocuparse tampoco de las mix-
tificaciones en el extranjero. 
Prescindiendo de los defectos en el 
interior y preiocupándonos sólo del 
exterior, podemos decir algo de lo 
que ocurre con el tabaco "habano" 
en los Estados Unidos.. 
El nombre "habano" en materia de 
tabaco, es una bandera de por sí, da-
da la fama piundial adquirida y con 
justicia por nuestro producto. Los 
que viven allí de esa industria lo 
eaben y explotan el negocio por todo 
lo alto. . , 
En toda la Unión Americana, pero 
principalmente en el Norte y Noroes 
de buen fumar, y 
chos puntos de c0nu' ^ 
chada aquí. A u n Z ^ 
£ W se anda S ^ 
fijar su procedeucÜL * 
vender, el escudo ^ ^ 
fa, la palabra " H ^ L ^ K 
\ 
llOfi, 
españolizado todos 1111 
tantos medios de R.m,8105 ^ 
aUí se realizan aSUcŜ  
cia de las lev(U ^ ? b 
engaños. ^ ^ Wol̂ J 
MU millones de ^ i . 
Se calcula que durant C05 
lanzan al mercado a n i r i ^ A 
Uones de tabacos "Sn?- ^ 
prueba que hay demt t* \ 
no",) de los cuales ^ L 6 \ 
de Cuba en su totaiidad 
doscientos cincuenta mRoi?^ 
to es rama del país 0 ^ f 
Cabe suponer el adelanto oí 
dríamos si se lograra n-l^ 
superchería de esas pudiera 5 ;1 
ya votando leyes el Congpí* 
ampararan nuestro derecho 
ciendo reclamaciones cuando!* 
de de esos se cometiera dtaá 
dolo ante los tribunales 
los cuales poseen leyes que 
nen a esa adulteración' y xl% 
al propio tiempo el concurso?1 
bierno de Cuba que debe fo*' 
cuantos medios disponga para 
tan graves males. 
En estos momentos en que t, 
misión estudia las distintas ^ 
nes que el problema tiene en 
un deber afrontar a la misr 
dos Tos datos dignos de tener 
cuenta para la deíensa del t| 
Pídanse al Congreso leyes' 
base la salida de semilla, nóml 
si es preciso comisiones esp̂  
si para un acto de cortesía \ 
asistir a un Congreso o a una 
sición se gastan algunos miles i' 
sos, en que se gastarían m«j 
en levantar nuestra industria 
con ello vida a una gran parj 
país. 
Además extete un tratado de 
procidad; también es natural % 
te se cumpla y sea un traíjji \ 
verdadera reciprocidad. 
Perseguir el contrabando es 
recho, use <ie él el Gobierno 
el castigo que merece para 
a él se dediquen y se les pn*. 
Como decimos al principio «4 
un problema nacional que si i 
bierno que lograse encauzarlo y i 
tarde 'llevarlo a la plataforna ;Í 
ca del Partido para volverlo i 
esplendior anierecerfa el apta 
pueblo y haría una obra hopfH 
ra. 
• Ancho campo tienen los etó 
si desean aprovecharlo y no sw 
nosotros los que estorbemos « 
ciativas en lo que tengan de noB 
elevadas. Los males nacionales» 
los individuales suelen tener 
raigambre, profundas raíces,? 
ciencia debe vencer esas difictó 
devolviendo la savia y el vigor 
cuerpo social. 
Otros puntos importantes 
ta debatida cuestión, los que ^ 
presentando aunque nuestros W 
deseas ste pierdan en el vacio; 
die ios tenga en cuenta. 
D E N T I S T A 
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Detalla el sin rival vw0, P 
demesaEiojaAñejo af^ 
rxaión y 30 c. b. Praeb^I 
te se encuentra acreditado el tabaco l ^nvencerán. Gallego ?y-l'ü' 
"habano" sin haber visto a Cuba, ni 
haber pasado en su manipulación por 
manos cubanas. 
Ivos productores americanos no des 
cansan en la tarea de lograr que su 
tabaco tenga semejanza con el cu-
bano, y a ese efecto han laborado 
tanto y con tanto acierte han traba 
jado que se van saliendo con la su-
cional" ejecutado per la "Banda Mi-lya. 
litar." i Importan semilla de esta Isla, y el 
Al fin, aunque tarde, se erigirá a ' primer año logran con ella una hoja 
Jamones, Lacones, lo: 
rada, Sidra natural, a W 
Conservas y Mariscos de 
clases. -
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